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1 .   תחטבה   הסנכה   ) תוברל   ימד   תונוזמ (  
א .   אובמ  
ב  ג תומדוק  ינשבכ   2008  עיגהו הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה רפסמ תדרל  יסוה 
ל   110 הנשה  וסב תוחפשמ  לא   ,  תמועל 114   וסב  לא  2007  לש איש רפסמ תמועלו 
159  לש ינשה עברב  לא  2003  . ה ב תויוחתפתה   2008  לש תוכלשהה  שמהמ ועפשוה 
 עצמאב הגהנוהש הרימחמה הקיקחה 2003  לש ומושיימו הסנכה תחטבה תכרעמ לע 
 הדובעב תואלמג ילבקמ בולישל קוחה ) העש תארוה  (  טסוגואב 2005  .  
הדובעב  תואלמג  ילבקמ  בולישל  קוחה  תלעפה  ,   תנשב  רשואש 2004  ,  תרבוע   יידע
ובקעב תומאתהו  ייוניש ומושיימ  יחקלהו ירוביצה  וידה ת  . רוכזכ  ,  תנגועמ קוחב
  לש  תינויסינ  תינכות " הדובעל  החוורמ "  , להמ  תינכות   שב  הליחת  הארקנש "  ב
") החוטב הקוסעתל הסנכה תחטבהמ ("  , בו   2007 ל הנוש המשו  ייוניש הרבע  "  תורוא
הקוסעתל  . "   איה  תינכותה  תרטמ "  הדובעב  תואלמג  ילבקמ  לש   בוליש  תא   דקל
ש  כל תוירחאב  פותיש  ות  תורכתשה רשוכ תא הצמת  ,   הל רשפאל ידכ תאז לכו
תילכלכו תיתרבח תואמצעל תואלמגב תולתמ רבעמ  ."  
ומושיי תעבו ותקיקח תעב תקולחמ ררוע הדובעב תואלמג ילבקמ בולישל קוחה  .  אוה
 הקוסעת  חבמ עוציב לש תוירחאה תרבעה תא  קשמ – יחרכה יאנת הווהמ וב הדימעש   
  ויקל  ומינימ תסנכה חיטבהל הרומאה הלמגל תואכזל –  ייטרפ  יפוגל הנידמהמ   .
  ושייה  פואו לומגתה תטיש ביבס הבוסנ תקולחמה רקיע תינכותה תלעפה  להמב
תוגירח תויסולכואל רקיעב  .  תינכותב וא הדובעב תוגירח תויסולכוא בלשל ישוק שי
 יישפנ   ימסח  וא  ליג   וגכ   ימסח  תאפמ  תישיא  דח   וגכ   ירחא   יבצמ  תאפמו 
הלוח  דלי  וא  תוירוה / זפשואמ  .  וצילמה  רשא  תודעו  המכ  ומקוה  תינכותה  תליחתמ
 תינכותב  ייוניש סינכהל – הנושארה רוניד תדעו   , היינשה רוניד תדעוו רימת תדעו  .
 תנשב 2007  תפסונ הדעו היתוצלמה השיגה  – תירוביצה הדעווה     בולישה  יינעל תיעדמ
מג  ילבקמ  לש הדובעה  לגעמב   ויק  תואל  .  תועש  רפסמ  תתחפה  ויה   ייונישה   יב
תורדגומ תוצובקל זכרמב תופתתשה  , השירפה ליגל  יבורקה  ישנא  וגכ  ,   יפתתשמ
יא יזוחא  הל ועבקנש   לע תורכתשה רשוכ    דח תוחפשמו ימואל חוטיבל דסומה ידי
תוירוה  ,  כל  יקוקזל הקוסעת  וקישו יעוצקמ  וחבא עוציבו  . ומכ  תונשל  למוה  כ 
 חווט תוכוראו תויתוכיא תומשה ולמגותיש  כ לומגתה תטיש תא ) זכרמלו  תתשמל  (
תואלמג תתחפהל לומגתה  צמוציו .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 טסוגואב 2007 הקוסעתל תורוא תינכות הלחה   , תונושה תודעווה תוצלמה תא הבלישש  .
 ינב תיינפה ויה הב ולחוהש  ייונישה  יב 45  הקוסעתה תורישל רתויו  ) א אלא   ה  כ  
תינכותב  תתשהל ורחב (  ,   ינוחבאה תלעפהל דע תורחבנ תויסולכואל תועש תתחפה
 ייעוצקמ  ינוחבאל  ימיאתמה  יכילהה תעיבקו  ייעוצקמה  ,  תוינכות תעיבק  כו
תוצובק עבראל תומיאתמ  :  ילוע  , הסנכה תחטבה תכרעמב  יקיתו  ,  ילעבו  יאמדקא
 תויולבגומ ) יאתמה תוינכותה תעיבק  ילהת  תליחתב  ייתסה תומ 2009  .(  התנוש  כ ומכ
  ישדח  יביכרמ תללוכו תואלמג תתחפה לע תוחפ תנעשנ איה  ויכו לומגתה תטיש
תומשה לע לומגת  וגכ  .  ומשוהש  יפתתשמל הדמתה קנעמ לש  ולשתה  ילהת  ג לחה
 יליעפמל  תומשה  קנעמ   ולשתל   יללכה  ועבקנ  ליבקמבו  הדובעב  .   רבמצדב 2007  
זא ובחרוה  ולקשא  יבושייב הייסולכואה ללכ תא תעכ הפיקמ איהש  כ תינכותה ירו  ,
תורדש  ,  ילשורי  , הרדח  , הינתנ  , מסב " ה
1  , תרצנ  , להאמ  יעו תיליע תרצנ .  
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 ‰·È˙ 4  
 ˙È ÎÂ˙ Ï˘ ‰Î¯Ú‰ ¯˜ÁÓ È‡ˆÓÓ " ‰˜ÂÒÚ˙Ï ˙Â¯Â‡ "  
הדובעב  הסנכה  תחטבה  ילבקמ  בולישל  תינויסנ  תינכות  איה  הקוסעתל  תורוא  ,
 טסוגואב הפילחהש 2007 להמ תינכות תא  " הלעפ  הבש  ירוזאב ב  ,  רבמצדבו 2007  
לע ורחבנש  יכומס  ירוזאל הבחרוה   קוח יפ  . תחטבהל הלמג ילבקמ ונפוה תינכותל  
ולא  ירוזאב הלמגל העיבת ושיגהש  ישדח  יעבותו הקוסעת  חבמב  יבייחה הסנכה  .  
סרייאמו ימואל חוטיבל דסומה ושעש הכרעה רקחמב הוול תינכותה עוציב   ג ' טנייו  
ליידקורב   וכמ  , הקוסעתה  בצמ  לע  תינכותה  תעפשה  הקדבנ  ובש  ,  הלמגל  תואכזה
 ירחא תורוקממו הדובעמ תוסנכהו הסנכה תחטבהל  ולביקש  יתורישה וקדבנ  כו 
הקוסעתה  יזכרמב  תינכותה  יפתתשמ  .   יעגונה   ירחבנ   יאצממ   יגצומ  וז  הביתב
יוסינב  יאלמה  תייסולכוא  לש  הקוסעתל  , בורקב   סרופיש  הכרעהה  חוד   ותמ  ,
 רחאלו תינכותה תליחת ברע הלמגה ילבקמ לע תינכותה תעפשה לע דומעל  ירשפאמה
 ישדוח הנומש .  
 
 ייונישה להמ תינכותל האוושהב תינכותב  " ב
1  
א .   תינכותה  תרגסמב  הקוסעת   חבמל  תינפומה  הייסולכואה  תרדגה  :  ינב   יעבות
מ תוחפ   45 תינכותב  תתשהל  יביוחמ   ;  ינב  יעבות 45   50   תתשהל  יביוחמ 
 יישדוח  לש  הפוקתל  תינכותב  ,   ישמהל   א  רוחבל   תורשפאב  הירחאלש
תה  תרגסמב  הקוסעת   חבמל  בצייתהל הקוסעתה  תורישב  בצייתהל  וא  תינכו  ;
 י נ ב    י ע ב ו ת 50  תורישב   יבצייתמו  תינכותב  תופתתשהמ   ירוטפ  רתויו 
הקוסעתה .  
ב .   הדובעב  הדמתה  לע  קנעמ  :   רכשו  דובעל  וליחתהש   יפתתשמל  סונוב   ולשת
מ הובג וטורב ישדוחה   850 ש  "   רכש תא ולידגהש  יקסעומ  יפתתשמל וא ח
ב ישדוחה   850 ש  " תוחפל ח .  ימולשתב  לושמ קנעמה   ,  יברמה  וכסהו ) רבטצמה  (
ל עיגמ הנש רחאל   4,200 ש  " ח .  
                                              
1
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ג .   תוליעפמה תורבחה לש ילכלכה לדומה יוניש  :  רקיעב תורבחה לש  יחוורה תעיבק
 תויתוכיא תומשה סיסב לע ) רמולכ  ,   מז  שמל רתוי הובג רכש תולעב תודובעב
רתוי  ורא  ( לע תוחפו   הלמגה  ולשתב  וכסיחה יפ .  
ד .    עברא  רובעב   ידחוימ  לופיט  ילולסמ  תונבל  המישמה  הלטוה   יליעפמה  לע
תוצובק  :  ילוע  ,  יאמדקא  ,  תכרעמב  בר  קתו  ילעבו  תויאופר  תויולבגומ  ילעב
הסנכה תחטבה  .  תלהנימ לש רושיאב תינתומ התיה  ידחוימה  ילולסמה תלעפה
תינכותה  .  ילולסמה ולעפוה אל רקחמה השענ הבש הפוקתב  , חוימה   יטרפו  יד
  וח תינכותה תרגסמב תוליעפב  תתשהל  יבייח ויה אל ולא תוצובק  ע  ינמנה
תחא תיעובש העשמ  .  
 
 רקחמה  רעמ  
תוצובק יתש רחא בקעמ לע ססובמ רקחמה  רעמ  : יוסינה תצובק  ,  לש  גדמ תללוכה
יוסינה ירוזא תעבראב תינכותב  יפתתשמה  , תרוקיבה תצובקו  ,  ילבקמ  ינמנ המיעש
מגה   הינייפאמב  ימוד רשאו יוסינה ירוזאל האוושה ינב  ירוזאב  יררוגתמ רשא הל
יוסינה ירוזאב הלמגה ילבקמל
2 .  
 תועצמאב תדמאנ תינכותה תעפשה "  ישרפהה שרפה  " –  יונישה  יב שרפהה בושיח 
תורקחנה  מזה תודוקנ יתש  יב יוסינה תצובקב לחש  ,  רובעכו תינכותל הינפהה ברע
 ישדוח הנומש  , ל תרוקיבה תדוקנב  מזה תדוקנ יתש  יב לחש יונישה  יב  .  
 
 יירקיע  יאצממ  
א .    רבמבונ  יב הקוסעתב  ייוניש 2007  ילויו  2008  
    היה תינכותל הינפהה דעומב  יקסעומה רועיש 41.4%  ,   הו יוסינה תצובקב  ה
תרוקיבה תצובקב  .  לדג תינכותל הינפהה דעוממ ופלחש  ישדוחה תנומש  להמב
                                              
2   ש תרוקיב רוזא רתאל ישוקה לשב  ילשורי חרזמבש תונוכשל  יאתי  ,   יאתהל טלחוה
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  רועיש ב   ינפומה  ברקב   יקסעומה   10.5 ו  יוסינה  תצובקב  זוחא  תודוקנ    1.4  
תרוקיבה  תצובקב  זוחא  תודוקנ  .  כיפל  ,  רועישב  יונישה  לע  תינכותה  תעפשה
ב תדמאנו תיבויח איה  יקסעומה   9.1 זוחאה תודוקנ   .  
   68%   ג  יקסעומ ויה הינפהה רחאל  ישדוח הנומש  יקסעומ ויהש  ינפומהמ 
 הינפהה דעומב )  יכישממ  (  וליאו 32%  הינפהה דעומב  יקסעומ ויה אל  המ 
)  יבלתשמ  .(  
 1  ישרת
 העבשכ רחאל  יקסעומה רועישב יונישה לע תינכותה תעפשה
 לש יפרגומד ליפורפ יפלו כ"הסב ,העיבתה תשגה דעוממ  ישדוח



























יושנ יברע האושנ הייברע
 
     ידיחי  יברע ברקב האצמנ הקוסעתה רועיש לע רתויב תרכינה העפשהה ) 27.5  
זוחא תודוקנ  .(  ידיחי  ידוהי ברקב  ,  ישנו  ירבג  , תוקיתו תוירוה דח  ,   ירבג
נותמ העפשה האצמנ תואושנ תויברע  ישנו  יאושנ  ידוהי  תינכותה לש רתוי ה
) כ   12 זוחא תודוקנ  (  , דח ברקב וליאו   תולוע תוירוה  ,   ירבגו תואושנ תוידוהי  ישנ
העפשה ללכ האצמנ אל  יאושנ  יברע  .  
    ליגה תצובקב הקוסעת לע תיבויח העפשה התיה תינכותל 25   34 )  כ   14  תודוקנ 
זוחא (  ,  ינב לע רתוי הנותמ העפשהו 18   24  ינבו  35   44 )  כ   7 תודוקנ  זוחא   .(  תינכותל
 ילעב לע הלודג העפשה התיה 12  דומיל תונש  ) 12.6 זוחא תודוקנ   (  הנותמ העפשהו
 ילעב לע רתוי 9   11  דומיל תונש  ) 9.8 זוחא תודוקנ   .(  ילעב לע העיפשה אל תינכותה
13  הלכשה יטועמ וא רתויו דומיל תונש  )  ילעב 0   8 דומיל תונש  .(   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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   ה  רועיש  לע  הנותמ  העפשה  התיה  תינכותל   ירדגומה   ינפומ  ברקב   יקסעומ
 ילבגומ  , כ   5.2   תמועל  זוחא  תודוקנ  11.2  אל   ינפומ  ברקב  זוחא  תודוקנ 
 ילבגומ  .  
 
ב .   עצוממ ישדוח רכשב  ייוניש  
   הדובעמ רכשה עצוממ לע תקהבומ העפשה התיה תינכותל  , ב תדמאנש   332 ש  " ח .  
   תרוקיבה תצובקל יוסינה תצובק  יב  ילדבה  יא  , כשל עגונב  הדובעמ עצוממה ר
האלמ הרשמב  יקסעומ ויהש ימ ברקב  . ובלתשהש  ידבוע לש  רכש  ,  תצובקב  ה
תרוקיבה תצובקב  הו יוסינה  , כב דמאנ   3,670 ש  "   רכשמ טעמב  א הובג אוהו ח
תרוקיבה תצובקבו יוסינה תצובקב  יכישממ  ידבוע לש עצוממה  ,  דמאנ  רכשש
כב   3,470 ש  " ח  .  
   ובק   יב   ילדבה  ואצמנ תרוקיבה  תצובקל  יוסינה  תצ  ,  עצוממה  רכשל  עגונב
תיקלח הרשמב  יקסעומ ויהש ימ ברקב הדובעמ  ,  ברקב  גו  יבלתשמה ברקב  ג
 יכישממה  .   יב  יענ ולא  ילדבה 240   300 ש  " עצוממב ח  .  
    יליפורפה לכב  ,  ידיחי  ידוהי  ירבגמ  וח  ,  לע תרכינ תיבויח העפשה האצמנ
הדובעמ עצוממה רכשה .    
   ליגה תוצובק לכב הדובעמ רכשה עצוממ לע תיבויח העפשה האצמנ תינכותל  .  
    אל   ינפומ  לע  התעפשהל  המוד   ילבגומה  לש  עצוממה   רכש  לע  העפשהה
ב תדמאנו  ילבגומ   341 ש  " ח  .  
 
ג .   הסנכה תחטבהל הלמגה תלבקב  ייוניש  
   רחאל  ישדוח הנומש הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש חוודש תוחפשמה רועיש  
 היה העיבתה דעומ 59%  תמועל יוסינה תצובקב  78% תרוקיבה תצובקב   .  כיפל  ,
כ  לש  הדירי  תינכותל  סחייל   תינ   19  ולביקש  תוחפשמה  רועישב  זוחא  תודוקנ 
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    ולביק אלש תוחפשמה וחוויד  הילעש הלמג תלבק יאל תוביסב  ילדבה ואצמנ
הינפהה דעומ רחאל  ישדוח הנומש הלמג  :  הובג רועיש  תצובקב תוחפשמ לש רתוי
 הלמגה לע ורתיו יוסינה ) 22%  תמועל  13% תרוקיבה תצובקב   (  הלמגה  המ הללשנו
) 17%  תמועל  11% תרוקיבב  (  ,  לש רתוי הובג רועיש אצמנ תרוקיבה תצובקבש דועב
 הלמגל תואכז יא לע וחווידש תוחפשמ ) 46%  תמועל  31% יוסינה תצובקב   (  לעו
אל  ניגבש תויטרקורויב תוביס  הלמג ולביק  ) 22%  תמועל  12% יוסינה תצובקב  .(  
   ל   88% יוסינב תוחפשמהמ   ,  רחאל הסנכה תחטבהל הלמג ולביק אלש וחווידש
תינכות  ישדוח  הנומש  , תינכותה  תליחתב  הדובעמ  הסנכה  התיה  ,   תמועל 96%  
הלמג ולביק אלש תרוקיבב תוחפשמהמ .  
   12% וח  הנומש  רחאל  הלמג  ולביק  אלש  יוסינב  תוחפשמהמ   תליחתמ   ישד
ימואל חוטיבמ תרחא הלמג ולביק תינכותה  ,  תמועל 4% תרוקיבב   .  
 
החפשמה תוסנכה לע תינכותה תעפשה  
    הדובעמ החפשמה תסנכה לע תיבויח העפשה האצמנ תינכותל –  תוסנכהה  וכס 
 גוזה ינב ינש לש הדובעמ – העיבתה תשגה דעומ רחאל  ישדוח העבשכ   .  תעפשה
נכהה עצוממ לע תינכותה ב תדמאנ הדובעמ תישדוחה הס   441 ש  " ח  .  
   הלמג  תלבק  לע  וחווידש  תוחפשמה  רועישב  הדיריל   אתהב  ,  תינכותל  האצמנ
הסנכה  תחטבה  תלמגמ  הסנכה  לע  תילילש  העפשה  .  העפשה  העיפשה  תינכותה
 הסנכה תחטבה תלמגמ תישדוחה הסנכהה עצוממ לע תילילש – הדרי  ב    447 ש  " ח  .  
   סנכה לע תיבויחה העפשהה  תוסנכה לע תילילשה העפשהה  ע תזזוקמ הדובעמ תו
הסנכה תחטבהל הלמגהמ  .  תישדוחה הסנכהה לע העיפשה אל תינכותה  כיפל
 ינפומה תוחפשמ לש תללוכה .  
    החפשמה לש תוסנכהה לכ  ס לע תקהבומ תיבויח העפשה תינכותל האצמנ אל
 ייפרגומדה   יליפורפהמ  דחאב  אל   א  ברקב  .   לע  תינכותה  תעפשה  הדירי
  יברע תוגוז ברקב רתויב הלודגה איה הסנכה תחטבהל הלמגהמ תוסנכהב ) 829  
ש " ח  (   ידוהי תוגוזו ) 720 ש  " ח (  ,  לע תיבויח העפשהב הבורב תנזואמ איה  לוא
 הדובעמ הסנכה ) 801 ש  " ח  (  יברע תוגוז ברקב  ,  הדובעמ הסנכהו ) 754 ש  " ח  (  תלמגו
 ת ו כ נ ) 210 ש  " ח  (  ידוהי  תוגוז  ברקב  . י  ברקב   ג    ידלי  אלל   ידיח )   ידוהי ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 יברעו  ( הלמגמ  תוסנכה  לע  תילילש  העפשה  האצמנ  ,  תנזואמ  וז  העפשה   א
הדובעמ תוסנכה לע תינכותה לש תיבויח העפשהב  .   א תוקיתו תוירוה דח ברקב
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ב .   מ ותנוכתמב הסנכה תחטבה קוח ירקיע   2003  
דחה הקיקחה הש  ,  תנשל  ירדסהה קוחב  גוע הרקיעש 2003  ,  יקיחרמ  ייוניש הגיהנה
הדובעה ליגב הייסולכואל  יעגונה הסנכה תחטבה קוח יביכרמב תכל  :  הלמגה תמרב
תיברמה  , הקוסעתה  חבמבו תוסנכהה  חבמב  .  ועיפשה הסנכה תחטבה קוחב  ינוקיתה
 תונוזמה קוח לע  ג )  ולשת תחטבה  .(  הסנכנ השדחה הקיקחה  ראוניב  קותל 2003  ,   א
 ינויב לעופב המשוי 2003 תוסנכהה  חבמב  ייונישבו הלמגה תתחפהל עגונב   .  
ריתומ תיחכונה ותנוכתמב הסנכה תחטבה קוח  ,  וראה חווטל  ,  הלמג לש  ירועיש ינש
– לדגומה רועישב הלמגו ליגרה רועישב הלמג   ,  הלמג לש תומר שולש השעמל עבוק  א
רבעמה תפוקתל
2  .  קוחה   הל ואלמש הלמגל  יאכז  יב  יחבמ 55
3  אלש ימ  יבל הנש 
  הל ואלמ 55 הנש   .   הל ואלמש ימל הלמגה 55 החפשמה יבכרה לכל יוניש אלל הרתונ   ,
לדגומה  רועישב  הלמגל   יאכז   הו  ,   ראוני  דע  התיהש  יפכ 2003  ,   יב  הנחבה  אלל
 ימדוק  יאכז  יבל  ישדח  יפרטצמ
4  . ל  ישדח  יפרטצמ  יב הנחבהה   יאכז  יב
  ול  ואלמ  אלש  ימל  קר  תיטנוולר   ימדוק 55 הנש   ; לכל  לכלו   ישדחה   יפרטצמה 
ליגרה  רועישב  הלמג   לושת  ליגרה  רועישל   ימדוקה   יאכזה  , תחפומה   א  ,  לכלו
תחפומה לדגומה רועישב הלמג  לושת לדגומה רועישל  ימדוקה  יאכזה  .  תועמשמה
  ינשה תוברבש איה הלא  ינוקית לש –   ותב   רבעמה תפוקת –  ול ואלמ  רטש ימ לכ 
55 תחפומה ליגרה רועישב קר הלמגל יאכז היהי הנש   .  
  ראוניב  לחה 2003  ,  תחטבהל  הלמג  עבות  רידגהל  דוע  יאשר  וניא  הקוסעתה  תוריש
תותימצל וא ינמז  פואב המשהל  תינ יתלבכ הסנכה  .  תובצייתהב בייח וניאש ימ לכ
נכה תחטבה קוחב  יוצ הקוסעת תורישב השדחה ותנוכתמב הס  .  עגונ יזכרמה  וקיתה
 ינטק  ידליל תוהמאל  :   א הקוסעת  חבממ תורוטפ ויה  ה הקיקחה ינוקית ינפל
 ואלמ  רט רתויב ריעצה  דליל 7  ינש   .  ואלמיש דע קר תורוטפ  ה  ינוקיתה רחאל
 ייתנש  דליל  .   ידליל  א לש הבצמל הוושוה הקוסעתה  חבמ  יינעל הנמלא לש הבצמ
טק  ינ  :  ראוני דע 2003  ליג דע  ידלי  ע תונמלא  18  תורישב תובצייתהמ תורוטפ ויה 
                                              
2   למגה תמרב  ייונישה  דסומה לש תיתנשה הריקסב טוריפב  יאבומ תוסנכהה  חבמבו תוא
  ינשל ימואל חוטיבל 2003   2002 .  
3   יוניש אלל ורתונ  יריאשו הנקיז תובצק ילבקמל הסנכה תחטבהל הלמגה ירועיש  .   יאכזה
 הנקיז  נעב  יריאש לש וזל ההזה המרב הלמגל  יאכז ויהי הדובע יעגפנ  נעמ תואבצקל
 יריאשו  , ה אלל יאכזה ליגב הנחב .  
4    ינפל הלמג לבקל לחהש ימ אוה  דוק יאכז 1  ראוניב  2003  ,  הלמגה  ולשתש ימ תוברל
 ישדוח השיש לע הלוע הניאש הפוקתל ול קספוה .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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הקוסעתה  ,  ידליה ליגל רשק אלל  .  לח אל תונוזמ ימדל תויאכזה  ישנה לש  בצמב
יוניש  , השדחה הקיקחה רחאל  ג הקוסעת  חבממ תורוטפ  הו  . רומאכ  , ב   2004  רשוא 
 הדובעה קושב תואלמג ילבקמ בולישל קוחה ) וה העש תאר (  ,  טסוגואבו 2005  הרבעוה 
 הקוסעתה יזכרמל הקוסעתה תורישמ יוסינה ירוזאב הקוסעתה  חבמ עוציבל תוירחאה
 ייטרפה .  לש תואכז תליעב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ  ה תינכותב  יפתתשמה 
" הקוסעת ירסוחמ  "  וא "  ומנ רכש ."  
 ראונימ 2007  ,   ולשת  סה לע תללוש אל עבותל בכר לע תולעב  הסנכה תחטבהל הלמגה
)  הלמג הללש וזכ תולעב רבעב –  ייאופר  יכרצ  וגכ  ידחוימ דואמ  יכרצלמ  וח  (  ,
 דע עונמ חפנב בכר אוה עבותה תולעבבש בכרה  א 1300 מס  "  ורבעש ק 7   ותמ  ינש 
 דע עונמ חפנב בכר וא ורוציי תנש 1600 מס  "  ורבעש ק 12 ורוציי תנש  ותמ  ינש   .  לעב
קל יאכז היהי בכר  הלמגה עבותל  א קר הלמג לב ) וגוז  בל וא  (  הלועה הדובעמ הסנכה
 לע 25%  עצוממה רכשהמ  )  השירפה ליגב עבות לש הרקמב –   17% עצוממה רכשהמ   .(
ותדובעמ רטופש ימל  ג עגונ קוחה .  
וחל  יאצויה הבצקל  יאכז לע תולקה ולחוה  כ ומכ "  השירפ ליגל ועיגהש ל )  ינב וא
 גוז (  , וחל האיצי  היפלו "  דע ל 3 מ רתוי אלו הנשב  ימעפ    72 הלמג לולשת אל  וי   .
וחל האיצי "  תרגסממ הגירח וא תיעיבר  עפ ל 72  לכל תואכזה תלילשל איבת  ימיה 
 ראהמ תורדעיהה תופוקת  , תירדנלק הנש התואב  .  וא היינש האיצי הקיקחה יוניש ינפל
וחל רתוי " תואכז הללש תירדנלק הנשב ל .  
 סונב  ,  ילויב 2008 בקתה  הסנכה תחטבהל הלמג לבקי דיחי הרוה ויפל קוחב  וקית ל  ,
 לעמ סרוקב וא ינוכית לע דסומב וידומיל  א לע 12  ישדוח   .  עייסל קוחב  וקיתה תרטמ
תמלוה הלכשה שוכרל דיחי הרוהל  , ותדובע תא רפשלו הדובעה לגעמב בלתשהל ידכ  ,   כ
הדובעה ירסוחמ לגעממ אצייו רתוי הובג רכש רכתשיש  . ואכזה   א  תנית הלמגל ת
הלאה  יאנתה לכ הלמגה שקבמב ומייקתה  : דיחי הרוה  , הליע יפ לע הלמגל יאכזה  ;
 רובעב המלוש הסנכה תחטבהל הלמגה 16   ותמ  20  תליחת שדוחל ומדקש  ישדוחה 
דסומב  ידומילה  ; ישילש וא ינש ראות הנקמ הניא  ידומילה תינכות  ;  הלמגה  ולשת
 לע הלעי אל  ידומילה תפוקתל 36  ישדוח   ;  הדובע רסוחמל –   ימייקתמה  ידומיל 
ברעה תועשב .  
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ג .   הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ רפסמב תוחתפתהה  
 ינוי הפוקתה תא 2003 –  רבמצד 2008   ילבקמה רפסמב הפוצר הדירי לש המגמ תנייצמ 
הסנכה תחטבהל הלמג  .  ינויב הרימחמה הקיקחה  ושייב וז המגמ לש התליחת 2003   –  
מגה הללשנ זא כמ הל   5,000  יאנתכ הקוסעת  חבמב הדימעה תבוח הבחרוהו תוחפשמ 
 תופסונ תויסולכואל הלמגל תואכז –    תנטקה לש תכשמתמה העפשההמ עבנ הכשמהו
 קשמב הקוסעתה בצמב רופישהמו הסנכה תחטבהל הלמגב הכזמה תיברמה הסנכהה
   ינשב 2004 – 2007   תיצחמו  2008  . נכות  תרגסמב  הקוסעתה  יזכרמ  לש   תלעפה  תי
להמ "  טסוגואב ב 2005  טסוגואב הקוסעתל תורואו  2007 המגמה תא הציאה   .  
  ירדסהה קוח לש הקיקחה  ושיי 2003  ילבקמה רפסמב הדיריל ליבוה   ,  לש אישמ  
כ   160   לא  ) שדוחל עצוממב  (  תישארב 2003 ל    145.3  לש הנושארה תיצחמב  לא  2004  .
עתה בצמב רופישה  ע בלושמב הקיקחה תעפשה תוכשמיה  הדיריל ואיבה קשמב הקוס
  ילבקמה רפסמב תפסונ –  רתוי הנותמ יכ  א  – כ דע    142  לש ינשה עברב  לא  2005  .
להמ תינכות תלעפה "  ב )  טסוגואב 2005  ( הדיריה תמגמ תא הקזיח  ,   ילבקמה רפסמו
 ידכל דרי 130.3  תנשב שדוחל עצוממב תוחפשמ  לא  2006 כל תדרל  יסוהו    120.2   לא 
חל עצוממב תוחפשמ ב שדו   2007 לו    111.8 ב  לא    2008 )   חול 1  .( ב הדיריה   2008  איה 
 הרורב  הדירי  לש  האצות   ג   א  הקוסעתל  תורוא  תינכותה  תלעפה  לש  האצות
  תוליבקמה  תוליעב  הלמג  ילבקמ  לש  תכשמתמו )  ומנ  רכשו  הקוסעת  רס חמ  (
 תורחא תוליעב  ילבקמה רפסמב הדירי  כו הקוסעתה תורישב  יבצייתמה )  חול 2 .(    
  ינוימ  תוחתפתהה   וכיס 2003  ת נ ש  ד ע ו   2008  רפסמב  תכשמתמ  הדירי  לע  דמלמ 
כ לש רבטצמ רועישב שדוחל עצוממב הלמג  ילבקמה   29%  .  לש הפוקת  להמב 5.5   ינש 
כב הלמג  ילבקמה רפסמ דרי   41 תוחפשמ  לא   .  חול 1   ישרתו  1  רוריבב  ישיחממ 
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 חול 1  
ל הלמג ולביקש תוחפשמה רפסמ  ראב קתו יפל הסנכה תחטבה *  , 2000   2008    












טלחומ   הנש  
8.5   47,889   14.9   80,476   12.4   128,364   2000  
5.6   50,576   13.4   91,264   10.5   141,840   2001  
9.9   55,600   5.2   96,000   6.9   151,600   2002  
0.7     55,225   4.1   99,953   2.4   155,178   2003  
     57,317        101,211        158,528   2003 /  5   1  
     53,704        97,549        151,254   2003  / 12   6  
8.1     50,720   5.1     94,830   6.9     145,550   2004  
     50,522        94,139        144,661   2004 **  
     51,241        94,071        145,312   2004 /  7   1  
     49,515        94,234        143,749   2004  / 12   8  
7.2     46,903   1.2     93,037   3.3     139,940   2005  
6.3     48,019   0.2   94,302   2.1     142,321   2005  / 7   1 ***  
8.4     45,339   3.1     91,267   5.0     136,606   2005  / 12   8 ***  
10.0     42,193   5.3     88,144   6.9     130,337   2006  
10.9     43,296   5.9     89,084   7.5     132,380   2006  / 7   1 ***  
11.5     40,648   5.1     86,829   7.2     127,477   2006  / 12   8 ***  
10.6     37,730   6.4     82,488   7.8     120,218   2007  
10.3     38,817   5.8     83,931   7.3     122,748   2007  / 7   1 ***  
10.9     36,208   7.3     80,469   8.5     116,677   2007  / 12   8 ***  
10.4     33,798   5.4     78,011   7.0     111,808   2008  
10.8     34,619   6.5     78,454   7.9     113,073   2008  / 7   1 ***  
9.8     32,647   3.8     77,390   5.7     110,037   2008  / 12   8 ***  
*   לע עבקנ  ראב קתו   הלמגה עבות קתו יפ .  
 **   הרדסב וירחא  יאבה  ינותנבו הז  ותנ בושיחב  ,  לבקמל הפקזנ  ילבקמ המכ  יב הלצופש הבצק
דבלב דחא  . הרדסב  ימדוקה  ינותנה בושיחב  ,  רפסמ ללכ  ע ונמנ תלצופמה הלמגה ילבקמ לכ
 ילבקמה  . ל  ינותנה ינש   2004 ינוש  יבש לדבהה לע  ירומ  תורדסה  .  
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  1  ישרת
הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה תוחפשמה רפסמ
















דחא לבקמל הסחוי תלצופמ הבצק הילבקמ לכל הסחוי תלצופמ הבצק
 
להמ תינכות הלעפ הכלהמבש הפוקתה לע דקוממ טבמ "  ב )  חול 2  ( כש הארמ   139.3
5  
להמ  תינכות  תלעפה  ברע  הלמג  ולביק  תוחפשמ   לא "  ב )   ילוי 2005  : ( כ   14.9   לא 
 לש תוליעב הלמג ולביקו יוסינה ירוזאב וררוגתה " הקוסעת רסוחמ  " ו " נ רכש  ומ "  ,
 טסוגואמ הקוסעתה יזכרמל ונפוהו תינכותב תופתתשהב וביוח  כיפלו 2005  , כו   124.4  
 ראה  ראשב  הלמגה  ילבקמ   ע  ונמנ  תוחפשמ   לא  .   חול 2  תוחתפתהה  תא  הארמ 
  ינשב רבמצדו ילוי  ישדוחב 2005  דע  2008  .  
להמ תינכותב הלמג  ילבקמה רפסמ "  לש רועישב דרי ב 68%  , מ   14.9  תוחפשמ  לא 
ל תינכותה תלעפה ברע   4.8  רבמבונב  לא  2008  .  הדירי הלח תונושארה יצחו הנשב
 לש המישרמ 49.1%  . ראוני הפוקתב –  ילוי 2007  תוחפשמה רפסמב תובצייתה התפצנ 
תינכותה תרגסמב הלמג תולבקמה  ;  ראוניב 2008  לש היילע הלח  3.0%  תבחרה תובקעב 
 רבמצדב יוסינה ירוזא 2007  ;  סראמב 2008 ירי הלח   לש רועישב תרכינ הד 12.2%  לשב 
 ינב לש רבעמ 45  +  הקוסעתה תורישל )  ינב ולא 45   50   ינושארה  יישדוחב ופתתשהש 
הקוסעתה תורישל רבעמה ינפל תינכותב (  ;  סראממו 2008  רבמצד דע  2008  הדירי הלח 
 לש רבטצמ רועישב 13.0%  .  ראונימ תינכותב תוחפשמה רפסמ דרי לוכה  סב 2008  דע 
 רבמצד 2008    לש רבטצמ רועישב 24.2%  .  רפסמ דרי  ראה ראשב האוושה תונב תוליעב
                                              
5      ילוי ינותנ 2005  לש הריקסב ומסרופש הלאמ טעמב  ינוש  2005  ,  יוניש ירועיש  קשל ידכ
 רתוי  יינכדע ) ודב  ג  יעיפומ הלא  ינותנ ונמסרפש תינכותה  ושיי רחא בקעמה תוח .(   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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  ראונימ   ילבקמה 2008   רבמצד  דע  2008   לש  רבטצמ  רועישב  1.7%  לש   רפסמו 
 לש רבטצמ רועישב דרי תורחא תוליע  יגב הלמג תולבקמה תוחפשמה 9.1%  התואב 
הפוקתה  .  תנשב הלמג  ילבקמה רפסמ לוכה  סב 2008 רבטצמ רועישב דרי   לש  4.1%  
) מ   113,852  ראוניב  2008 ל    109,572  רבמצדב  2008 (  ,  רשאכ 32%   יפקזנ וז הדירימ 
להמ תינכותל " ב .  
 חול 2  
הסנכה תחטבהל הלמג ולביקש תוחפשמ  * – להמ תינכות  "  ילבקמה ראשו ב  ,  
 ילוי 2005      רבמצד  2008  
להמ תינכותל  וחמ "  ב  / הקוסעתל תורוא    תינכות  
להמ "  ב  /
 תורוא  
הקוסעתל   תורחא תוליע  
 רסוחמ תוליעב
 הקוסעת  
 ומנ רכשו   לוכה  ס   לוכה  ס   דעומ  
         2005  
14,877   23,651   100,743   124,394   139,271    ילוי  
11,309   22,044   100,871   122,915   134,224   רבמצד  
         2006  
8,600   21,464   100,306   121,770   130,370   ילוי  
7,573   21,037   96,949   117,986   125,559   רבמצד  
         2007  
7,481   19,798   92,639   112,437   119,918   ילוי  
5,938   18,889   90,142   109,031   114,969   רבמצד  
         2008  
6,119   18,428   89,305   107,733   113,852   ראוני  
6,142   18,316   89,674   107,990   114,132   ראורבפ  
5,395   18,364   89,834   108,198   113,593    רמ  
5,282   18,676   89,979   108,655   113,937   לירפא  
5,197   18,119   89,994   108,113   113,310   יאמ  
5,157   17,872   88,861   106,733   111,890   ינוי  
5,076   17,775   87,944   105,719   110,795   ילוי  
5,062   17,410   88,425   105,835   110,897   טסוגוא  
4,913   17,444   87,316   104,760   109,673   רבמטפס  
4,891   17,165   87,892   105,057   109,948   רבוטקוא  
4,802   17,176   88,119   105,295   110,097   רבמבונ  
4,749   16,884   87,939   104,823   109,572   רבמצד  
*   להמ תינכותב  יפתתשמה  ע תינמנ החפשמ " ב /  בייח גוזה ינבמ דחא תוחפל  א הקוסעתל תורוא
תינכותב תופתתשהב .   קרפ 4  :  תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ – הסנכה תחטבה   
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 תינכות תליחתב רומאכ " קוסעתל תורוא ה ) "  טסוגוא 2007  (  ופתתשה 7.5  תוחפשמ  לא 
   וסב  עיגה   רפסמו 2007 ל    5.9    ל א   )   רועישב  הדירי 21%  (   ינב  לש  רבעמ  לשב 45  +
 רבוטקואב הקוסעתה תורישל 2007  .  רבמצדב 2007  תינכותה ירוזא ובחרוה  ")  יוצימ
 ירוזא  ( "   ראוניב  הלע  תינכותה  ירוזאב  הלמגה  ילבקמ  רפסמו 2008 ל    6.1   לא 
תוחפשמ .  ראשב  תוליבקמה  תוליעב  הלמג  תולבקמה  תוחפשמה  רפסמ  דרי  ליבקמב 
מ  ראה   90.1 ל  לא    89.3  לא   .  חול 3  תינכותב תוחפשמה רפסמ תוחתפתה תא גיצמ 
" הקוסעתל תורוא "  , תינכותה ירוזא תבחרה בלשמ לחה
6  .  ינפל תינכותה ירוזא לכב
יוצימה ירחאו  , יוצימה ירחא דוחייבו  , קמה תוחפשמה רפסמ דרי הלמג תולב  .   יטלוב
 הרדח רוזאו  ילשורי רוזא ) הינתנ ללוכ (  ,  ראונימ רבטצמה הדיריה רועיש  הב 2008  דע 
 ר ב מ צ ד 2008   אוה   יירוקמה  תינכותה  ירוזאב  23.6% ו    22.3% המאתהב   ,  רחאלו
 יוצימה –   45.4% ו    40.9%  , המאתהב .  
                                              
6      ילשורי  לכל   ילשורי  תבחרה  ,  ולקשא  לכל   ולקשא  תבחרה  ,  הרדחל  הינתנ  תפסוה
תרצנל תיליע תרצנ לכו להאמ  יע תפסוהו .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 3    
 תינכותל תוכיישה הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה תוחפשמ " ורוא  ת
הקוסעתל  "  ירוזאה יוצימ ירחאו ינפל תינכותה ירוזא יפל  ,  
 ראוני 2008    רבמצד 2008    
תרצנ   הרדח    ילשורי    ולקשא  
 ירחא
יוצימה **













יוצימה * שדוח  
568   1,202   1,272   635   1,048   772   293   778   ראוני  
572   1,218   1,297   628   1,025   752   303   794   ראורבפ  
439   1,190   999   605   685   750   254   776   סראמ  
434   1,180   952   597   663   704   256   774   לירפא  
428   1,179   919   585   652   691   247   763   יאמ  
427   1,169   908   560   652   698   249   760   ינוי  
437   1,159   869   549   636   701   244   743   ילוי  
447   1,172   866   544   639   677   254   727   טסוגוא  
446   1,155   818   526   616   650   254   708   רבמטפס  
441   1,135   804   530   612   645   257   708   רבוטקוא
415   1,120   789   525   618   622   253   700   רבמבונ  
423   1,127   786   504   602   603   256   685   רבמצד  
27.5%     6.8%     40.9%     22.3%     45.4%     23.6%     13.7%     13.0%    
 רועיש  
 יוניש  
רבטצמ  
***    יירוקמה תינכותה ירוזא תא קר ללוכ .  
**   הבחרהה ירוזאו  יירוקמה תינכותה ירוזא תא ללוכ .  
*    ילשורי לכל  ילשורי תבחרה  ,  ולקשא לכל  ולקשא תבחרה  ,   יע תפסוהו הרדחל הינתנ תפסוה
תרצנל תיליע תרצנ לכו להאמ .  
ינכה ימרז חותינ   ינשב הנממ האיציהו תכרעמל הס 2007   2008   ישרתב ראותמכ  2  ,
 תנשב יכ דמלמ 2008 ל האוושהב  יאצויהו  יסנכנה רפסמ דרי    2007  רפסמ  יב רעפהו 
תחפ  יסנכנל  יאצויה  , כמ   800 כל    400  .  הדיריה רועיש תא  יריבסמ הלא  ייוניש
ב  ילבקמה רפסמב  ומנה   2008 )  7.0%  ( דיריה רועישל האוושהב ב ה   2007 )  7.8% (  ,   כו
  שמהמ הרקיעב תעבונה הסנכה תחטבהל הלמג  ילבקמה רפסמב הדיריה  שמה תא
תכרעמל הסינכה תטאה  .   קרפ 4  :  תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ – הסנכה תחטבה   
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 2  ישרת
 ואציש תוחפשמו הסנכה תחטבה תכרעמל *וסנכנש תוחפשמ









2007 רבמצד ראוני 2008 רבמצד ראוני
 יאצוי  יסנכנ
 .תמדוקה  תסינכמ  יישדוח תוחפל לש הקספה רחאל וא הנושארל וסנכנש ימכ ורדגוה "תכרעמל  יסנכנ" *
."תכרעמהמ ואצי"כ ורדגוה  יישדוח תוחפל לש  מז קרפל הלמג ולביק אלש ימ
 
 
ד .   הסנכה תחטבהל הלמגה ילבקמ לש  ינייפאמ  
1 .    ראב קתוו החפשמ בכרה  
 עצמאמ הלמג  ילבקמה רפסמב הנמתסהש הדיריה 2003  בכרהה יונישב  ג התוול 
קמ לש יתחפשמה הלמגה ילב  . הלמגה תמרל  יעגונה הקיקחה ייוניש לש העפשהה  ,
הקוסעתה  חבמלו תוסנכהה  חבמל  ,   ינשב  ג יוטיב ידיל האבש 2004   2007  ,  התיה אל
תונושה  הייסולכואה  תוצובק   יב  הפקיהב  הדיחא  . הקיקחה  ייוניש  תעפשהל  רבעמ  ,
וי תובר הקוסעת תויונמדזה ינפב ובצינ  יטרפה לכ אל יכ  כתיי  תחימצ תובקעב רת
קשמה  ,  הלמג תלבקמה הייסולכואה בכרה לע עיפשהל  ה  ג  ייושע הלא  ילדבהו
הסנכה תחטבהל  .   ינותנ גיצהל ונרחב הייסולכואה בכרהב  ייונישה תא שיחמהל ידכ
 תישארל 2003 )  הקיקחה ייוניש ינפל (  ; ל   2004 )   חווטה תרצק תעפשה אולמ תא תמלגמה
הקיקחה ייוניש לש (  ; ל   2005 תופוקת יתשל   : ראוני – ילוי  , טסוגואו –  רבמצד )  תלעפה ינפל
להמ  תינכות " הירחאלו  ב (  ; ל   2006 )  להמ  תינכות  לש  האלמ  הלעפה  תמלגמש " ב (  ;  
ל   2007 )  להמ  תינכות  תלעפה   ויס " הקוסעתל  תורוא  לש  התליחתו  ב (  ; לו   2008  
) הקוסעתל תורוא תינכות לש האלמ הלעפה תמלגמש .(   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 חולב  יגצומה  ינותנה 4   תוירקיע תויוחתפתה יתש לע  יעיבצמ  :  רפסמב הדיריה
דח  תוחפשמ  ברקב  השחרתה  הסנכה  תחטבהל  הלמג   ילבקמה     ע  תוגוזו  תוירוה
 ידלי  ,  עצמא דע  ותמ רועישב לדג הלמג ולביקש  ידיחיה רפסמ וליאו 2005   כ רחאו 
תדרל לחה  . דחה תוחפשמה רפסמ   מ  טק תוירוה   53.2  תישארב שדוחל עצוממב  לא 
2003 ל    42 ב  לא    2004 לו    29.4 ב  לא    2008  .  ידלי  ע תוגוזה רפסמ  , כ היהש   39   לא 
 לש  ושארה עברב 2003  , ל תופיצרב דרי   23.6 ב שדוחל עצוממב  לא    2008  . תאז תמועל  ,
מ  הלע  הלמג  ולביקש   ידיחיה  רפסמ   58.3   לש   ושארה   ועברב  2003 ל    60.9   לא 
 לש הנושארה תיצחמב שדוחל עצוממב 2005  , להמ תינכות תלעפה  עו "  דע תדרל לחה ב
53.5 ב שדוחל עצוממב  לא    2007  .  תבחרהו הקוסעתל תורוא תינכות תלעפה  שמה  ע
 רבמצדב תינכותה ירוזא 2007  , ל תדרל  ידיחיה רפסמ  יסוה   50.7  תנשב עצוממב  לא 
2008  . הייסולכואה בכרהב  ייונישב ופקתשה הלא תויוחתפתה  :  תוחפשמה לש  קלח
חה ד   ל תחפ  ילבקמה ללכב תוירוה   26.3% ב    2008 )  ל האוושהב   33.2%  תישארב  2003  (
 טעמב  טק  ידלי  ע תוגוזה לש  קלחו – מ    24.4% ל    21.1%  , המאתהב  .  הלע ליבקמב
  רכינ   פואב   ידיחיה  לש   קלח – מ    36.5% ל    45.3%  , המאתהב  . רמולכ  ,   ינותנה
 ידלי  ע תוחפשמה רועישב הדח הדירי לע  יעיבצמ מ  רפסמבו    2003  עצמא דע  2005  
 דע הנותמ הדירי לעו 2008  .   קרפ 4  :  תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ – הסנכה תחטבה   
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 חול 4  
 ראב קתוו החפשמ בכרה יפל הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ  , 2003   2008    
 יזוחא    ירפסמ  
 ילוע    יקיתו   לוכה  ס    ילוע    יקיתו   לוכה  ס   החפשמ בכרה  
ראוני    סראמ 2003   
100.0   100.0   100.0   57,812   102,194   160,006   ה  ס לוכ  
35.2   37.2   36.5   20,331   38,000   58,331   דיחי  
47.6   25.1   33.2   27,529   25,662   53,191    דיחי  +  ידלי  
7.6   4.7   5.9   4,398   5,070   9,468   גוז  
9.6   32.7   24.4   5,554   33,462   39,016    גוז  +  ידלי  
 עצוממ 2004    
100.0   100.0   100.0   50,522   94,139   144,661   לוכה  ס  
40.8   41.9   41.5   20,624   39,480   60,105   דיחי  
42.9   21.6   29.0   21,653   20,350   42,003    דיחי  +  ידלי  
8.1   5.1   6.1   4,068   4,758   8,826   גוז  
8.3   31.4   23.3   4,177   29,550   33,727    גוז  +  ידלי  
ראוני    ילוי 2005    
100.0   100.0   100.0   48,019   94,302   142,321   לוכה  ס  
42.7   42.9   42.8   20,505   40,448   60,953   דיחי  
41.2   21.0   27.8   19,792   19,836   39,628    דיחי  +  ידלי  
8.6   5.4   6.5   4,131   5,129   9,260   גוז  
7.5   30.6   22.8   3,590   28,889   32,480    גוז  +  ידלי  
טסוגוא    רבמצד 2005    
100.0   100.0   100.0   45,339   91,267   136,606   לוכה  ס  
44.1   43.1   43.4   19,975   39,324   59,299   דיחי  
40.4   21.3   27.6   18,319   19,409   37,727    דיחי  +  ידלי  
8.7   5.6   6.7   3,945   5,145   9,091   גוז  
6.8   30.0   22.3   3,100   27,389   30,489    גוז  +  ידלי  
 עצוממ 2007    
100.0   100.0   100.0   37,730   82,488   120,218   לוכה  ס  
47.2   43.3   44.5   17,836   35,703   53,539   דיחי  
38.5   21.8   27.0   14,510   17,961   32,470    דיחי  +  ידלי  
8.9   6.1   7.0   3,346   5,065   8,411   גוז  
5.4   28.8   21.5   2,038   23,760   25,798    גוז  +  ידלי  
 עצוממ 2008    
100.0   100.0   100.0   33,798   78,011   111,808   לוכה  ס  
49.8   43.4   45.3   16,840   33,843   50,683   דיחי  
36.6   21.8   26.3   12,377   17,024   29,401    דיחי  +  ידלי  
8.8   6.6   7.3   2,967   5,179   8,145   גוז  
4.8   28.2   21.1   1,614   21,965   23,579    גוז  +  ידלי   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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2 .   תואכז תוליע  
 חול 5   ינשב הלמג ולביקש  יטרפה תוגלפתה תא גיצמ  2005   2008  תואכזה תליע יפל 
הלמגל  . מ  הנמתסהש  המגמל   שמהב   2003  ,   לש  הנושארה  הפוקתב 2005  הכשמנ 
  קלחב היילעה הלמג  ילבקמה ללכב הקוסעתה ירסוחמ לש  .  הדירי הנמתסה ליבקמב
 ינב המשהל  ינתינ יתלבה לשו  ינטק  ידליל תוהמאה לש  קלחב 55 רתויו   .  המגמה
  ינשב  ג הכשמנ תונורחאה תוצובקה יתש תא הנייפאש 2006 ו    2007  .  טסוגואמ 2005  
הפסונ  , רומאכ  ,  השדח הליע – להמ תליע  " ב  , חמ  ג הב  ילולכש   גו הקוסעת ירסו
 ומנ רכשב  ידבוע  .  כיפל  ,  טסוגואל תומדוקה תופוקתל האוושהה 2005  הכירצ חולב 
הקוסעת  חבמ תובייחמה תוליע שולשל השעיתש  : הקוסעת רסוחמ  , להמ "  ב )  תורוא
הקוסעתל  (  ומנ  רכשו  .   תנשבש   ירומ   ינותנה 2008  תוליעב   ילבקמה  רועיש 
 היה הקוסעת  חבמ תובייחמה 78.9% כמ   תמועל  ילבקמה לל 78.1% ב    2007  .  
להמ תליעב הדיריה " מ ב   8.3%  תינכותה תליחתב  )  טסוגוא 2005 –  רבמצד  2005  ( ל   3.8%  
ב   2008  , תינכותה  תבחרה  תורמל  , תוירקיע  תוביס  יתשמ  תעבונ  :  תינכותה  תחלצה
תכרעמהמ הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ תאצוהב  ,  ינב לש  תאצוהו 45  +  תינכותהמ
)  רבוטקוא 2007  (  הקוסעת ירסוחמ תליעב הקוסעתה תורישל  תבשהו )  רועישב היילע
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3 .   הלמגה ירועיש  
  ינשב הגהנוהש הקיקחה תובקעב 2002   2003 תונושה היתומרב הלמגל עגונב   ,  הנתשה
ולש יפל הלמגה ילבקמ בכרה רכינ  פואב הלמגה תומר ש  .  רועישב הלמגה ילבקמ רועיש
מ הלע ליגרה   36% ב    2004 ל    40% ב    2008  ,  ינבל לדגומ רועישב  ילבקמה רועיש 55  
 תוחפו ")  ימדוק  יאכז  (" מ דרי   22% ל    13%  ,  ינבל לדגומ רועישב  ילבקמה רועישו  
55  + מ הלע   21% ב    2004 ל    28% ב    2008  . ולב  יגצומה  יגצומה החפשמה יבכרה יפל  ח
6 תוארל רשפא   ,  הלע ליגר רועישב הלמג  ילבקמה  ידיחיו  ידלי  ע תוגוזה רועיש יכ
   ינשב 2004   2008   לש  רבטצמ  רועישב  16% ו    4.9% המאתהב   . ה  רועיש "   יאכז
 ימדוקה  " –  ינבל לדגומ רועיש ילבקמ  55  תוחפ וא  –   ידלי  ע תוגוזה לצא  ה דרי 
)   לש  רבטצמ  רועיש 46.9%  (    ידיחיה  לצא   הו )   לש  רבטצמ  רועיש 44.3%  . (  רועיש
 ינבל לדגומ רועיש  ילבקמה  ידיחיה 55  +  לש רבטצמ רועישב ולא  ינשב הלע 61%  ,
  תוגוזה  רועישו )  ידלי  ילב  וא   ע  (   ינבל  לדגומ  רועיש   ילבקמה 55  +  רועישב  הלע
כ לש רבטצמ   24%  . דחה רועיש    תוירוה )  תונב 55 תוחפ וא   ( מ דרי   20.0%   וסב  2004    
ל   17.7%     וסב 2008  .  
 חול 6  










2004   החפשמ בכרה  
18.6   18.3   18.5   18.7   17.8   ליגר רועיש לבקמה דיחי  
3.8   4.4   4.8   5.5   6.5  
 לדגומ רועיש לבקמה דיחי )  ינבל 55    
חפ וא תו  , "  ימדוק  יאכז ("  
13.0   12.3   11.0   9.6   8.4    לדגומ רועיש לבקמה דיחי )  ינב 55 (+  
17.7   18.2   18.7   19.3   20.0    דיחי הרוה )  ינב 55 תוחפ וא  (  
8.9   8.9   8.5   7.7   7.4    לדגומ רועיש לבקמה גוז )  ינבל 55 (+  
18.9   18.1   17.8   17.1   16.5   ליגר רועיש לבקמה  ידלי  ע גוז  
8.0   9.2   10.4   12.2   14.3  
 לדגומ רועיש לבקמה  ידלי  ע גוז  
)  ינבל 55 תוחפ וא   , "  ימדוק  יאכז ("  
5.9   5.7   5.5   5.1   4.8  
 לדגומ רועיש לבקמה  ידלי  ע גוז  
)  ינב 55 (+  
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4 .   הדובעמ תוסנכה  
 חול 7  , הסנכהה תמרו החפשמה בכרה יפל הדובעמ הסנכה  הלש תוחפשמה תא גיצמה  ,
 רפסמ תא הנייפאש הדיריהש דמלמ  זאמ הלמג  ילבקמה 2004  הלק היילעב התוול 
תודבועה תוחפשמה רועישב  . ב   2007  היה תודבועה תוחפשמה רועיש  28.1% בו    2008  
28.6% )   תמועל 25.5% ב    2004  .(   ינשה  יב השחרתה היילעה רקיע 2006 ו    2008 )   יכ  א
רפסמ    נשב  דרי  תודבועה  תוחפשמה  2006   2008  . (   יארמ  רכשה  תמר  לע   ינותנה  
ש ב   2006  תמועל ביצי רתונ  ומנ רכש  ע תוחפשמה לש  קלח  2005  , ב   2007  דרי אוה 
בו טעמב   2008 תדרל  יסוה אוה   . ב   2008 ל    62.6%  הדובעמ הסנכה התיה תוחפשמהמ 
  לע  הלוע  הניאש 2,000 ש  " ח  , ל  האוושהב   65.3% ב    2006  .  רועישב  היילעה   ע  דחי
ב תודבועה תוחפשמה   2008 מה תוחפשמה רועיש הלע   דע תורכתש 2000 ש  "  ח )  רמולכ
הרפתשה אל רכשה תמר .(   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 7  
 הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ ) תוחפשמ  ( הדובעמ הסנכה  ע  ,  
הסנכהה תמרו החפשמה בכרה יפל  , 2005   2008    











1    
1,000
 רועיש  




 בכרה  
החפשמ  
ראוני    ילוי 2005  
7.5   7.8   19.2   21.1   21.9   22.5   26.2   37,240   הס " כ  
0.0   0.1   8.0   19.0   28.0   44.9   15.2   9,261   דיחי  
10.5   9.5   22.7   21.8   20.0   15.5   43.7   17,313   דיחי  +  ידלי  
1.2   3.2   14.2   15.8   35.3   30.3   25.1   2,327   גוז  
11.2   14.2   25.6   23.4   15.6   10.1   25.7   8,340   גוז  +  ידלי  
טסוגוא    רבמצד 2005  
6.9   7.4   19.5   21.2   22.1   22.9   25.8   35,227   הס " כ  
0.0   0.1   8.4   19.0   28.1   44.4   15.4   9,109   דיחי  
10.1   9.2   23.5   21.8   19.7   15.6   42.8   16,163   דיחי  +  ידלי  
0.9   3.4   13.9   15.7   36.1   30.0   24.8   2,253   גוז  
10.0   13.5   25.6   24.2   16.1   10.6   25.3   7,702   גוז  +  ידלי  
 עצוממ 2006  
7.7   6.8   20.3   21.2   21.9   22.2   26.6   34,681   הס " כ  
0.0   0.1   9.6   18.9   28.4   43.0   16.3   9,321   דיחי  
11.5   8.8   24.8   21.8   18.6   14.5   43.8   15,625   דיחי  +  ידלי  
1.6   3.8   13.8   15.9   37.6   27.2   26.4   2,296   גוז  
11.0   12.1   26.1   24.6   15.6   10.5   26.0   7,439   גוז  +  ידלי  
 עצוממ 2007  
8.1   5.8   21.8   21.8   21.7   20.7   28.1   33,784   הס " כ  
0.0   0.1   11.1   19.6   29.5   39.7   17.6   9,413   דיחי  
12.4   7.9   27.2   21.8   17.4   13.3   45.7   14,843   דיחי  +  ידלי  
2.2   3.8   13.8   18.2   37.5   24.5   26.9   2,265   גוז  
11.6   9.5   27.3   25.9   15.5   10.2   28.2   7,263   גוז  +  ידלי  
 עצוממ 2008  
8.2   5.6   23.7   22.0   21.7   18.9   28.6   31,993   הס " כ  
0.0   0.0   12.4   20.2   32.0   35.3   18.5   9,383   דיחי  
13.1   8.1   29.6   21.4   15.7   12.1   45.9   13,505   דיחי  +  ידלי  
3.1   3.7   15.3   20.1   36.3   21.4   26.8   2,182   גוז  
11.5   8.6   30.0   26.1   14.7   9.1   29.4   6,923   גוז  +  ידלי  
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ה .   הדובעב תואלמג ילבקמ בולישל קוחה  ושיי  ,  טסוגוא 2005   –  רבמצד  2008  
1 .   להמ תינכותב  יפתתשמה תייסולכוא "  ב  / הקוסעתל תורוא  
רומאכ  ,   טסוגואב 2005 להמ  תינכות  תלעפהב  לחוה  "  ב )  הקוסעתל  הסנכה  תחטבהמ
החוטב  ( לע תינויסינ תנוכתמב    ידיגאת ידי וחמ  "  ורחבנשו לארשימ תורבחל ורבחש ל
זרכמ יפל  .  הקוסעת זכרמ  קוה  המ דחא לכבו  ראב  ירוזא העבראב תלעופ תינכותה
תוחפל דחא  .  יוסינה ירוזאב הקוסעתה  חבמ עוציבל  יארחא הלא  יזכרמ )   וקמב
הקוסעתה תוריש  (  הלמג יעבותבו הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמב  ילפטמו  יררוגתמה  
ה  רוזאב   יוסינ  יבייחהו הלמגה  תלבקל  יאנתכ  הקוסעת   חבמב   .  לש  תואכזה  תליע
 הקוסעת  חבמב  יבייחה )  ומנ רכשב  ידבועו הקוסעת ירסוחמ  (  הנוכמ יוסינה ירוזאב
  תינכותה   שב – להמ  תליע  "  ב  / הקוסעתל  תורוא  .   יבצומה  הקוסעת  ידעי  יננכתמ
 תמ לעו הדובעב המשהה לע  ידקפומה  ה הקוסעתה יזכרמב  לע  כו שרדנה עויסה 
  תתשמ לכל תישיא תינכות תיינב )   ירקמב תויעוצקמה תודעווה תוצלמהל  אתהבו
 ידחוימ   ינוחבאל  ונפוהש  . (   לש  תיעובש  תוליעפ  תישיאה  תינכותב 30   40  הבו  תועש 
 תולולכ –  וז תועש תסכממ התוחפה תיקלח הרשמב הדובע לע  סונ  –  תונוש תויוליעפ 
הדובעב  בולישה   ודיקל  . תיעוצקמ  הרשכה  לולכל  היושע  תינכותה  , הלכשה  תמלשה  ,
הדובע ילגרה שוכרל ידכ תישעמ הדובע  כו הדובע שופיחל תואנדס  ,   וחבא  א הנורחאלו
הקוסעת  .  הליהקב הדובע אהתש רשפא הדובע ) רכש אלל  (  תלבגומ הפוקתל –  קר  א 
יירוביצ   יפוג  לש   ידחוימ   יטקיורפב  וא  חוור  תורטמל  אלש   יפוגב    .   ירקמב
 רפסמ  תא   צמצל  רשפאמ  קוחה   ידחוימ   ירקמבו  ועבקנש   ילולסמל   ימיאתמה
רתוי  א וא תיצחמ ידכל תישיאה תינכותה תועש  ,  תתשמה לש ויתולבגמל  אתהב .  
הדובעב תובלתשהה תא  דקל ידכ  ,   תרסהל גואדלו עייסל  ירומא הקוסעתה יזכרמ
יש תועצמאב הדובעל האיציל  יפסונ  ימסח לש הדובע יכמות  יתור  :  לופיטב עויס
 ינטק  ידלי לע הרימשבו  , דועו הדובעה  וקמל תועיסנ  ולשת .  
ימואל חוטיבל דסומה תוכמסב תרתונ הסנכה תחטבהל הלמגל תואכזה תעיבק  ,  לע  א
ורובעב הנכוהש תינכותב דמע  כא  תתשמהש הקוסעתה ידעי  נכתמ רושיא יפ  .  יא
הקלחב וא תינכותה אולמב הדימע שדוחל הלמג תלילשב הכורכ   ,  הדובע לבקל בוריסו –  
 יישדוחב  . הלמגה ילבקמ לע  גהל  ג גאד קוחה  ,  תוטלחהמ עגפנ ומצע תא האריש ימו
ררע תדעו ינפל רערעל יאשר  נכתמה .  
 טסוגואב הלחה הקוסעתל תורוא תינכות 2007  ,  תינכותב  ייוניש רפסמ וסנכוהש רחאל
להמ " ב  : הייסולכואה תרדגה יוניש תינכתה תרגסמב הקוסעת  חבמל תינפומה   ,  תקנעה ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 תרשמ  תא  ולידגה  וא  דובעל  וליחתהש   יפתתשמל  הדובעב  הדמתה  קנעמ  ,  יוניש
ילכלכה לדומה  ,  ילועב לופיטו  ,  יאמדקא  ,  תכרעמב בר קתו ילעבו תויולבגומ ילעב
  ידחוימ לופיט ילולסמ יפל הסנכה תחטבה ) הז קרפב הביתב הבחרה  .(  רבמצדב 2007  
ה    יפסונ   יבושייל  תינכותה  תייסולכוא  הבחרו ) הינתנ  , מסבו  להאמ   יע " ה  (  ללכלו
תרצנ  ירעה תייסולכוא  ,  ולקשאו  ילשורי  .  
 
2 .    ייפרגומד  ינייפאמ  
 תחיתפ ברע  יזכרמה  , ינויסינה תינכותב  תתשהל הביוחש הלמגה ילבקמ תייסולכוא ת  
יעב הלמגה ילבקמ ראשל הינייפאמב המוד הקוסעתל תורוא  הקוסעת רסוח לש תול
 ומנ רכשו . כ היה ולא תויסולכוא יתש ברקב  ישנה רועיש    63% כ  ילועה רועישו    32%  .
אלה תייסולכואל האוושהב    יפתתשמ  ,   ירגובמ ויה תינכותה תליחתב  יפתתשמה
טעמב   המ  , דחה  רועיש   א    יתשב   ימוד  ויה   ידלי   ע  תוגוזה  רועישו  תוירוה
תויסולכואה  .  
ישה תאוושהב   ותב תינכותב  ניאש ימ ברקב  ייונישל תינכותה יפתתשמ ברקב  ייונ
 תינכותה  ושייל  ינש שולש ) 2008 (  , הלאה תויוחתפתהה תוטלוב :  
    היה אל  ראה ראשבש דועב הקוסעתל תורוא יפתתשמ ברקב הלע  ישנה רועיש
יוניש .  
    לצא  הלעו  תרכינ  הרוצב  דרי  תינכותה  יפתתשמ  ברקב   ירגובמה  רועיש
ה תינכותב  תפתתשמ  הניאש  הייסולכוא  ,   ינב  תרבעה  לשב  רקיעב 45  +  לופיטמ
הקוסעתה תוריש לופיטל  יזכרמה .  
    ידיחיה רועישב  ייונישה  ,  הכופה המגמב  ה  ילועהו תוירוה דחה תוחפשמה
הייסולכואה תוצובק יתשב  : דחה תוחפשמהו  ילועה רועיש    הרוצב הלע תוירוה
יו תינכותה יפתתשמ לצא תרכינ תינכותב תפתתשמ הניאש הייסולכואה לצא דר  .
 ופה בצמה  ידיחיה לצא  .  
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 חול 8  
להמ תינכותב הסנכה תחטבהל הלמג ילבקמ לש  ינייפאמ " ב /  הקוסעתל תורוא
 ראה ראשבו  ,  רבמצד 2005  ,  רבמבונ 2007  רבמצדו  2008    
תינכותב  יפתתשמ אל  












2005    ייפאמה  
63.1   64.0   63.3   76.1   73.9   66.2    ישנ  
25.8   28.5   30.4   35.9   34.0   34.8    ילוע  
12.2   12.1   17.2   17.0   17.8   12.0     יריעצ )  ליג דע 30 (  
39.6   40.0   31.0   3.2   5.8   34.0     ירגובמ )  לעמ רתוי 50 (  
45.1   44.2   41.9   21.2   23.1   39.9    ידיחי *  
22.2   23.5   25.6   52.9   50.4   28.9   דח   תוירוה *  
24.8   24.2   25.6   24.7   25.0   23.3    ידלי  ע תוגוז *  
 *   תוחפשמה ללכ  ותמ  .  יטרפה ללכמ ובשוח  ירועישה ראש .  
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2 .    יריאשו הנקיז חוטיב  
א .   יללכ  
 לארשיב היסנפה תכרעמ לש  ושארה דבורה תא תווהמ  יריאשהו הנקיזה תואבצק
 לש  ויריאשלו   יליעפ  הדובע  ייחמ  שרפש  רחאל  שישקל  תיסיסב  הסנכה  תוחיטבמו
ותריטפ רחאל חטובמ  . היסנפה תכרעמ לש ינשה דבורה תא הווהמ הדובעמ היסנפ  ,  דחיו
 הנקיזה תבצק  ע   ייח תמר הנקיזו השירפ תעב  ישנאל חיטבהל ודעונ  ה  יריאשהו
הריבס תילמינימ  .  ראוניב הסנכנ לארשיב הבוח הפיקמ היסנפ לש  כסהה תלחה 2009  
היינשה הנשל  ,  הריקסב  יטרופמ ויתוכלשהל סחיב הבשחמל תויגוסו  כסהה רואיתו
 תנשל ימואל חוטיבל דסומה לש 2007 .  
הנקיזה תבצק לכל תמלושמ   תוסנכה  חבמ אללו ילסרבינוא  פואב חטובמ  )  הדובעמ
 והמו  (  טלחומה ליגב –   65 ו  ישנב    70   ירבגב  – הנתומה ליגבו    חבמב דמע  א קר 
תוסנכה .    ינוי דע 2004  היה הנתומה ליגה  60   64 ו  ישנל    65   69  ירבגל   .  עצמאב 2004  
תואכזה ליג הגרדהב הלעוה ותרגסמבש השירפה ליג קוח  ושייב לחוה    הנקיז תבצקל
 ישנלו  ירבגל  : מ הלעוה  ירבגל הנקיז תבצקל הנתומה תואכזה ליג   65 ל    67 ,   כיפלו 
  יליגב  תואכז 67   69 תוסנכה  חבמב תינתומ   . הנתשה אל  ירבגל טלחומה ליגה  .  ליג
מ הלעוה  ישנל הנתומה תואכזה   60 ל    64  יבלש ינשב   : ל  דוק   62  לש הקספה רחאלו 
3 ל  ינש    64  . כזה ליג מ הגרדהב הלעוה  ישנל טלחומה תוא   65 ל    70  ,  תואכזה  כיפלו
  יליגב 62 )   וא 64  (  דע 69 תוסנכה  חבמב תינתומ  .  
השירפה ליג קוחל  אתהב  ,   להמב 2008  ואלמש  ישנו  ירבג הנקיז תבצק לבקל ולכי 
  הל 61/66 וז הנשב המאתהב  ישדוח הנומשו  ינש   .   ירבג תללוכ וז הצובק השעמל
ואלמש  ישנו   הל  60/65  רבמטפס  ישדוחב  ינש  2006  לירפא דע  2007  .  הלא  ישנא
 רבמצד דע רבמטפס  ישדוחב הנקיז תבצק לבקל ולכי 2008  .  תיב תורקע  ישנ  ג
  הל ואלמש 66  תנשב  ישדוח הנומשו  ינש  2008 )  טלחומה ליגל ועיגה  (  לבקל ולכי
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 תנשב 2009 יתגרדהה האלעהה  ילהת  לשוי  ל  ירבגל הנתומה תואכזה ליג לש ת   67  
ל  ישנל הנתומה תואכזה ליג לש תיתגרדהה האלעהה לש  ושארה בלשהו   62 .
1  
 ב רובעב תופסות תומלושמ תיסיסבה הנקיזה תבצקל /  ידליו גוז תב  , ו   כ  קתו תפסות
הבצק תייחד תפסותו  .  כ ומכ  ,  לירפאב לחה 2008  רובעב תדחוימ תפסות תמלושמ 
 ואלמש חטובמ  ול 80 הנש   . מ רתוי חטובמ היהש ימ לכל תמלושמ קתווה תפסות   10  
 הרועישו  ינש 2% ל רבעמש חוטיב תנש לכל הבצקהמ    10  רתוי אלו תונושארה  ינשה 
מ   50%  .   יליגה חווטל הבצקה תלבק תא החדש ימל תקנעומ הבצקה תייחד תפסות
  והמ וא הדובעמ תוסנכה  חבמ  רענ  הבש ) יגל דעו הנתומה ליגהמ טלחומה ל (  ,  בקע
הדובעמ תורכתשה  .  הרועיש וז תפסות 5% הבצקה תייחד לש הנש לכ רובעב הבצקהמ   .
 ואלמש חטובמ רובעב תדחוימה תפסותה רועיש 80  אוה הנש  1% מ  " יסיסבה  וכסה ."  
ק  יריאשה תבצ  תריטפ רחאל תחטובמ וא חטובמ לש ויריאשל תמלושמ  .  הבצקל 
מלושמ תיסיסבה ו  ידלי  יגב תפסות ת ו  קתו תפסות  ,  לירפאב לחהו 2008  תפסות  ג 
 ול ואלמש ריאש רובעב 80 ליעל רומאכ הנש   .  לכ  יריאש תבצקל יאכזכ רדגומ  מלא
קוחב שרדנכ תוסנכה  חבמב דמוע אוהש וא  ידלי ומע שי דוע  .  
 יריאשלו   ישישקל  הסנכה  תמלשה   יריאש  וא  הנקיז  תואבצק  ילבקמל  תמלושמ 
הכומנ  תסנכהש  , הה  וכס דע  הסנכה תחטבה קוחב תרדגומה  ויק  ומינימל הסנכ
וז הייסולכואל .
2  
ימואלה  חוטיבה  קוח  יפל  אלש  תואלמג   –   ינקזל   לשמ  ימואל  חוטיבל  דסומה 
תודחוימ  תואבצק  ימואלה  חוטיבה  קוח  יפ  לע  הבצקל   יאכז   ניאש   יריאשלו  ,
  אולמב תונמוממה  ידיב הלשממה .  
                                              
1     יג תייחד  ילהת   ינשל ימואל חוטיבל דסומה לש הריקסב טרופמ הנקיז תבצקל תואכזה ל
2003   2002 .    
2    סראמב לחה תתחפומ הסנכה תמלשה תפסותמ 2008  לע הלועה הדובעמ הסנכה  20%  
 יסיסבה  וכסהמ ) דיחיל  (  וא 24% )  גוזל  (  לע הלועה היסנפמ הסנכהו 13%  יסיסבה  וכסהמ 
) דיחיל  (  וא 20.5% )  גוזל  .( דובעמ הסנכה  רועישב תתחפומ הלא  ימוכס לע הלועה ה 60%  
דבלב  ; האולמב הכונמ הלא  ימוכס לע הלועה היסנפמ הסנכה  ;  ירחא תורוקממ הסנכה  ,
 יריאשהו הנקיזה תואבצק תוברל  ,  והמ תוסנכהו  ,  תמלשה תפסותמ  אולמב תותחפומ
 ושארה לקשהמ הסנכה  , והשלכ רוטפ אלל .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   –  יריאשו הנקיז   
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למגל  יאכז  הלא תוא ויבש  ילוע רקיעב ליג לעמ ויה  תיילע    השירפה  )  קוחל  אתהב
השירפה ליג (  ,   כלו   ה ניא   לע  יחטובמ    ימואלה חוטיבה קוח יפ  .  תואבצקה ירועיש
יסיסבה תו קוח יפל הבצקה ירועישל  יהז  הל  ימלושמה   ,   רדב תינתומ תואכזהו
תוסנכה  חבמב ללכ  . הבצק תייחד תפסותו קתו תפסות תמלושמ  יא הלא תואבצקל ,  
 א  לירפאב לחה  2008  ול ואלמש יאכז רובעב תפסות רומאכ תמלושמ  80 הנש   .  תמלשה
 יפל תואבצקה ילבקמל תמלושמה וזל הווש הלאה תואבצקה ילבקמל תיברמה הסנכהה
קוחה  .  יפל אלש הבצק ילבקמ לע  ג  ילח קוח יפל הבצקל תואכזה ליגב  ייונישה
קוח .  
 ל י ר פ א ב 2008   הנקיזה  תואבצק  ירועיש  ולדגוה   לש  רועישב  תויסיסבה   יריאשהו  
כ   1.9%  . מ התלע דיחיל תיסיסבה הבצקה   16.2% ל יסיסבה  וכסהמ    16.5%  ,  יבכרהלו
 אתהב התלע איה  ירחא החפשמה  .  לש רועישב הבצקל תדחוימ תפסות המלוש  סונב
1%  ול ואלמש יאכזל יסיסבה  וכסהמ  80 הנש   .   יב שרפהכ קוחב הרדגוה וז תפסות
17.5% עיש  יבל   דיחיל תיסיסבה הבצקה רו –   16.5%  . דועו תאז  :  הנקיזה תואבצק
יאכזה ליגל  אתהב ולדגוה הסנכה תמלשה  ע  יריאשהו  : כב ולדגוה  ה   29 ש  "  ח
  הל ואלמ  רטש  יאכזל עצוממב 80 כבו הנש    200 ש  "   הל ואלמש  יאכזל עצוממב ח
80 הנש  .  
 ראוניב 2009  לש רועישב  יריאשהו הנקיזה תואבצק ונכדוע  4.5%   ייונישל  אתהב 
  להמב  יריחמה תמרב ולחש 2008  .  לש רועישב  וכדעל  שמהב תאז 2.8%  ראוניב לחש 
2008 .  
שישקל  ועייה תוריש   –   יעבשה תונש תישאר זאמ לעופ ימואלה חוטיבה תרגסמב 
  ישישקב  הכימתל   ישישק  לש  תובדנתה  תוליעפ  סיסב  לע  שישקל   ועייה  תוריש
 ירחא  . קלח אוה תורישה  תוליעפ לע  סונ  בדנ הווהמו הליהקב דסומה תוליעפמ 
לארשיב הרבחב תונווגמ תויסולכואל  יתוריש חותיפב תונרקה  .   ועייה תוריש רואית
 ימואל חוטיבל דסומה לש תיתנשה הריקסב טרופמ תונווגמה ותוליעפו וידעי לע שישקל
 תנשל 2005  .  תנשב 2008 כ תורישה תרגסמב ולעפ    4,500 נו  יבדנתמ  כ וכרע   414   לא 
 ישישק לצא תיב ירוקיב  . כב לפיט תורישה   128  ועייל תוינפ  לא  .  
  ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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ב .   בצק ילבקמ א  יריאשו הנקיז תו     יללכ   
 תנשב 2008  ליש  בצק ימואל חוטיבל דסומה  א  ימואלה חוטיבה קוח יפל הנקיז תו
בצקו א כל תודחוימ הנקיז תו   630.9    ישישק  לא , כל תואבצק  כו    104.9  לא   יריאש   
שדוחב עצוממב .   כ  ינמנ הנקיזה תואבצק ילבקמ  ע   85.4   ישישק  לא  )  רבמצדב
2008  ( כו  יריאש תבצק תיצחמו האלמ הנקיז תבצק  ילבקמה   24.5   ישישק  לא 
 תוכנל המלשה  ילבקמה  יכנ ) ה  יעס  להל ואר '  .(  יפל הנקיז תבצק  ילבקמה רפסמ
ב לדג ימואלה חוטיבה קוח   2008 כב    2% לבקמה רפסמו   דרי דבלב  יריאש תבצק  י
 רועישב 0.3% .  
 חול 1  
בצק ילבקמ א  גוס יפל  יריאשו הנקיז תו ה  קוחה סיסבו הבצק ) שדוחל עצוממ (  ,
2006   2008    
יתנש לודיג רועיש     ילבקמה רפסמ ) עצוממ (  
2008   2007   2006   2008   2007   2006  
 
           
0.9   0.2   1.1   735,796   728,891   727,516   לוכה  ס  
           
          הנקיז  
1.2   0.2   1.2   630,904   623,692   622,335     ס לוכה  
2.0   1.0   2.1   555,507   544,631   539,266    קוח יפל בה " ל  
4.6     4.8     4.1     75,397   79,061   83,069   בה קוח יפל אל " ל  
           
           יריאש  
0.3     0.0   0.1   104,892   105,199   105,181     ס לוכה  
0.3     0.0   0.2   104,378   104,659   104,623    קוח יפל בה " ל  
4.8     3.2     3.3     514   540   558   בה קוח יפל אל " ל  
 
 תנשב תדרל  יסוה תודחוימ תואבצק  ילבקמה רפסמ 2008  לש רועישב  4.6%  ,  תאז
 לש הדירי רחאל 4.8% ב    2007  .  בצקב הטאה לש המגמל  שמהב האב וז תוחתפתה
 יעשתה תונש לש היינשה תיצחמהמ וז הייסולכוא לש לודיגה .  לעופ  ה ולא תומגמ 
  ישישקה ברקב התומתה לשו לארשיל רגובמ ליגב  ילועה רפסמב הדיריה לש אצוי
 ילועה  .  ימצמוצמה היילעה ידממ לשב  ,  הפקיהב  טקתו  לת השעמל וז הייסולכוא
 ינשה  ולחב  .  הנקיז תואבצק  ילבקמה ללכב תודחוימה תואבצקה ילבקמ לש  קלח
מ לדג   8.4% ב    1990 ל    18.7%   ב   1996  . מ   1997 ל דע הגרדהב הז רועיש דרי    12%  תנשב  קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   –  יריאשו הנקיז   
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2008  .  לדג  ויפל  אלשו  ימואלה  חוטיבה  קוח  יפל  הנקיז  תואבצק   ילבקמה  לכ   ס  
ב   2008 ב    1.2%  ,  לש רועישב לדג  יריאשו הנקיז תואבצק  ילבקמה לכ לש  רפסמו
0.9% .  
 
ג .   בצק ילבקמ א הסנכה תמלשה תפסותב  יריאשו הנקיז תו  
בצק ילבקמ א ו  יריאשו הנקיז ת  ,   תסנכהש וא  יפסונ הסנכה תורוקמ  הל  יאש
רתויב הכומנ  יפסונ תורוקממ  ,  תחטבה קוח חוכמ  תבצקל המלשה לבקל  יאכז
הסנכה  .    ינשב  הסנכה  תמלשה   ילבקמה  רפסמ 1990   2001  תובקעב  הדמתהב  לדג 
תכרעמל   יבר   ישדח   ילוע  לש  תופרטצהה  ,   הגרדהב  דרי  אוה   כ  רחא   א ) אר  ו
  ישרת 1 (  , תודחוימ תואבצק  ילבקמה  ילועה רפסמב הדיריה לש האצותכ רקיעב  .  
  חול 2    ילבקמה  זוחא  תא  גיצמ    תפסות  רפסמו  הבצקה  גוס  יפל  הסנכה  תמלשה
 ייולתה )  הבצקה תמר תעבקנ ויפ לעש (  רבמצדב  2008 . זוחא   הסנכה תמלשהל  יאכזה 
ברקמ ללכ  בצק  ילבקמ  א  יריאשו  הנקיז  תו   רבמצדב  2008  , עיגה   ל   25.5%  תמועל 
25.9%    רבמצדב 2007  .  הנקיז תואבצק ילבקמ ברקב הסנכה תמלשה  ילבקמה זוחא
ל עיגהו טעמב הלע קוח יפל   15.9%  ,  דרי אוה קוח יפל  יריאש תואבצק ילבקמ ברקבו
ל עיגהו   27.8%  .  תואבצק ילבקמ ברקב רתויב הובג היה הסנכה תמלשה ילבקמ זוחא
יפל אלש  יריאשו הנקיז ימואלה חוטיבה קוח   ,  ישדחה  ילועה רקיעב  ינמנ  מיעש  :
95.1% ו הלא הנקיז תבצק ילבקממ    74.5%  רבמצדב הלא  יריאש תבצק ילבקממ  2008  
הסנכה תמלשהל  יאכז ויה .   ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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 1  ישרת
 הסנכה תמלשה תפסותב  יריאשו הנקיז תואבצק ילבקמ














 חול 2  
בצק ילבקמ א  ייולתה רפסמו הבצקה גוס יפל  יריאשו הנקיז תו  *  
 רבמצד 2008  








 ייולת   לוכה  ס   הבצקה גוס  
        
4,633   6,847   76,030   653,179   740,689     יריאשו הנקיז תבצק – לוכה  ס 
 
23.9   22.0   46.6   23.1   25.5   % הסנכה תמלשה  ילבקמה   
        
1,011   1,930   47,996   511,459   562,396   בה קוח יפל הנקיז תבצק " ל  
53.7   35.2   39.5   13.5   15.9   % הסנכה תמלשה  ילבקמה   
        
266   257   16,704   56,574   73,801   בה קוח יפל אלש הנקיז תבצק " ל  
97.4   88.3   90.8   96.4   95.1   % הסנכה תמלשה  ילבקמה   
        
3,334   4,632   11,267   84,762   103,995    יריאש תבצק בה קוח יפל  " ל  
8.8   12.6   11.1   31.6   27.8   % הסנכה תמלשה  ילבקמה   
        
22   28   63   384   497    קוח יפל אלש  יריאש תבצק בה " ל  
63.6   57.1   49.2   80.5   74.5   % הסנכה תמלשה  ילבקמה   
 *   ו גוז  ב ללוכ /  יריאשב  ידליו הנקיזב  ידלי וא .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   –  יריאשו הנקיז   
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ד .    יריאש תבצק תיצחמו הנקיז תבצק ילבקמ  
  הלמגה  יגוס  ינש  תא   ילבקמה  שי   יריאשו  הנקיז  תואבצק  ילבקמ   יבמ –  הנקיז 
שו    י ר י א )    להל – "  תואבצקה  יתש   .("  לש  חוטיבה  חוכמ  תמלושמ  הנקיזה  תבצק
הנקיזב חטובמה  ,  יריאשב גוזה  ב לש וחוטיב חוכמ  יריאשה תבצק וליאו  .  רשק אלל
תינושארה תואכזה התיה הבצק וזיאל  ,  אולמ תא לבקמ תואבצקה יתשל יאכזש ימ
ש  יריאשה תבצקמ תיצחמ תאו הל יאכז אוהש הנקיזה תבצק הל יאכז אוה  .  יתשל
 הבצק ילבקמ קר  יאכז תואבצקה קוח יפל  .  הבצק ילבקמ קוח יפל אלש  תא  ילבקמ 
 יריאשו הנקיז  נעב חוטיב תויוכז חוכמ אלו  כסה חוכמ  תבצק .  
 רבמצדב 2008  תואבצקה יתשל  יאכז ויה  85,410  ינמלאו תונמלא   , כ  הב   94.5%  
  ישנ )  חול 3 (  , כ תווהמה   15.2% תבצק ילבקממ  קוח יפל הנקיז   .   ישנ לש הובגה  רועיש
תוביס המכ  כלו עיתפמ וניא תואבצקה יתש ילבקמ ברקב  .  איה הנושארה הביסה
תוחטובמה   ישנה  זוחאמ  הובג   יחטובמה   ירבגה  זוחאש  :  תוחטובמה   ישנ  קר
  יריאש תבצקב  גוז  בל חוטיב תונקמ תודבועכ )  ינבל ללכ תונקמ  ניא תיבה תורקע
חוטיב  גוז (  ,  גוז תונבל חוטיבל תואכז  לוכ  ינקמ  ירבגהש דועב  .  היינשה הביסה
תוסנכה  חבמב היולת  ידלי אלל  מלא רבגל  יריאש תבצקל תוכזהש איה  ,  הביסהו
 המ  ירגובמ  ירבגל ללכ  רדב תואשינ  ישנש איה תישילשה  ,   הלש  ייחה תלחותו
 ירבגה לש וזמ ההובג  . ה ובש בצמה רתוי  ופנ  כ  ושמ  יתשל תויאכזה  ה  ישנ
תואבצקה  .  
 רבמצדב 2008  דחי תואבצקה יתש לש תעצוממה המרה התיה  2,444 ש  " ח  ,  הנממ שילשכ
 יריאש תבצק איה  .  רתוי ההובג הל  יאכז  ירבגהש תעצוממה תואבצקה יתש תמר
 ישנה לש  תבצק רשאמ  ,  קתו תפסות בקע רתוי ההובג  הלש הנקיזה תבצקש  ושמ
 בקעו רתוי ההובג השירפ תייחד תפסות  . יופצכ  ,  ברקב הסנכה תמלשה ילבקמ רועיש
  הובג  וניא  תואבצקה  יתש  ילבקמ –   7.2% דבלב   ,  תואבצקה  יתש   וכסש  רחאמ
הסנכה תמלשה  ע הבצקה  וכסמ ללכ  רדב הובג ומצעשכל  .  ילבקמ  ירבגה רועיש
  רוצל  תוסנכה   חבמב  ודמע   ינמלאש   ושמ   ישנה  רועישמ  לופכ  הסנכה  תמלשה
ז ונממ תורוטפה תונמלאה תמועל  יריאשה תבצקל  תואכ  . דועו תאז  ,  תויאכז  ישנ
  ירבגה לשמ רתוי הובגה  וכסב  יריאש תבצקל ללכ  רדב ) 842 ש  "  תמועל ח 723  
ש " ח (  ,  גוז ינב  ירבג ורבצש רתוי לודג קתו תונש רפסמ בקע  .   ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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 תבצקל  יאכזה ללכ ליגמ הובג תואבצקה יתש ילבקמ לש עצוממה  ליג  יפל הנקיז
קוח  .  אוה  ירבגל עצוממה ליגה 79.5  תמועל  ינש  76.0  ילבקמה ללכ ברקב   ,  וליאו
  ישנה ברקב –   77.1  תמועל  72.3  , המאתהב .  
 חול 3  
 ימ יפל תואבצקה יתש ילבקמ ינייפאמ  ,  רבמצד 2008  
 ישנ    ירבג   לוכה  ס    
80,649   4,761   85,410    ילבקמ רפסמ  
6.9   14.0   7.2   תמלשה ילבקמ זוחא הסנכה   
2,438   2,534   2,444    תעצוממ הבצק ) ש " ח (  
842   723   836   הזמ  :   יריאש יצח ) ש " ח (  
77.1   79.5   77.2   עצוממ ליג  
 
ה .   הכנל הנקיז תבצק ילבקמ  
השירפה ליגל ועיגה דע הכנל תמלושמ ימואל חוטיבל דסומהמ תוכנ תבצק  ,  וירחאלש
הנקיז תבצק ול תמלושמ  . עמ רופישל הקיקחה ינוקית תובקעב  יכנל תואלמגה  ר  ,
 תנשב ולבקתהש 2002  ,  רחאל השירפ ליגל עיגהש הכנ שישקל תמלושמה הנקיזה תבצק
1.1.2002 ולש תוכנה תבצק הבוגב איה   ,  תוברל " תפסונ תישדוח הבצק ) " תוכנ קרפ ואר (  ,
השירפה ליגל עיגהש ינפל ול המלושש  .  תגרדש הכנל תמלושמ תפסונ תישדוח הבצק
 תיאופרה ותוכנ 50% פל   רכתשהל ורשוכ יא תגרדו תוח 75% תוחפל   ,   יב הענו 214 ל    316  
ש "  ויכ שדוחל ח  , תיאופרה תוכנה זוחאל  אתהב  .  לבקמ הכנה הנקיז תבצקל רבעמב
ו תוכנ תבצקל המלשה  וכס השעמל " תפסונ תישדוח הבצק "  ,  לע  סונ הל יאכז אוה  א
הנקיזה תבצק .  
 רבמצדב 2008 כ    24,459 תבצק ולביק  יכנ  ישישק  תוכנל המלשה  ע הנקיז   , כ   45%  
  ישנ  הב )  חול 4  .( כ   81% תפסונ תישדוח הבצק  ג ולביק  יכנה  ישישקהמ   .  המרה
 רבמצדב התיה  יכנה  ישישקה לש הנקיזה תבצק לש תעצוממה 2008 כ    2,379 ש  " ח  ,
תפסונ תישדוח הבצקו תוכנל המלשה הנממ עברכ  .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   –  יריאשו הנקיז   
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 חול 4  
ימ יפל הכנל הנקיז תבצק ילבקמ ינייפאמ    ,  רבמצד 2008  
 ישנ    ירבג   לוכה  ס    
10,943   13,516   24,459    ילבקמה לכ  ס  
8,537   11,161   19,698   הזמ  : תפסונ תישדוח הבצק  ילבקמ  
2,297   2,446   2,379    תעצוממ הבצק ) ש " ח (  
650   546   592   הזמ  :  תפסונ תישדוח הבצקו תוכנל המלשה ) ש " ח (  
64.1   69.4   67.0   עצוממ ליג  
 
ו .   קתו תפסות  
ות  רתוי ימואלה חוטיבב  יחטובמ ויהש  ישישקל תקנעומ הנקיזה תבצקל קתו תפס
 ינש רשעמ .  הרועיש  2%  רשע לע תפסונה חוטיב תנש לכל תיסיסבה הנקיזה תבצקמ 
 תונושארה חוטיבה תונש רתוי אלו   מ   50% הבצקהמ   .  תנשב 2008  זוחא לודגל  יסוה 
ל עיגהו קתו תפסות ולביקש  ישנה   71.5%  , בגה זוחאו  שולשב וז תפסות ולביקש  יר
ביצי רתונ תונורחאה  ינשה  , 92.9%  .  לבקמל המלושש תעצוממה קתווה תפסות  ג
ב הרתונ ימואלה חוטיבה קוח יפל הבצק   2008 יוניש אלל   , 29.4%  תיסיסבה הבצקה  מ 
)  אוה וז תפסותל יאכזש ימל תנתינה תעצוממה קתווה תפסות רועיש 36.6%  .(  תפסותה
ולביקש תעצוממה   ישנה ולביקש תפסותהמ הלופכ התיה  ירבגה  –   41.0%  תמועל 
21.3% דבלב   ,  המאתהב )  וז תפסותל יאכזש ימל תנתינה תעצוממה קתווה תפסות רועיש
 אוה 44.1% ו    29.8%  , המאתהב .(  
ב  ישדחה  יאכזה ברקב קתו תפסות ולביקש  ישנהו  ירבגה זוחא   2008 ביצי רתונ   ,
94.4% ו    77.7%  , המאתהב  . יזוחא  ולביקש  ישנהו  ירבגה זוחאמ  יהובג ויה הלא  
הייסולכואה  ללכב  וז  תפסות  .   ישדחה   יאכזל  המלושש  תעצוממה  קתווה  תפסות  
ב   2008 דחאכ  ירבגו  ישנ ברקב תדרל הפיסוה   ,   ינימה ינש  יב וז תפסותב רעפהו
לודג רתונ  : 39.3% ו  ירבגל    24.6%  ישנל   . ישנ לש תופתתשהה רועישב לודיגה  ע   
השירפה ליג תאלעה  שמהו הדובעה חוכב  ,  תפסות ולבקיש  ישנה זוחאב לודיג יופצ
קתו  , תיברמ קתו תפסות דוחייב  , תעצוממה קתווה תפסותב לודיגו .   ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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חול   5  
בצק ילבקמ א ימואלה חוטיבה קוח יפל הנקיז תו ,  תפסות ילבקמ רועיש יפל 
רועישו הבצק תייחדו קתו   תפסותה    תעצוממה ) יעצוממו  יזוחא   (    
2003   2008 )  רבמצד (  
הבצק לבקמל תעצוממ תפסות   תפסות  ילבקמה זוחא *  
 ישנ    ירבג   לוכה  ס    ישנ    ירבג   לוכה  ס   הנש  
קתו תפסות    
19.0   40.4   28.4   68.1   93.2   79.1   2003  
24.0   38.9   31.2   70.6   90.1   80.0   2003 **  
19.6   40.6   28.7   68.8   93.1   79.4   2004  
24.5   40.5   32.1   73.9   92.1   82.6   2004 **  
20.0   40.6   28.8   69.3   93.0   79.5   2005  
24.6   38.8   31.2   73.4   91.5   81.9   2005 **  
20.4   40.8   29.1   70.0   92.9   79.8   2006  
25.0   39.8   32.0   76.5   92.9   84.2   2006 **  
20.8   44.0   29.4   70.8   92.9   80.1   2007  
25.2   41.0   31.6   78.0   94.4   85.7   2007 **  
21.3   41.0   29.4   71.5   92.9   80.4   2008  
24.6   39.3   29.9   77.7   94.4   83.7   2008 **  
הבצק תייחד תפסות    
2.2   2.4   2.3   13.0   14.6   13.7   2003  
2.5   1.6   2.1   15.0   9.4   12.3   2003 **  
2.2   2.4   2.3   13.1   14.5   13.7   2004  
1.9   2.0   2.0   11.5   11.4   11.4   2004 **  
2.2   2.4   2.3   13.1   14.5   13.7   2005  
2.1   2.6   2.3   12.2   14.3   13.2   2005 **  
2.2   2.5   2.3   13.1   14.5   13.7   2006  
2.0   2.8   2.4   10.7   14.7   12.6   2006 **  
2.2   2.4   2.3   12.9   14.4   13.5   2007  
2.6   2.5   2.0   8.4   13.2   10.4   2007 **  
2.2   2.5   2.3   12.8   14.6   13.5   2008  
1.9   3.6   2.5   9.6   18.5   12.8   2008 **  
*    ילבקמה ללכ .  
**    ישדחה  יפרטצמה .  
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ז .   הבצק תייחד תפסות  
 הבצק תייחד תפסות תמלושמ יגהש ימל   לביק אל הבש הנש לכ רובעב השירפ ליגל ע
  הדובעמ  הסנכה  בקע  הבצק ו   הרועיש 5% הנש  לכל  תיסיסבה  הבצקהמ  .   תפסות   וז
תוחפ תיתועמשמ קתווה תפסותמ   , רועיש תניחבמ  הו הילבקמ רפסמ תניחבמ  ה ה  .  
 תנשב ולביקש  ירבגה זוחא 2008 ל טעמב הלע הבצק תייחד תפסות    14.6%  ,  רחאל
לשב ביצי היהש תומדוקה  ינשה שו  ,  תדרל  יסוה וז תפסות ולביקש  ישנה זוחאו
ל טעמב   12.8%  .  תנשב  ישדחה  יפרטצמה ברקב  ישנהו  ירבגה זוחא 2008  ולביקש 
הלע  וז  תפסות  ,  ירבג  ברקב  דוחייב  , כל  עיגהו   18.5% ו    9.6%  , המאתהב  .  תפסותה
ב הבצק לבקמל המלושש תעצוממה   2008 הביצי הרתונ   : 2.5%  ירבגל  ו    2.2%  ישנל   ,
 התיה וז תפסות  ילבקמל תעצוממה תפסותהו 17%  ,  לש תעצוממ השירפ תייחד רמולכ
3.4  ינש   . ב הבצקה תייחד  יגב  ישדחה  יפרטצמה ללכל המלושש תפסותה   2008  
 ילבקמה ללכל המלושש תפסותהמ רתוי תצק ההובג התיה  , 2.5% ו    2.3%  , המאתהב  .
 כ ומכ  ,  תנשב 2008 עישב לודיג לח    ישדחה  יפרטצמל המלושש תעצוממה תפסותה רו
 ישנה ברקב תמיוסמ הדיריו  ירבגה  .  ילבקמ ברקב עצוממב רתוי ההובג וז תפסות  ג
  תפסותה  ילבקמ  ללכ  ברקב  רשאמ   ישדחה  תפסותה –   19.5%   תמועל  17%  .   אכמ
 ילבקמה ללכ רשאמ השירפה ליג לעמ  ינש רתוי תצק  ידבוע  ישדח  ישרופש  .
ח תובקעב דיתעב לדגי  ישנה ברקב תפסותה רועיש יכ יופצ השירפה ליג קו  ,   וויכ
ל לדגי השירפה תא תוחדל תולוכי  הש  ינשה רפסמש   6   ילהתה תמלשה דעומב  ינש 
ל  הלש תואכזה ליג תאלעה לש   64 ל טלחומה ליגהו הנש    70 הנש   ,  תמועל 5  דע  ינש 
קוחה תלחה תליחת .  
 
ח .   תואבצקה תמר  
 תנשב 2008 הדרי   לש רועישב תיסיסבה הנקיזה תבצק  0.4% תילאיר   ,  התלעש רחאל
 כ ינפלש  ינשה עבראב יבקע  פואב  ,  לירפאב לחש הבצקב לודיגה תורמל תאז 2008  
)  טושה  וכדעל רבעמ  (  תנשב  יריחמב לודיגה השעמל 2008 רתוי הובג היה   . תאז  ע  ,
 יוניש אלל הרתונ עצוממה רכשהמ זוחאכ תיסיסבה הנקיזה תבצק –   15.2%  .  תבצק  ג
 תנשב תילאיר הדרי הסנכה תמלשה  ע הנקיזה 2008  לש רועישב  1%  ,  התלעש רחאל
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ב תילאיר לודגל הפיסוה תיסיסבה  יריאשה תבצק   2008 חינז  פואב  א   ,  תבצק  לוא
כ לש רועישב תילאיר הדרי הסנכה תמלשה  ע  יריאשה   1%  ,  פואב התלעש רחאל  
 ינפלש  ינשה עבראב יבקע 2008 .  
 חול 6  
 וכס  * הנקיז תבצק   יבכרה יפל תיסיסב  יריאשו    ירחבנ החפשמ  ,  
2002   2008    
  ע הנמלא 2  ידלי  * *   גוז   דיחי  
 זוחא  
 רכשהמ
עצוממה  
 יריחמ  
2008    
) ש " ח (  
 זוחא  
 רכשהמ
עצוממה  
 יריחמ  
2008    
) ש " ח (  
 זוחא  
 רכשהמ
עצוממה  
 יריחמ  
2008  
) ש " ח (   הנש  
30.8   2,358   23.3   1,789   15.6   1,193   2002  
31.5   2,338   23.4   1,738   15.6   1,158   2003  
30.6   2,347   22.8   1,745   15.2   1,163   2004  
30.2   2,338   22.8   1,768   15.2   1,178   2005  
29.9   2,346   23.0   1,802   15.3   1,202   2006  
29.5   2,350   22.8   1,818   15.2   1,212   2007  
29.5   2,336   22.9   1,814   15.2   1,208   2008  
   23.9   1,888   15.9   1,263  
2008   –  יאכז 
 ול ואלמש 80  
הנש  
*    ילוי הפוקתה  להמב הנקיזה תבצקב הגהנוהש התחפהה רחאל 2002  ינוי דע  2006 .  
* *    ידלי תואבצק ללוכ אל .  
 
ט .    ימולשתה  קיה  
ב   2008    לדג  יריאשו הנקיז  נע לש  ימולשתה  וכס )  להנימ תואצוה אלל (   יריחמב 
 יעובק  לש רועישב  0.9%  .  תואלמגה ימולשת וח יפלש  תילאיר ולע ימואלה חוטיבה ק
 לש רועישב 2%  רועישב תילאיר ודרי ימואלה חוטיבה קוח יפל אלש תואלמגה ימולשתו 
 לש 3.2%  . לע אלש תואלמגה ימולשת לש  קלח    קוח יפ )  ימולשת תא  ג  יללוכה
ימואלה חוטיבה קוח יפל הבצק  ילבקמל הסנכה תמלשה תואבצק  (  ימולשת ללכב
ריאשהו  הנקיזה  תואבצק ב  עיגה   י   2008 ל    19.4%  .  תואבצקל   ימולשתה  לכ   ס
ב ימואלה חוטיבה   2008 )  להנימ תואצוה אלל  (  לש רועישב תילאיר לדג 1.4%  הובג היהש  קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   –  יריאשו הנקיז   
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 יריאשו  הנקיז   נע  ימולשתב  לודיגה  רועישמ  רתוי  .   נע  ימולשת  לש   קלח   כיפל
 תנשב דסומה ימולשתב  יריאשו הנקיז 2008 ל דרי    37.7% .  
 חול 7  
מולשת   יריאשו הנקיז  נעב תואבצק י ) להנימ תואצוה אלל (  , 2008   2003  
2008   2007   2006   2005   2004   2003   הבצקה גוס  
  יפטוש  יריחמ ) ש ינוילימב " ח (   
18,425   17,461   17,165   16,257   15,780   15,551    ימולשתה לכ  ס  
14,842   13,920   13,628   12,910   12,615   12,296   בה קוח יפל " ל  
3,583   3,541   3,537   3,347   3,165   3,255   בה קוח יפל אלש " ל  
 יריחמ 2008 )  ש ינוילימב " ח (    
18,425   18,261   18,049   17,451   17,160   16,843    ימולשתה לכ  ס  
14,842   14,558   14,330   13,859   13,718   13,318   בה קוח יפל " ל  
3,583   3,703   3,719   3,592   3,442   3,525   בה קוח יפל אלש " ל  
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3 .   דועיס חוטיב  
א .    יללכ  
 תנשב תסנכב רשוא דועיס חוטיב קוח 1980  לירפאב הלחה ותלעפהו  1988  . דעונ קוחה  
רשפאה  לככ   שוממ   מז  הליהקה  תרגסמב   ישישקה  תא  ריאשהל  , תועצמאב   תמ 
 תולפטמה תוחפשמל עייסלו ימוימויה דוקפתב הרזעל  יקוקזה  המ הלאל ישיא לופיט
 הב  . ימ לכ לע לח קוחה  יריאשו הנקיז חוטיבב חטובמש   , רקע לע ו תיב ת )    ישנ
תואושנ ניאש    דבוע  ו תיבל  וחמ ת   (   ישדח  ילוע לעו   הנקיז חוטיבב  יחטובמ  ניאש
 יריאשו  .   הלמגל   יאכז לארשי  בשות  שישק  לכ     חבמב  דמועהו  ודוקפתב  לבגומה
 ויה  תולועפב  תלוזה  תרזעב  תולת   חבמבו  תוסנכה    וי  , יאנתבו   אוהש   וגתמ  רר
הליהקב  . ההושש ימ למגל יאכז וניא תובא תיבב תידועיס הקלחמב וא ידועיס דסומב  ה  .  
תוסנכהה  חבמ  , קוחה תונקתב ועבקנ ויללכש  , ישיא  חבמ אוה  .  הלמג תלבקל יאנתכ
  יעב –  ידועיס תוריש ונייהד  –  ב לשו שישקה לש  היתוסנכה תונחבנ  / דבלב גוזה תב  .
 תנחבנ תיפסכ הלמג תלבקל יאנתכ  שישקב לפטמה החפשמה  ב תסנכה  ג ו ומע רגש  .
 ת א   תוסנכהה   חבמ   השוע תועיבתה  דיקפ  , ו תא תלוזה  תרזעב  תולתה   חבמ    ישוע 
 ייעוצקמ   יכירעמ  . תויחא   ינמנ   ייעוצקמה   יכירעמה   ע /  יחא  , תואפרמ /   י
תויטסיפרתויזיפו קוסיעב / המיאתמ הרשכה  ירבועה  י  .  ילויב לחה 2008  ,  תובקעב
ש הרושיא תיטרפ קוח תעצה ל  ,  ול ואלמש שישק 90  תולתה  חבמב קדביהל לוכי הנש 
 ילוח תיבב הירטאירגב החמומ אפור ידיב  , ירוביצ דסומב וא האפרמ .  
  ינוגרא ידיב  יתורישכ הל  יאכזל תנתינ אלא  סכב תמלושמ הניא דועיסה תלמג
הלא  יתוריש רובעב  הל  לשמ דסומהש  . מגה הסכמש דועיסה יתוריש לס  ללוכ הל
ישיא לופיט  וי זכרמב וא  קזה לש ותיבב  תינה   , החגשה  ,  וי זכרמל תועסה  ,  תקפסא
הגיפס ירצומ  , הקוצמ ירדשמב שומיש  ומימו הסבכמ יתוריש  .  קר תקנעומ תיפסכ הלמג
  ידעומב   קפסל  רשפאש   יתוריש  וא   ינימז   יתוריש  ורובעב   יא  רשא  יאכזל
קוחב  יבוקנה  . תאז  ע  , טיבל דסומה  סראממ ליעפהל לחה ימואל חו 2008  תינכות 
 ירוזא השולשב תיפסכ הלמג  תמ לש תינויסינ  .  ייתנש  ראת תינכותה  ,  התרגסמבו
 ורבצש יאנתב תיפסכ דועיס תלמגב רוחבל יוסינה רוזאב  יררוגתמה  ישישק ולכוי 6   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 בורק וניאש לפטממ לעופב דועיס יתוריש  ילבקמ  הו תולתה  חבמב תוחפל תודוקנ
עובשב  ימי השיש  שמבו הממיה תועש תיברמב החפשמ
1  .  
 ראונימ 2007 דועיס תלמג לש תומר שולש ועבקנ   , תולת תומר שולשל תומאתומש  :
 לש רועישב הלמג 91% דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ   ,  לש רועישב הלמג 150%  הלמגו הנממ 
  לש  רועישב 168% הנממ   .   ראוניב 2008   לש  רועישב  תואלמגה  ונכדוע  2.8% הב    את
 יסיסבה  וכסב לודיגל )   להמב  יריחמה תיילע בקע 2007 (  , תואלמגה תורזגנ ונממש  .
 ראוניב לחה 2009  לש רועישב דועיסה תלמג הנכדוע  4.5%   יריחמה תיילעל  אתהב 
 תנש  להמב 2008 .  
תויעוצקמ תוימוקמ תודעו תונמל החוורה רש לעש עבק קוחה  , ילאיצוס דבוע  הבש  ,
בל דסומה דבועו תוחא ימואל חוטי  . ת תא עובקל וזכ הדעו לע ו  שישקל לופיטה תינכ
למגל יאכזה ה  :  שי  יתוריש וליא ול קפסל  ,  ימו  תוא קפסי  .  הדעווה לע   ג  גואדל
וקפוסי  כא  יתורישהש  , חל וא י  רובעב  ינימז  יתוריש  יאש שרופמב עובקל  יפול
שישק ותוא  .  
 
ב .   ו תועיבת דועיס תלמגל  יאכז  
מגל תועיבתה רפסמ  תנשב דועיס תל 2008  לש רועישב דרי  1.7%  ,  הדמתהב הלעש רחאל
כל עיגהו תומדוקה  ינשה עבראב   74.1  לא   . ב תונושארה תועיבתה רפסמ   2008  דרי   
ב   3.7% ל  האוושהב    2007   תורזוחה  תועיבתה  רפסמו  )  לש  רתויו  היינש  העיבת
 ישישקה  (  לש רועישב טעמב דרי 0.26%  .  כ בקע  , זוחה תועיבתה רועיש  ללכמ תור
ב תועיבתה   2008 ל הלע    59.1% .  
 
                                              
1    תונידמ המכב  ימייק דועיס תואלמג תרגסמב  ישישקל הריחב שפוח לש  ירדסהש  ייצנ
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 חול 1  
תועיבת  , תורזוח תועיבת רועישו ורשואש תועיבת רועיש ,   2002   2008    
 תועיבת זוחא




יתנש   תועיבת   הנש  
44.3   51.8   4.3   71,007   2002  
43.2   55.7   10.0     63,928   2003  
43.5   58.6   11.4   71,246   2004  
46.7   59.9   0.5   71,568   2005  
49.2   58.2   1.0   72,257   2006  
47.3   58.2   4.3   75,375   2007  
47.4   59.1   1.7     74,085   2008  
*   הנושארה תואכזה תטלחהב ורשואש תועיבת  .  תועיבת ושיגהש ימ לש תועיבת בושיחב וללכנ אל
תיהשומ  תואכזש ימו ורטפנו .  
 תנשב 2008 אש תועיבתה רועיש טעמב הלע  ל ורשו   47.4%  .  ורשואש תועיבתה רועיש
ב  תונושארה  תועיבתה  ברקמ   2008 ל  עיגה    54.3%   תמועל  53.7% ב    2007  ,  רועישו
  יוניש  אלל  רתונ  ורשואש  תורזוחה  תועיבתה –   42.7%  .  תועיבתה  רועישב  היילעה
ב ורשואש תונושארה   2008  קרסה תועיבת זוחאב תמיוסמ הדיריב תאטבתמ  –  תועיבת 
 לבקתה  הבש 0 ו    0.5 ב תודוקנ    ADL
2   –  ידממב היילעבו   ביבס תופפוטצהה 2.5  תודוקנ 
– הלמגל תואכזל דוקינה  ס   .  תנשב עיגה קרסה תועיבת זוחא 2008 ל    28.3%  תמועל 
28.8%   תנשב  2007 ,    ויצ  לבקתה   הבש  תועיבתה  זוחאו  2.5 ב  תודוקנ    ADL  עיגה   
ל   16.3%  תמועל  15.7% תמדוקה הנשב   . א חותינבש  ייצל שי ורשואש תועיבתה זוח  ,
  ג וללכנ הלמגל תואכזל דוקינה  ס ביבס תופפוטצהה ידממו קרסה תועיבת זוחא
ליג ומכ  יימדקמ  יאנת לשב ורשוא אל  הו תולת תכרעה העצוב אל  הבש תועיבת .  
 דועיס תלמגל  יאכזה רפסמ לודגל  יסוה  תנשב  2008 כב    4.9% ל עיגהו    131.5   לא 
ישדוח עצוממב  . כזה רפסמ מ הלמגל  יא   1991  דעו  2008 ב הלע    309%  ,  הובגה רועיש
הפוקת התואב  ישישקה רפסמב לודיגה רועישמ השימח יפמ רתויב  .   יאכזה זוחא
כמ תרכינ היילע הלע  ישישקה  ותמ הלמגל   6% קוחה תלעפהל תונושארה  ינשב   ,
 לש אישל 15.3%  תנשב  2008 .  
                                              
2       וימויה תולועפ עוציבב תולבגומה תא קדובה  חבמ ) הליכא  , השבלה  , הצחר  , תיבב תודיינ  ,
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חול   2  
 דועיס תלמגל  יאכז לארשיב  ישישקו ,   2002   2008    
לארשיב  ישישק **   דועיס יאכז *  
 רועיש  




)  יפלא (  
 לודיג רועיש
 יתנש  
 ירפסמ  
)  יפלא (   הנש  
14.8   1.8   758.1   6.5   112.3   2002  
14.7   1.5   769.3   0.6   113.0   2003  
14.5   1.5   780.5   0.4   113.4   2004  
14.5   1.8   794.9   1.4   115.0   2005  
14.8   2.4   813.8   4.6   120.3   2006  
15.1   2.8   836.5   4.3   125.5   2007  
15.3   2.8   860.0   4.9   131.5   2008  
*   ישדוח עצוממ .  
**    ינב  ירבגה לש תעצוממ הייסולכוא 65  תונב  ישנהו רתויו  60 רתויו   ,  תיזכרמה הכשלה ינותנ יפל
הקיטסיטטסל  .  תנשל  ותנה 2008  דמוא אוה  .  
***   זוחאכ הלמגל  יאכזה רפסמ  ישישקה רפסממ   .  תנש עצמאב לחה 2004  הגרדהב הלע השירפה ליג 
מ   65 ל    67 מו  ירבגב    60 ל    64 )   יבלש ינשב  (  ישנב  .  כל  ,   שיה השירפה ליג יפל  ישישקה רפסמ
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 חול 3  
  ייפרגומד  ינייפאמ יפל דועיס תלמגל  יאכז  הלמגה תמרו  
) ישדוח עצוממ ( ,   2008  
 יזוחא    יטלחומ  ירפסמ    
    
100.0   131,460    לוכה  ס  
    
    ימ  
29.1   38,296    ירבג  
70.9   93,164    ישנ  
    
   ליג  
1.0   1,270    דע 64 *  
4.8   6,368   65   69    
12.4   16,340   70   74    
21.0   27,658   75   79    
28.0   36,816   80   84    
32.7   43,008   85 +  
    
   החפשמ בכרה  
47.0   61,782    פגב  ירג  
39.8   52,340   גוז  ב  ע  ירג  
13.2   17,338    ירחא וא  הינב  ע  ירג  
    
   לארשיב קתו  
75.7   99,459     יקיתו  
24.3   32,001    ילוע  ** – לוכה  ס   
2.6   3,378   הזמ  :  תנש ירחא ולע 1999  
    
   הלמג תמר  
57.4   75,556    הכומנ הלמג ) 91% (  
25.0   32,824    ההובג הלמג ) 150% (  
17.6   23,080    דואמ ההובג הלמג ) 168% (  
*   דבלב  ישנ תללוכ ליגה תצובק .  
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   יאכזה  לש   ייפרגומדה   ינייפאמה  תניחב ב   2008     הלעמ עברל  בורקש )  24.3%  (
 ילוע  ה  יאכזהמ  תנש ירחא לארשיל ולעש  1989  ,   הב 2.6%  תנש ירחא ולע  1999  
יקיתו רתיהו    .  ירבגה רפסממ השולש יפ טעמכ הובג  ישנה רפסמ  . לע הקולחב    יפ
ליג  , ל בורק  שילש מ  ינב  ה  יאכזה 85 ו  רתוי ,   רתויו   מ   תיצחמ ) 60.7%  (  ינב 80 ו  רתוי  .  קר
4.8% מ  ה ינב  ה  יאכז   65   69  .  וחתב   בכרה   החפשמה  ,  יינש קר    השימח לכמ ) 39.8%  (
  מ   יאכזה  יררוגתמ גוזה  ב  ע   . לכמ דחא טעמכ   יינש  ) 47.0%  (  יררוגתמ  פגב   ,  דחאו
 העבש לכמ ) 13.2%  (  יררוגתמ  רחא והשימ  ע  –  תב וא  ב ללכ  רדב  )  חול 3 .( ל    57.4%  
 הכומנה המרב תואכז הרשוא  יאכזהמ –   91%  דיחיל האלמ תוכנ תבצקמ  )  ימ ללוכ
הסנכה  חבמ בקע תיצחמל התחפוה  תלמגש (  ,  ההובגה המרב תואכז הרשוא עברלו
 רתוי –   150% הנממ   .  ילבקמה ראשל  , כ   17.6%  ,  דואמ ההובג המרב תואכז הרשוא –  
168% הנממ   .  
 
ג .   וקפוסש  יתורישו דועיס יתוריש  יקפסמה  ינוגרא  
  יימשר   ינוגרא  תועצמאב   יקפוסמ  דועיס  חוטיב  קוח  חוכמ   ינתינה   יתורישה
  ירכומה ב  דרשמ ידי ה   רענש הזוח יפ לע  ישרומ  יתוריש יקפסכ החוור  יבל  היניב  
ה ימואל חוטיבל דסומ .  ידכ  יזרכמ המכ תונורחאה  ינשב  סרפ ימואלה חוטיבה 
 יאכזל דועיס יתוריש יקפס לש רגאמ  יקהל  ,  תותומעהו תורבחה ורתע  עפ לכב  א
תונוש תוביסמ לעופל ואצי אל  הו ומסרופש  יזרכמה דגנ  ,   יקפסה לש דבכ  חל  הב
ויורשקתה תרגסמב לועפל ופידעהש תויזוח ת  .  תוריתעה תא טפשמה תיב החד הנורחאל
 תנשב  סרופש  ורחאה זרכמה דגנ 2008  ,  תא רפשל דועיסה תורבח רתיה  יב ושרדנ ובש
דועיסב  ידבועה לש  היתויוכז  ,  תליחתבו 2009 שדחמ  סרופ זרכמה   .  תוריש קפס
חוור תורטמ אלל ירוביצ  וגרא תויהל לוכי  , טמ  וגכ " ב )  תיב תולפטמ ( רמ וא   וי זכ  ,
יקסע  וגראכ לעופה יטרפ  וגראו  .  
 חול 4  שדוחב וקפוסש תיבב ישיאה לופיטה תועש רפסמ תוגלפתה תא ראתמ  להלש 
 רבמצד 2008  יתורישה  תונ גוס יפל   .  רבמצדב  יתורישה ינתונ וקפיס לוכה  סב 2008  
כ   6.8 דועיס תלמגל  יאכזה לש  היתבב ישיא לופיט תועש ינוילימ   . כ   4.8 וילימ   ינ
   ייטרפ   ינוגרא  וקפיס  תועש ) 70.5% (  ; כ   1.1 טמ  ינוגרא  וקפיס  תועש  ינוילימ  "  ב  
) 16.2% (  , ראשהו  , כ   0.9  תועש ינוילימ  ) 13.3% (  , תוירוביצ תותומע וקפיס .  
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 חול 4  
וקפוסש תיבב ישיא לופיט תועש רפסמ  ,  יתורישה  תונ גוס יפל  ,  רבמצד 2008  
תיבב ישיא לופיט תועש רפסמ  
 יזוחא     ירפסמ )  יפלא (  
ריש  תונ גוס  יתו  
    
100.0   6,855    לוכה  ס  
    
70.5   4,833   יטרפ  וגרא  
16.2   1,111   טמ " ב  
13.3   912   התומע  
 
  חול 5   רבמצד  שדוחב  דועיס  יתוריש   ילבקמה  תוגלפתה  תא  ראתמ  2008  גוס  יפל 
 הל קפוסש תורישה  . לו דחא תוריש גוסמ רתוי לבקל לוכי הלמגל יאכזש רוכזל שי   כ
הלמגה יאכז רפסממ לודג דועיס יתוריש  ילבקמה לכ  ס .  
 עירכמה בורה ) 98.1%  (  רבמצד שדוחב דועיס יתוריש  ילבקמה לש 2008  לופיט ולביק 
רז לפטמ וא ימוקמ לפטמ ידיב תיבב ישיא  . 7.1%  וי זכרמב ישיא לופיט ולביק   , 18.3%  
ו הגיפס ירצומ ולביק   12.4% הקוצמ רדשמ ולביק   . 70.1% מהמ   ישיא לופיט  ילבק
 יתורישה לסב דיחי טירפכ ותוא ולביק תיבב  .  קר 9%  זכרמב ישיא לופיט  ילבקמהמ 
דיחי טירפכ ותוא ולביק  וי  ,  ירחא  יתוריש  ע ותוא ובליש ראשהו .  
 חול 5  
תורישה גוס יפל דועיס יתוריש ילבקמ  ,  רבמצד 2008  
תורישה תא  ילבקמה זוחא  
רפכ  דיחי טי
 ילבקמ  ותמ
הז תוריש  
  יאכזה  סמ
הלמגל    ילבקמה רפסמ    תורישה גוס  
      
        182,967   לוכה  ס *  
70.1   98.1   131,630   תיבב ישיא לופיט  
9.0   7.1   9,505    וי זכרמב ישיא לופיט  
0.3   18.3   24,526   הגיפס ירצומ  
0.4   12.4   16,701   הקוצמ רדשמ  
0.8   0.5   605    הסבכמ יתוריש  
*   תוי לבקל לוכי הלמגל יאכז דחא תוריש גוסמ ר  .  לודג חולב דועיס יתוריש  ילבקמה לכ  ס  כיפל
 הלמגה יאכז רפסממ – כ    134.2  לא  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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ד .    ימולשתה  קיה  
תורישיה תואלמגה ימולשתל ליבקמב  ,   יפיעס רובעב  ולשת בייחמ דועיס חוטיב קוח
דועיס  חוטיבב   ירושקה   יפסונ  . 15%  דרשמל   יבצקומ   ייתנשה   ילובקתהמ 
 תואירבה תודסומב  יזפשואמה רפסמ תלדגה  ומימל החוורה דרשמלו  .  דרשמ לעופב
הנממ קלח קר לצנמ החוורה דרשמו הבצקהה אולמ תא ללכ  רדב לצנמ תואירבה  .
  רקל  יפסכ  ג  יבצקומ  ישישקל  יידסומו  ייתליהק  יתוריש חותיפל  .  
 תנשב 2008  ס  ש  ימולשתה  וה  דועיס חוטיב קוח  ומימל ורבע כל עיגה   3.3    דראילימ
ש "  ח )  יריחמב 2008 (  : כ   3.1   ש דראילימ "  חותיפל רתיהו  יאכזל  יתורישה  תמל ח
 יתוריש לש  דסומ  תו   הליהקב  יתורישו תולתה ינחבמ עוציבלו   .  לש  וכס 78 ימ    ויל
ש "   יזפשואמה  רפסמ  תלדגה   רוצל  תואירבה  דרשמלו  החוורה  דרשמל  רבעוה  ח
  יידועיס תודסומב )  חול 6 .( וה  כ ומכ   לש  וכס רבע 79.1   וילימ  ש " החוורה דרשמל ח  ,
  ילוח תפוקל  יכירעמלו תיללכ  , תולת ינחבמ עוציבלו  יאכזל לופיט תוינכות תנכהל .  
 חול 6  
ס לכ     ה  גוס יפל דועיס חוטיב קוח תרגסמב  ימולשת ה  ולשת    
) ש יפלא " ח , יריחמ    2008 (  , 2003   2008    
  ובשח לע
  ימכסה
רצואה  ע  
  יזפשואמ
 תודסומב
ס דועי  
 חותיפ
 יתוריש  
 הרבעה
 ימרוגל
 וח *  
 תואלמג
דועיס   לוכה  ס   הנש  
3.2   107.1   24.9   62.5   2,467.9   2,665.6   2003  
2.7   99.9   37.5   66.4   2,480.8   2,687.4   2004  
2.5   95.4   39.9   74.6   2,522.2   2,734.6   2005  
2.4   92.4   31.5   64.8   2,665.7   2,856.9   2006  
2.4   87.2   37.3   73.9   3,012.1   3,212.9   2007  
2.3   78.0   20.7   79.1   3,120.2   3,300.3   2008  
*    יאכזל לופיט תוינכות תנכהל תיללכ  ילוח תפוקלו החוורה דרשמל תורבעה  ,  עוציבל תורבעהו
תולת ינחבמ .  
 תנשב 2008 כב דועיס חוטיב קוח תרגסמב  ימולשתה ולדג    2.7%   יעובק  יריחמב 
)  יריחמ 2008  .( ב ולדג תואלמגה ימולשת   3.6%  תלמגל  יאכזה רפסמב לודיגמ האצותכ 
דועיס  , רתויב  ההובגה  הלמגל   יאכזה  דוחייב  .   יריחמב  תעצוממה  הלמגה  תמר
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4 .    ידלי חוטיב  
א .    יללכ  
  ידלי תבצק –   לארשיב  ידלי  ע תוחפשמה לכל שדוח לכב תמלושמ  ידלי תבצק  ,
 ידליה לש לודיגה תואצוהב עייסל התרטמו  .   ידליה תואבצק ורבע  ינשה  להמב
 יבר  ייוניש  ,  תנשמו 2002  תוינכות תובקעב  ידליה תבצק לש התמר דואמ הדרי 
תובר תוילכלכ .  
ב   2008 צק   תנשב  תמרל סחיב ולע  ידליה תואב 2007  תיילעל  אתהב ונכדוע  הש  וויכ 
הפלחש הנשב  יריחמה דדמ  .   ידליב תכשמתמה העיגפה הכשמנ הנשה  ג  כ יפ לע  א
ב  רומאכ  התישארש   2002  ידליה  תואבצקב   ילודגה   יצוציקה   ע   .  העיגפה
ידליל הדיחא הבצק  לשל הטלחההמ רקיעבו  ג תעבונ תכשמתמה  ינוי רחאל ודלונש  
2003 ")   ישדח   ידלי  ( " רתויו  ישילש  החפשמב   מוקמש  .  הבצק  תמלושמ   רובעב
 ודלונש  ידליל רתוי ההובגה הבצקה תמועל  ינושארה  ידליה ינש תואבצקל הוושה
 ינוי ינפל 2003 ")   יקיתו  ידלי ("  , המוד החפשמב  מוקמשו  .  
דלי לש  תאיציו תכרעמל  ישדח  ידלי לש  תסינכ  תנשב  ג ודירוה הנממ  יקיתו  י
2008   תמועל   ידלי  תואבצקל   ימולשתה  תא  2007  . ב   2008   ולשתה   כתסה 
כב  ידליה תואבצקל   4.84 ש דראילימ  "  תמועל ח 4.94 ש דראילימ  " ב ח   2007 )    יריחמב
 יעובק  ( – כ לש הדירי    100 ש  וילימ  " ח  .   ישדחה  ידליל  ולשתב הפולחתה דבלמ
רתויו  יישילשה  , יה  תפסותל  ולשתה לש הדירימ  ג תעבונ הנשה  ימולשתב הדיר
 החפשמ )   להל ואר " החפשמ תפסות .("  
 רכינה רעפל הליבוה תונורחאה  ינשה ששב  ידליה תייסולכואב תרבטצמה העיגפה
וז הפוקתב  ידליה תואבצקל  ימולשתב  : מ   8.3 ש דראילימ  " ב ח   2001 ל    4.8  דראילימ 
ש " ב ח   2008   – לש תילאיר הדירי  כ    42%  . ל האוושהב   2007  ,  ולביקש תוחפשמה רפסמ
ב   ידלי  תובצק   2008 ב  לדג    1.4%  לדג  תואבצק  ומלוש   רובעבש   ידליה  רפסמו   
ב   1.7% .  
   ידומיל  קנעמ –    ידלי   ע  תוחפשמה  לכל  תומלושמש   ידליה  תואבצק  לע   סונ  ,
 ידומיל  קנעמ   ג   לושמ  , דח  תוחפשמל  דעוימה   העברא   הבש  תוחפשמלו  תוירוה  
 ויק תלמג תולבקמה רתויו  ידלי  .  ינב  ידלי רובעב  לושמ קנעמה 6   14  ותרטמו 
 ידומילה תנש תחיתפ ינפל דומילה ירפס תיינקב עייסל  . ב   2008   ידומיל קנעמ ולביק 
כ   145  ידלי  לא   . ב קנעמה תולע   2008 כב המכתסה    147 ש  וילימ  " ח .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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החפשמ תפסות   –    ילויב 2004 פשמל תפסות  ולשתב לחוה    ידלי השולש  הבש תוח
דסומהמ תונוזמ  ולשת וא הסנכה תחטבהל הלמג תולבקמה רתויו  .  החפשמה תפסות
דבלב יעיברהו ישילשה דליה רובעב תמלושמ  .  רבמצד דע 2005  הבצקה התיה  101 ש  "  ח
דליל  ,  ראונימו 2006 ל התלעוה איה    104 ש  " ח  .  לע תוחפשמה תא תוצפל הדעונ וז הבצק
 הב הלופכה העיגפה  , הסנכה תחטבהל הלמגב  הו  ידליה תואבצקב  ה  .  תנשב 2008  
כל וז הבצק המלוש   22  תוחפשמ  לא  ) כ  הבש   35  ייעיברו  יישילש  ידלי  לא   .(
 תנשב 2008 כ לש  וכסב החפשמ תפסות המלוש    45 ש  וילימ  " ח  ,  תמועל 58 ש  וילימ  "  ח
ב   2007 ו    62 ש  וילימ  " ב ח   2006  . רפסמב הדיריה  מ תעבונ הדיריה  הלמג  ילבקמה 
  וז  הנשב  תונוזמ  ימד  וא  הסנכה  תחטבהל –   לש  הדירי  2.3%   תמועל  2007  ,  המודב
תונורחאה  ייתנשל .  
 
ב .     ינשב  ידליה תואבצק תכרעמב  ייונישה 2002   2008  
  ינשב  ידליה תואבצקב  יצוציקה תכסמ 2002   2006 תוילכלכ תוינכות עבראב הנגוע   .
  תנשב 2002  המ   ייתש  ומשוי   :  ק ו ח   תנשל   ירדסהה 2002   וריחה  תינכות  קוחו 
תילכלכה  .  כדועת אל הבצקה תדוקנ יכ עבקנ ולא  יקוחב  ,  וצצוקי  ידליה תואבצקו
 לש דיחא  וציק וז הנשב 15%  .  לע ומלוש  ידליה תואבצקש הנושארה  עפה התיה וז
 לש חתפמ יפ 0.88 האלמ הבצק תדוקנ יפ לע אלו הבצק תדוקנ  .  
תואבצקב תותחפהה תרדס  תארבהל תינכותה קוח תרגסמב תאש רתיב הכשמנ  ידליה 
 קשמה )  ינוי 2003  (   יפסכה תנשל תילכלכה תוינידמה קוחו 2004  . ב   2003  יונישה גהנוה 
 ידליה תואבצקב ינבמה  ,  אלל הדיחא המרב היהת  ידליה תבצקש  ורקיעה וסיסבבש
החפשמב דליה לש ומוקמל רשק  .  טסוגואמ 2003  ודלונש  ידלי ולביק   ינוימ 2003  הבצק 
 לש  סב הדיחא 144 ש  "  ח ) 0.84 הבצק תדוקנ  (  , החפשמב  מוקמל רשק אלל  .  תינכותב
ספא ביצקתב השעית אל  ידליה לכל תואבצקה תמר תאוושה יכ עבקנ הארבהה  ,  אלא
ינשהו  ושארה דליל תמלושמה המרל  ליאו ישילשה דליל תואבצקה תתחפה לש  רדב  .
ענוה  תואבצקב  התחפהה  תוינידמ   וצמצ  לש   ילוקישמ  הנושארבו  שארב  אופא  ה
תירוביצה האצוהה  ,  לש המרב דליל הדיחא הבצק עובקל רשפא היה  כ אלול  כש  
כ   250 ש  " שדוחל  ח  .  תתחפהו  האוושהה   ילהת  יכ  הארבהה  תינכותב  עבקנ  דוע
 טסוגוא הפוקתב הגרדהב עצובי  ליאו ישילשה דליל תואבצקה 2003 –  ראוני 2009  .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   –  ידלי   
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ארבהה  תינכות  ידליה  תואבצק   וכדעב   ג  העגנ  ה  ,  עגונב  תללוכ  תוינידממ  קלחכ
ימואל חוטיבל דסומה תואבצק לכ  וכדעל  :  תיילעל  אתהב ונכדוע אל  ידליה תואבצק
  וס דע  יריחמה 2005 .  
 תנשל תילכלכה תוינידמה קוח תרגסמב  ג הכשמנ  יצוציקה תוינידמ 2004  .  תרגסמב
  ינשל העש תארוה 2004   2005 תחפוה   כ תואבצקה ו  : 24 ש  "  דליה תואבצקמ שדוחל ח
 ראורבפמ ישילשה דע  ושארה 2004   וסל דעו  2005  ; 24 ש  " ראורבפ הפוקתב ח –  ינוי
2004 ו    4 ש  "   ילוי  הפוקתב  ח 2004 –   רבמצד 2005  ליאו  יעיברה  דליל  תואבצקהמ   .
 ראונימ 2006 וז העש תארוה לש  קותה גפ   ,  תבצק לש  וכדעה יא לש ופקות  ג גפו
דליה  כרצל  יריחמה דדמל  אתהב  י  .  ראונימ 2006 תנכדועמ  ידליה תבצק   ,  רתיכ
תואבצקה  , לע   ה יפ " יסיסבה  וכס "
1  עבקנ  כרצל  יריחמה דדמ יפל הנכדועש רחאלו 
ל  דחא  דליל  הבצקה  הבוג   148 ש  " ח  . דועו  תאז  : ב   2006  יתגרדהה   וציקה  קספוה 
קוה תואבצקה ירועיש  כשמו  יקיתווה  ידליה תואבצקב ב  תמר יפ לע ואפ   2006   ג 
ל   2007  ד ע   2009  .   ראוניב 2007  ייסיסבה   ימוכסה  ונכדוע  אל   , ילילש  דדמ  בקע  ,
ב ויהשכ וראשנ וז הנשב תואבצקהו   2006  .  תנשב 2008   אתהב  ידליה תואבצק ונכדוע 
הפלחש הנשב דדמה תיילעל  . ל  כדוע דחא דליל הבצקה הבוג   152 ש  " ח .  
 
ג .    ינשב  ידליה תבצק תמר   2002   2008    
 דע 2005   ידליה תבצק  הבשוח לע    הבצק תודוקנ יפ עבקש  מ יפ לע קוחה  דליה  וק  
החפשמב  .   ינשב 1987    דע 2001 הנכדוע    יריחמה דדמ תיילע אולמב הבצקה תדוקנ 
  הנש  לכ  תישארב תירדנלק תע  לכבו    ש המלוש ללכל  רקוי  תפסות     יריכשה   קשמב  .
 ראונימ 2001  רבמצד דע  2005 וכדעה קספוה   העובק הראשנ איהו הבצקה תדוקנ לש  
  לש  המרב 171.3 ש  "  ח )   יריחמב 2005  . (   ראונימ 2006  יפ  לע  תבשוחמ   ידליה  תבצק 
ה " יסיסבה  וכס "  ,  כרצל  יריחמה דדמ לודיג רועיש יפ לע  כדועמש  .  היה הז  וכס
 תנשב 2008   152 ש  "  תמועל ח 148 ש  " ב ח   2007  .   א ולע  ינושארה  ידליה ינש תואבצק
ל  כ   152 ש  " דליל ח  , מ התלע ישילשה דליה תבצקו   178 ש  " ב ח   2007 ל      182 ש  "  ח  
ב   2008  . מ ולע  ליאו יעיברה דליה תואבצק   329 ש  " ל ח   337 ש  " ח  .  תואבצקב היילעה
   ינשב  תואבצקה  הבוגב  הדירי  רחאל  האב   ידליה 2002   2004  ,  תוינידממ  קלחכ
ליעל הראותש  ידליה תואבצקב  וציקה  . דחה  ידליה תבצק  יש  ,  ינוי רחאל ודלונש
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2003  , החפשמב  מוקמב תולת אלל תמלושמה  ,   ינושארה  ידליה ינש תבצקכ איה –  
152 ש  " ח  .  
  ישרתב 1   ינשב דליל תעצוממה הבצקה תגצומ  1993   2008
2  .  תנשמ 1993  תבצק הבש 
תילסרבינוא  תויהל   ידליה  ,  ד ע ו 2001  תוניתמב  התלע  דליל  תעצוממה  הבצקה   
כב   13.3%   – מ    283.3 ש  " ל  ח   321 ש  " ח "  . טרפלה  קוח  "   תנשב   שויש 2001  איבה 
האישל  דליל  תעצוממה  הבצקה  תא  וז  הפוקתב  ,   תנשמו 2002  תדרל  הבצקה  הלחה 
הדח  הדירי  , ב  תיסחיה  התובצייתהל  דע   2005  .  חוטיבה  תואבצקב   יצוציקה  תרדס
  ינשב דליל תעצוממה הבצקה תא התיחפה טרפב  ידליה תואבצקבו ללכב ימואלה
2002   2005 כב    50%  .  
 1  ישרת





























 חול 1   ינשב החפשמל הבצקה תודוקנ תא גיצמ  2002   2005  יחנומב  ירועישה תאו 
  ינשב יסיסבה  וכסה 2006   2008  .  חולב 2  החפשמלו דליל הבצקה ימוכס  יניוצמ 
ולא  ינש רובעב .  
                                              
2       ידלי תואבצקל  ימולשתה לכ  ס לש הקולח תועצמאב הבשוח דליל תעצוממה הבצקה
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 חול 1  
ב החפשמל הבצק תודוקנ   2002   2005  יחנומבו  " יסיסבה  וכסה  "  
ב   2006   2008 רפסמ יפל   ידליה   
6   5   4   3   2   1   דעומ  
18.00   13.00   8.00   3.96   2.00   1.00    ראוני 2002  
15.88   11.48   7.08   3.52   1.76   0.88    סראמ 2002  
15.27   11.04   6.81   3.39   1.70   0.85    ילוי 2002  
11.58   8.53   5.48   2.82   1.68   0.84    טסוגוא 2003 *  
10.73   7.82   4.91   2.40   1.40   0.70    ראורבפ 2004  
10.08   7.40   4.72   2.36   1.40   0.70    ילוי 2004  
9.10   6.76   4.41   2.31   1.40   0.70    ראוני 2005  
9.86   7.64   5.42   3.20   2.00   1.00   2006   2008    
*    רחאל ודלונש  ידלי 1.6.2003  ושארה דליה תבצקכ  ילבקמ   , החפשמב  מוקמב תולת אלל .  
 תוחול 1 ו    2 קשמה תארבהל תינכותה קוח לש תיפרצמה העפשהה תא  יארמ    –  ינוי 
2003  תנשל תילכלכה תוינידמה קוח  ע  2004 .  
 חולמ 2  ,   ינשב תואבצקה ימוכס תא גיצמה 2002   2008 החפשמב  ידליה רפסמ יפל   ,  תולוע
תודבוע המכ :  
    ראונימ דרי דחא דלי  ע החפשמל הבצקה  וכס 2002  ראוני דע  2005 ב    31%  .
 תליחתב 2006 כב הבצקה התלע    20%
3 .  תנשב 2007 פשמל הבצקה   דחא דלי  ע הח
מ תוחפ לש  טק רועישב הדרי   1%  .  תנשב 2008  התיה הבצקה  וכסב הדיריה 
 רתוי הלודג –  לש  2%  תנש תמועל  2007  .  
    הבש החפשמ 3 ב הלביק  ידלי    2005   57%  ראוניב הלביקש  וכסהמ  2002  . ב   2006  
כב התלע  ידלי השולש הבש החפשמל תילאירה הבצקה   17%  תנשבו  2008  בוש 
י התפצנ כ לש הדיר   2% .  
    הבש החפשמ 5 ב הלביק  ידלי    2005  ראוניב הלביקש הבצקה תיצחמכ  2002  .  
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 חול 2  
 החפשמל הבצקו דליה לש ירודיסה רפסמה יפל  ידלי תבצק  
  ידליה רפסמ יפל ) ש " ח  ,  יפטוש  יריחמ (  , 2002   2008    
 לכל תפסות
 סונ דלי   5   4   3   2   1   דעומ  
         ראוני 2002  
868   868   703   342   174   174   דליל  
868   2,261   1,393   690   348   174   החפשמל  
         סראמ 2002  
754   754   610   301   151   151   דליל  
754   1,967   1,213   603   302   151   החפשמל  
         ילוי 2002  
724   724   586   289   146   146   דליל  
724   1,891   1,167   581   292   146   החפשמל  
         טסוגוא 2003 *  
522   522   454   195   144   144   דליל  
522   1,459   937   483   288   144   החפשמל  
         ראורבפ 2004  
498   498   430   171   120   120   דליל  
498   1,339   841   411   240   120   החפשמל  
         ילוי 2004  
459   459   404   164   120   120   דליל  
459   1,267   808   404   240   120   החפשמל  
         ראוני 2005  
401   401   360   156   120   120   דליל  
401   1,157   756   396   240   120   החפשמל  
        2006   2007    
329   329   329   178   148   148   דליל  
329   1,132   803   474   296   148   החפשמל  
        2008  
337   337   337   182   152   152   דליל  
337   1,160   823   486   304   152   החפשמל  
 *    רחאל ודלונש  ידלי 1.6.2003  ושארה דליה תבצקכ  ילבקמ   , תולת אלל החפשמב  מוקמב  .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   –  ידלי   
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  ישרתב 2   ינשב  ידלי השימח הבש החפשמב הרומחה העיגפה תיארנ  להלש  2002  
2008   יצוציקה תובקעב  תוילכלכה תוינכותב ועבקנש  .  תנשמ התחפ תיתחפשמ הבצקה
2003  תנש דעו  2008   כב   37%  ידכל העיגהו  1,160 ש  " ח  .  
 2  ישרת
 הבצקה  סו ,החפשמב דליה  וקמ יפל  ידליה תואבצק ימוכס
 הנש לכב ראוניב , ידלי השימח הבש החפשמל















1 דלי 2 דלי 3 דלי 4 דלי  ליאו 5 דליל תפסות  ידלי השימח הבש החפשמל הבצקה  ס
 
 
ד  .   בצק ילבקמ א  ידלי תו  
 תוחול 3 ו    4 פתה תא  יגיצמ   תוחפשמה תוגל ולביקש  החפשמה לדוג יפל  ידלי תבצק 
  ידליה תוגלפתה תאו בש  יפל  ידלי תבצק המלוש  רובע  מוקמ החפשמב   .  רפסמ
 ינוי רחאל  ידלי  הל ודלונש תוחפשמה 2003  הז דעומ רחאל ודלונש  ידליה רפסמו 
ה  יעסב טוריפב  יגצומ  '  להל .  
 תנשב 2008 ק  הל ומלושש תוחפשמה רפסמ עיגה  כל  ידלי תואבצ   995  עצוממב  לא 
 שדוחל – כ לש  לודיג    1.4% ל  האוושהב    2007  ,    יב  הפצנש  לודיגל  המוד  אוהו 2006    
ל   2007  .  היילעה תמועל תונורחאה  ייתנשב הובג היה תוחפשמה רפסמב לודיגה רועיש
   ינשב  התיהש  רתוי  הנותמה 2001   2004  ,   לש  רועישב 0.4%   0.7%  .   ידליה  רפסמ
ניגב ומלושש ב עיגה תואבצק     2008 כל    2,372 שדוחל עצוממב  לא   .  רפסמב לודיגה
ב היהש לודיגל המוד הנשה  ידליה   2007   – כ    1.6%  .  דלי  ע יתנשה תוחפשמה עצוממ ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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  ומנ רועישב לדג דחא ) 0.3%  ( ל סחיב   2007  , כ   323  לא   ,   ע תוחפשמה רפסמ לדג  א
כ לש רועישב רתויו  ידלי ינש   2%  .  
 חול 3  
מה תוחפשמ סמ יפל  ידלי תבצק תולבק רפ   ה החפשמב  ידלי    
) ישדוח עצוממ (  , 2000   2008    
החפשמב  ידליה רפסמ  
+ 6   5   4   3   2   1   לוכה  ס   הנש  
  ירפסמ )  יפלא (    
38.1   34.5   76.3   165.7   276.9   321.0   912.5   2000  
39.0   35.6   77.4   167.6   280.9   327.8   928.2   2001  
39.9   36.6   78.1   169.1   283.4   327.9   935.0   2002  
40.8   37.4   78.9   171.3   285.6   324.9   939.1   2003 *  
41.7   37.9   79.9   174.4   288.5   323.2   945.6   2004  
42.4   38.5   81.3   178.6   292.8   322.7   956.3   2005  
43.0   39.3   82.7   183.2   298.3   321.8   968.3   2006  
43.1   39.8   84.4   188.5   303.0   321.8   980.6   2007  
43.5   40.3   86.2   194.4   307.5   322.9   994.8   2008  
 יזוחא    
4.2   3.8   8.4   18.1   30.3   35.2   100.0   2000  
4.2   3.8   8.3   18.1   30.3   35.3   100.0   2001  
4.3   3.9   8.3   18.1   30.3   35.1   100.0   2002  
4.4   4.0   8.4   18.2   30.4   34.6   100.0   2003 *  
4.4   4.0   8.4   18.5   30.5   34.2   100.0   2004  
4.4   4.0   8.5   18.7   30.6   33.8   100.0   2005  
4.4   4.1   8.6   18.9   30.8   33.2   100.0   2006  
4.4   4.1   8.6   19.2   30.9   32.8   100.0   2007  
4.4   4.1   8.7   19.5   30.9   32.5   100.0   2008  
*    רבוטקוא דע ינוי  ישדוחל  יילהנמה  ידליה יצבוקב תינכט הלקת לשב 2003  ,  דמאנ  ידליה רפסמ
לע   ולא  ישדוח תישארמ  ידלי  נע תכרעמ  ותמ  ינותנ לש תופילש יפ .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   –  ידלי   
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ל  חו 4  
 החפשמב  מוקמ יפל  ידלי תבצק  ילבקמה  ידלי ) ישדוח עצוממ (  ,  
2000   2008    
החפשמב דליה לש ומוקמ  
 ישיש
 ליאו   ישימח   יעיבר   ישילש   ינש    ושאר  
 לכ  ס
 ידליה   הנש  
  ירפסמ )  יפלא (    
78.7   72.6   148.9   314.6   591.5   912.5   2,118.8   2000  
80.1   74.6   152.0   319.5   600.4   928.1   2,154.7   2001  
81.9   76.5   154.6   323.7   607.1   935.0   2,178.8   2002  
83.7   78.3   157.3   328.6   614.1   939.1   2,201.1   2003 *  
85.3   79.6   159.5   333.9   622.4   945.6   2,226.4   2004  
86.7   80.9   162.3   340.8   633.6   956.3   2,260.6   2005  
87.3   82.2   164.9   348.1   646.5   968.3   2,297.3   2006  
87.5   82.9   167.4   355.8   658.9   980.6   2,333.1   2007  
87.8   83.8   170.0   364.4   671.8   994.8   2,372.5   2008  
 יזוחא    
3.7   3.4   7.0   14.9   27.9   43.1   100.0   2000  
3.7   3.5   7.1   14.8   27.8   43.1   100.0   2001  
3.8   3.5   7.1   14.8   27.9   42.9   100.0   2002  
3.8   3.6   7.1   14.9   27.9   42.7   100.0   2003 *  
3.8   3.6   7.2   15.0   27.9   42.5   100.0   2004  
3.8   3.6   7.2   15.1   28.0   42.3   100.0   2005  
3.8   3.6   7.2   15.2   28.1   42.1   100.0   2006  
3.7   3.6   7.2   15.3   28.2   42.0   100.0   2007  
3.7   3.5   7.2   15.4   28.3   41.9   100.0   2008  
*    חולב הרעה ואר 3 .  
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ה .   "  ישדח  ידלי "  
   ינשב  הקיקחה  ינוקית  תובקעב 2003   2004   לש  הצובק  הרדגוה  "  ישדח   ידלי "  ,
 ינוימ ודלונש  ידלי תללוכה 2003  ליאו   . לא  ידלי  ינש תבצקל הוושה הבצק  ילבקמ ה
 ינושארה  ידליה  , החפשמב  מוקמב תולת אלל
4  .  רעפל הביטמ הליבוה וז תוינידמ
הווש  לדוגש תוחפשמ  יב תואבצקה תמרב  . לשמל  כ  ,  תנשב 2008   יב תואבצקה שרפה 
 ינוי ינפל יעיברה דליה דלונ תחאבש  ידלי העברא  הבש תוחפשמ יתש 2003  היינשבו 
דלונ אוה  ינוי רחאל  2003  אוה  185 ש  " ח .  
 תנש לש היינשה תיצחמב 2003 כ ודלונ    62  ישדח  ידלי  לא   , ב   2005 כ    146   לא   
ב   2007 כ    145 בו   לא    2008 כ    155  לא   .  עיגה   ישדחה   ידליה  לש  ללוכה  רפסמה
 רבמצדב 2008 כל    726   לא  –   30% כ  ותמ    2.4  הבצק המלוש  ניגבש  ידלי  וילימ 
הז דעומב  .  ותמ   וסב  ישדחה  ידליה ללכ  2008  , כ   42% )  כ   306  לא  (  ,   ידלי  ה
 ליאו  יישילש  ,  ודלונש  ליאו  יישילש  ידלימ רתוי הכומנ הבצק תמלושמ  הלש
 ינוי ינפל 2003  .  ידליה לכל הבצקה תאוושה תובקעב ועגפנש  ידליה השעמל ולא .  
 3  ישרת
 החפשמב  מוקמ יפל  ישדחה  ידליה לש רבטצמה רפסמה









































 יינשו  יינושאר  ישדח  ידלי רתויו  יישילש  ישדח  ידלי
 
                                              
4   144 ש  " טסוגוא  יב ח   2003  ראוניל  2004  , 120 ש  "  ראורבפ  יב ח 2004 רבמצדל    2005 ,   148  
ש " ב ח   2006 בו    2007 ו      152 ב    2008  .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   –  ידלי   
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   ישרת 3 וקמ  יפל   ישדחה   ידליה  לש  רבטצמה  רפסמה  תא  הארמ   החפשמב   מ  
מ   2004  דע  2008  .   ינשב יכ דומלל רשפא  ישרתה  מ 2005   2007 כ ופסונ    62   לא 
הנש לכב רתויו  יישילש  ידלי  , בו   2008 כ ופסונ    64 רתויו  יישילש  ידלי  לא   .   וסב
 תנש 2008 כל ללוכה  רפסמ עיגה    306.3  ידלי  לא   .  
ב היה שדוחל עצוממב  ישדחה  ידליה רפסמ   2008 כ    726  לא   , כ  כותמ   420   לא 
  יינש וא  ינושאר  ידלי  ה ) כ  יווהמה   58%  ישדחה  ידליה ללכמ   .(  דע 2008  
כ  אוה   ישדח   ידלי  ודלונ   הבש  תוחפשמה  רפסמ   504.6  לא   ,   ידליה  רפסמ   א
כ אוה  ישדחה   726  לא   .  תודיל רפסממ וא תוירבוע בר תודילמ רתיה  יב עבונ רעפה
החפשמ התואב  .  
 
ו .   נעמ  ידומיל ק  
 תנשמ 1992 דח תוחפשמל  ידומיל קנעמ  ג  ידלי חוטיב תרגסמב  לושמ     תוירוה
 ינב  ידלי רובעב 6   14  .  טסוגואמ 1998   ידלי העברא  ע תוחפשמל  ג קנעמה  לושמ 
הלאה  ויקה תואלמגמ תחא ימואל חוטיבל דסומהמ תולבקמש רתויו  :  תחטבהל הלמג
הסנכה  , תונוזמ ימד  , תוכנ תבצק  , תבצק  יריאש תבצק וא הנקיז   .   ולשתכ  תינ קנעמה
דח    תשיכרב ול תויאכזה תוחפשמל עייסל ותרטמו  ידומילה תנש תליחתל  ומס ימעפ
רפסה  תיבל  דויצ  .   ינב   ידלי  רובעב  קנעמה  הבוג 6   11  א ו ה   18%  יסיסבה   וכסהמ   
) 1,323 ש  " ב ח   2008  (  ינב רובעבו 12   14   –   10%  ונממ  ) 735 ש  " ח  .(  
ב   2008 ה  ליש  כל  ידומיל קנעמ ימואל חוטיבל דסומ   80.4 תוחפשמ  לא   , כ   56   ה  לא 
דח תוחפשמ   רתויו  ידלי העברא  ע תוחפשמ ראשהו תוירוה  ,  ויק תואלמג תולבקמה  .
מ הלע קנעמה  לוש  ניגבש  ידליה רפסמ   141 ב  לא    2007 ל    145.5 ב  לא    2008  .  ללכמ
 ידומיל קנעמ ולביקש  ידליה  , כ   58% )  כ   85   לא   ידלי  ( לדגומה קנעמה תא ולביק  .  
 
ז .    ימולשתה  קיה  
 חול ינותנמ 7  תנשב יכ הלוע  2008  רועישב תילאיר ודרי  ידליה תואבצקל  ימולשתה 
כ  לש   2%   תמועל  2007  . תוביס  יתשמ  תעבונ  וז  הדירי  : תישאר  ,   ידלי  לש   תסינכ
תכרעמל   ישדח  ,  יקיתווה   ידליל  האוושהב  הכומנ  הבצק  תמלושמ   רובעבש   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 הנממ  יאצויש ) רתויו ישילש אוה החפשמב  מוקמש  ידליל  בומכ הנווכה  .(  הביסה
כ לש תילאיר הדירי איה היינשה   22% החפשמה תפסותל  ימולשתב   , כמ   58   וילימ 
ש " ב ח   2007 כל    45 ב  וילימ    2008  .  
 ימולשת לש יסחיה קלחב  ג תפקתשמ  ידליה תואבצק לש  ימולשתה  קיהב הדיריה
כ  סמ  נעה ימואל חוטיבל דסומה לש  ימולשתה ל  .  ללכמ  נעה ימולשת לש  קלח
מ  תונורחאה   ינשב  דרי  ימואלה  חוטיבה  ימולשת   16.8% ב    2001 ל    11.4% ב    2004    
לו   10.5%  תנשב  2008  .  תנשל סחיב 2007 המוד ראשנ  ידלי ימולשת לש  קלח  .  
 חול 7  
בצק רובע  ימולשתה א   ידלי תו )  ינוילימ ש " ח ,  יריחמ  2008 ( ,   2000   2008    












 יפטוש   הנש  
150.1   128.8   7,934.9   6,808.7   8,085.1   6,937.6   2000  
179.5   155.8   8,546.6   7,415.5   8,726.2   7,571.3   2001  
165.7   151.9   7,146.9   6,553.7   7,312.6   6,705.7   2002  
165.3   152.6   6,406.9   5,914.4   6,572.1   6,067.8   2003  
166.1   152.7   5,017.0   4,612.2   5,183.1   4,764.9   2004 *  
163.6   152.4   4,624.9   4,308.2   4,788.5   4,460.7   2005  
163.8   155.8   5,037.1   4,791.2   5,201.0   4,947.0   2006  
164.3   157.1   5,003.0   4,783.3   5,167.4   4,940.5   2007  
165.4   165.5   4,896.7   4,896.7   5,062.2   5,062.2   2008  
*   מ  ימולשתה   2004  יללוכ   ,  ידומילה קנעמו  ידליה תואבצק לע  סונ  ,  תפסות רובעב  ימולשת  ג
החפשמ .  
   ישרת 4    ינשב   ידלי  תואבצק  רובעב   ייתנשה   ימולשתה  תא  גיצמ  2001   2008  
 יעובק   יריחמב  .   יצוציקה  תרדס  תא  תפקשמ   ימולשתה   קיה  לש  תוחתפתהה
  ינשב ועצבתהש 2002   2005  . ציקה  תנשב היה רתויב דחה  ו 2004  ,  דרי ויתובקעבש
מ  רתויב   ימולשתה   קיה   20%  .   תנשב 2006 כב  הלע    400 ש  ינוילימ  "   קיה  ח
 ינושארה  ידליה תשולש תבצקב היילעה תוכזב  ימולשתה  .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   –  ידלי   
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תונורחאה   ינשב  תוילכלכה  תוינכותב  ועבקנש   יצוציקה  אלול  ,  היוזחה  האצוהה
ב  ידליה תואבצקל   2008 א התיה  מ רתוי תויהל הרומ   8 ש דראילימ  " ח  ,  וזמ לופכ
לעופב התיהש  .  
 4  ישרת
  ידלי תואבצק רובעב  ימולשת
2008 2001 ,(2008 יריחמ ,ח"ש ידראילימ)
7.0
6.3
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5 .    המא חוטיב ת  
א .   יללכ  
 המא חוטיב תרגסמב הלאה תואלמגה תדלויל תוקנעומ ת :  
 זופשא קנעמ – ל דעונ קנעמה   ממ דולייה לשו תדלויה לש זופשאהו הדילה תואצוה תא   ,
 ילוחה תיבל  ירשימב  לושמ אוהו  .  רבמצדמ 1993  לדגומ רועישב זופשא קנעמ  לושמ 
גפ תדילב  . חוה זאמ תונושארה  ייתנשב  יתכלממ תואירב חוטיב קוח ל )  ראוניב 1995 (  ,
 ידוליי לשו תודלוי לש  זופשא  ,  יגפ  ללכב  ,  ועבקנש תואירבה יתוריש לסב לולכ היה
קוחב  .  המא  נעל הייבגה ימוכסמ הז זופשא  מימ ימואל חוטיבל דסומה ת  רבעוהש 
תואירבה דרשמל  .  ראונימ 1997 לוחה תיבל  ירשימב  לושמ בוש זופשאה קנעמ   י  .
וחב  תשחרתמ  הדילה  רשאכ " ל  ,  השיגמה  תדלויל   ירשימב   לושמ  זופשאה  קנעמ
העיבת  .  
 זופשאה קנעמ  וכס  מקלדכ הנתשמ  :  
1 .     הנש  ידמ  ראוני  שדוחב  כדעתמ  אוה לע    קוחב  העובקה  החסונ  יפ ,   ו   היפל   ס
 גפל תופסותהו תוליגר תודיל רובעב  ולשתה הווש היהי   ל  רובעב  לושמ היהש  וכס
א תודיל  הל ה ימוכסב לדבה היה אל וליא קנעמ  יב  גפ תדילל הליגר הדיל  .    
2 .   יללכ זופשא  וי לש וריחמ תא הנשמ תואירבה דרשמש תע לכב  ,  ותואב הנתשמ
  ג רועיש   וכס זופשאה קנעמ  .  
 לירפאמ 2005  ,  ירדסהה קוח תרגסמב  , כב לדגוה גפ תדילב זופשא קנעמ   50%  .  תולע
כב תמכתסמ תפסותה   115   וילימ  ש " רצואה ידיב האולמב תנמוממ איהו הנשב ח .  
 ראונימ 2007  ,  ירדסהה קוח תרגסמב  , ב לדגוה זופשא קנעמ   12.1%  .  תפסותה תולע
ב תמכתסמ   151.6 ש  וילימ  " רצואה ידיב האולמב תנמוממ איהו הנשב ח .  
  ילוח תיבל העסה תואצוה –  דסומה   תיבל העסה תואצוהב  תתשמ  ג ימואל חוטיבל
לוי לש  ילוח תד  .  תנשב 2008  ילוח תיבל העסהל תואכז יאנתב הלקה הלח   .  ינפל
 כ ,  ילוחה תיבמ בר קחרמב הרג איה  א קר העסהל תיאכז התיה תדלוי  . מ   16.3.2008  
הירוגמ  וקמל בורקה  ילוחה תיבל העסהל תיאכז תדלוי לכ .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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הדיל קנעמ   –   דולייל ינושאר דויצ תשיכרל דעונ קנעמה  , יל  ירשימב  לושמ אוהו תדלו  .
 ילוי דע 2002 דיחא היה תדלויל קנעמה רועיש   , תומדוק תודיל רפסמב יולת יתלב  ,  אוהו
 היה 20% קוח יפל עצוממה רכשהמ   .  טסוגואב 2003  תודלויל קנעמה רועישב יוניש לח 
 ליאו ינש דלי  ,  היה אוהו 6% עצוממה רכשהמ   .  ראוניב 2004  דליל קנעמה רועיש לדגוה 
ל דבלב ינשה   9% ממה רכשהמ  עצו . רתוי וא  ידלי ינש תחא הדילב  ידלונ רשאכ   ,
רתוי הובג הדילה קנעמ  :   ימואתל –   הוושה  וכס   ל עצוממה רכש ,   סונ דלי לכלו  –  דוע 
50% עצוממה רכשהמ  .  ראונימ  2006 יסיסבה  וכסה יפ לע בשוחמ הדילה קנעמ  וכס  .  
הדיל ימד   –   שמב הרכש  דבוא לע תדבוע תדלוי תוצפל הדעונ וז הלמג   הדילה תשפוח
 ישנ תדובע קוח יפ לע תחקל תבייח איהש  . תדלוי תיאכז הדיל ימדל    תדבוע –   הריכש ,  
תיעוצקמ הרשכהב תאצמנה וא תיאמצע   –  הרובעב ומלוש הדילל המדקש הפוקתב רשא 
קוחב   יעובקה   מז  יקרפ  דעב  חוטיב  ימד  .   רובעב   ימלושמ  הדילה  ימד 7  ו א   14  
תועובש  , ש הרשכאה תפוקתל  אתהב ה  אי קוחב עובקה דעומה דע הרבצ )    קותש ינפל
 יאמב קוחה 2007  ,  רובעב  ימלושמ ויה הדיל ימד 6  וא  12 תועובש   .(  רבמבונמ 1994  ימד 
   ויל  הדילה אולמ  תא   יפילחמ  תדלויל  ויהש   ויל  תעצוממה  הסנכהה  וא  רכשה 
 התדובע תקספהל ומדקש  ישדוחה תשולשב ) הינפל וא הדילה  ע (  ,   וכסמ רתוי אלו
מ קוחב עובקה יבר  . הסנכה סמ רוקמב  יבגנ הדילה ימדמ  , ו ימואל חוטיב ימד  ימד
חוטיב תואירב   . ל ליחתהל רשפא לבק רעושמה הדילה דעומ ינפל הדיל ימד   ,  רתוי אל  א
 לבקל תדלויה תיאכז הכלהמבש הפוקתה תיצחמ רובעב רשאמ  .   ימיוסמ  יאנתב
לכל תועובש העבראב הדילה תשפוח תא  יראהל רשפא רתויה   . ב לחה   1998   ירבג  ג 
הדיל ימד לש  ולשת לבקל  ילוכי  גוז תונב  ע הדילה תשפוח תא וקלחש  ,  יאנתב
הדובעל הרזח  אהש  . תורז תובשות  ג תויאכז הדיל ימדל  .   ירדסהה קוח תרגסמב
2003 עבקנ   ,  קנעמלו הדיל ימדל תויאכז  ניא קוחכ  ראב תוהוש  ניאש  המ הלא יכ
הדיל  , ה דוע לכ  ראב תוהוש   .  
הדיל  תבצק   – ל  תמלושמ  הבצקה  ימ רתוי  וא   ידלי  השולש  תחא  הדילב  הדליש   ,
וראשנש קוחב עובקה  מז קרפ  ייחב   , תוילכלכ תואצוהב הל עייסל הדעונו  . ה  הבצק
  שמב שדוח ידמ תמלושמ 20 שדוח   י  . תרזגנ הבצקה מ  " ה יסיסבה  וכס "  , הו י לוה א תכ  
תחופו ת תואכזה תפוקת  להמב  .  
 ה ל מ ג ה  תרימשל י  ויר   – תדבוע  השאל  תמלושמ  וז  הלמג   , ללגבש  תויאופר  תוביס 
הל  תורושקה י ל  התדובע  תא  קיספהל  תצלאנ   ויר   30  תלבקמ  איה   יאו  תוחפל   וי 
רחא  רוג לכמ וא הקיסעממ  ולשת  רובעב  .  ההז וז הלמגב הכזמה הרשכאה תפוקת
הדילה  ימדב  הכזמה  הפוקתל  .   תליחתמ 1995 כש  היה הלמגה  הבוג   לש  עצוממה  הר קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   –    המא ת  
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מ  רתוי  אלו  התדובע  תקספהל  ומדקש   ישדוחה  תשולשב  השאה   70%  רכשהמ 
עצוממה  .  תנשב 2000 קוחה  קות   , עצוממה רכשה אולמ אוה  ולשתל יברמה  וכסהו  ,
יסיסבה  וכסה אולמ אוה  ויהו .  
דחוימ לומגתו תדחוימ תבצק   –    הדילה תעב הרטפנ תדלויה  א תומלושמ ולא תואבצק
נש  ותב וא הדילה  וימ ה  :  הדילה התואב דלונש דוליי לכ דעב תמלושמ תישדוח הבצק
 הרועישו 30%   שמב עצוממה רכשהמ  24  ישדוח   .  וא  יריאש תבצק דליל תמלושמ  א
 ייולת  ,   שמב תמלושמ הבצקה 12 דבלב  ישדוח   .  לש הגוז  בל  לושמ דחוימ לומגת
תרטפנה  , דליב לופיט  של דובעל קיספה  א  , ימד רועישב  דע העיגפ  12 תועובש   .  תנשב
2008 ב המלוש וז הבצק    10  ירקמ  .  
 
ב .   ע תומגמ י  תוירק  
ב   2008  וירפה ליגב  ישנה תייסולכואל סחיב תודילה רפסמב הילעה הכשמנ   : ב   2008  
 הדיל יקנעמ ומלוש ל   152   לא   בוריקב תודלוי )  חול 1  ( –    היילע  לש כ   3%    תמועל  תנש
2007  . יגב  ישנה רפסמ  ינש  תואב   וירפה ל )  תונב 15   44  ( מ תוחפב הלע   2%  .   ינותנ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש חווידה תא  ימאות הלא  ,   וירפה רועיש ויפלש
ה תונש זאמ הפוצר הדיריב היהש   60  ,  תנשב הנושארל הלע 2006 מ    2.84 ב    2005 ל    2.88  
ב   2006 תולעל  יסומו   .  
כ   45,500 ב תודילהמ    2008 תונושאר תודיל ויה   , כ   42,300 כו תוינש תודיל ויה    64,200  
 חולב גצומכ  ליאו תוישילש ויה 2  . כ  כ ומכ   3,500 כו  ימואת תודיל ויה    100  ויה 
 ליאו תוישילש תודיל  .  
ב ומלושש זופשאה יקנעמ  יב   2008  , כ   2,500  יגפ תודיל רובעב ויה   .  יקנעמב הדיריה
ב  הלחהש  יגפ  תודיל  זופשא   2004 כב  הלע   רפסמו  המלבנ    2.5% ב    2007 כבו    5%    
ב   2008  .  
ב   2008    הדיל ימד ולביק כ   94   לא   ישנ כ תמועל    86 ב  ישנ  לא    2007   –    לש היילע  
כ   9% כ לש היילע תמועל    3% הדיל יקנעמב   , ליעל רומאכ  .   ישנה לש  קלח רמולכ
מ  הלע  הדיל  קנעמ  ולביקש   ישנה  ללכב  הדיל  ימד  ולביקש   58% ב    2007 כל    62%    
ב   2008  .  ליג  הדיל ימד תולבקמ לש עצוממה  כל עיגהו תולעל  יסומ   31 ב    2008 )   תמועל
כ   30 ב    2007 ו    28.7 ב    1988 (   אוהו  ל  המוד   ג  ללכב  תודלויה  לש  עצוממה   ליג ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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הייסולכואה .   כ   96%    תוריכש ויה הדיל ימד ולביקש  ישנה  מ )  תמועל 91%  ללכמ 
קשמב תוקסעומה  ישנה ( ,    רתיהו –   4%   – תויאמצע   , יק תורבח  וב ,  בשומ תורבח וא 
יפותיש .  
 חול 1  
ולביקש  ישנ    קנעמ א זופש    הדיל ימדו ) ישדוח עצוממ (  ,  
)  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 2000   2008    
הדיל ימד ולביק   זופשא קנעמ ולביק    
 ללכמ רועיש
  ישנה




זופשא   לוכה  ס   יוניש זוחא  
  ירפסמ
 יטלחומ   הנש  
70.0   52.4   70,641   8.5   134,720   2000  
68.8   53.9   71,176   2.0     132,044   2001  
68.2   53.2   71,317   1.6   134,187   2002  
69.3   51.9   73,948   6.1   142,363   2003  
70.6   54.1   77,505   0.7   143,387   2004  
66.8   53.9   77,025   0.3     142,890   2005  
70.0   57.6   83,285   0.5   143,599   2006  
69.5   58.4   88,285   2.5   147,245   2007  
69.4   61.5   93,630   3.5   152,319   2008  
*   ל   1,000  ישנ   . תוקסעומה  רפסמל  רוקמ  :  תיזכרמה  הכשלה  לש   ייטסיטטס   ינותנש
הקיטסיטטסל .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   –    המא ת  
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 חול 2  
 הדילה רדס יפל יח תודיל תוגלפתה )  יזוחא (  , 2000   2008    
4 +   3   2   1   הס " כ   הנש  
26.0   18.0   25.8   30.1   100.0   2000  
26.0   18.1   26.2   29.7   100.0   2001  
26.3   18.1   26.2   29.5   100.0   2002  
25.6   18.2   26.6   29.6   100.0   2003  
25.0   18.4   26.8   29.9   100.0   2004  
24.9   18.6   27.1   29.5   100.0   2005  
24.4   19.0   27.4   29.2   100.0   2006  
24.6   19.6   27.3   28.6   100.0   2007  
22.5   19.8   27.8   29.9   100.0   2008  
 תנש  להמב 2008  יימעפ זופשאה קנעמ  כדוע   : ראוניב  ,  החסונה יפ לע קוחב העובקה  ,
זופשא  וי תולעב הילעל  אתהב טסוגואבו זופשא  וי  וכדע תפסותב  .  
  תנשב 2008   לש  תילנימונ  היילע  התיה  1.8%  הליגר  הדילל  זופשא  קנעמב  עצוממב 
  תנשל  האוושהב  גפ  תדילבו 2007  , כ  לש  היילע  התיה  הדיל  קנעמבו   7%   יחנומב 
כ לשו  יילנימונ   2%  ילאיר  יחנומב   .  
 חולמ 3 ע   לע הלוע וניאש  וכסב  ויל הדיל ימד ולביק  ישנהמ שילשמ רתוי יכ הלו
 עצוממה רכשה לעמ הדיל ימד ולביק  המ תישימחכו קשמב עצוממה רכשה תיצחמ
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 חול 3  
הדילה ימד הבוג יפל הדיל ימד תולבקמ  ויל  רכשהמ זוחאכ  ימויה   עצוממה 




3/4  אולמ דע 
 רכשה
עצוממה  
1/2   –   3/4  
 רכשה
עצוממה  




 דע 1/4  
 רכשה
עצוממה  
 לכ  ס
 תולבקמה
)  ירפסמ (   הנש  
18.1   16.1   28.5   29.9   7.4   70,641   2000  
19.7   16.4   28.4   28.4   7.1   71,176   2001  
21.0   17.1   28.6   26.5   6.9   71,377   2002  
21.3   17.2   29.6   25.1   6.8   73,948   2003  
19.8   16.6   29.0   26.6   7.9   77,505   2004  
20.7   17.0   28.3   26.2   7.8   77,025   2005  
19.6   15.4   28.1   28.2   8.7   83,285   2006  
20.0   15.9   28.4   27.3   8.5   88,285   2007  
22.8   16.8   27.4   25.5   7.5   93,630   2008  
 תנשמ 1995  , מ ולע  ויל הדילה ימד   75% אולמל תדלויה לש הרכשמ  הרכש   .   כיפל
 וירפה ליגב תודבועה  ישנה רכש תא גציימ הדילה ימד  וכס  ,  הדילה ימד תוגלפתהו
הלא  יאליגב  ישנה לש רכשה תוגלפתה תא תמאות קשמב עצוממה רכשה  מ זוחאכ .  
הדילה ימד  וכס  , רכשל המודב  , לע הנתשמ   הקוסעתו היפרגומד ינייפאמ יפ :  
•   ג הלועש לככ הלוע הדילה ימד  וכס השיאה לי  . ב הדילה ימד עצוממ   2008  היה 
212 ש  "  ויל ח  , כ  הש   80% עצוממה רכשהמ   .  ליג דע  ישנל 24  ימד רועיש היה 
כ הדילה   44% קשמב עצוממה ימויה רכשהמ   ,  ליג לעמ  ישנלש דועב 35  היה אוה 
קשמב עצוממה רכשהמ רתוי תצק הובג .  
•     יהובג ויה  ראה זכרמב  יבושייב ומלושש הדילה ימד הירפירפב ומלושש הלאמ  .
ביבא לת  יפינסב  , אבס רפכו  ג תמר  , המגודל  ,  עצוממב ומלושש הדילה ימד  וכס
קשמב עצוממה רכשהמ הובג היה  ויל  ,  היה אוה תרצנו קרב ינב  יפינסב וליאו
עצוממה רכשה תיצחמל בורק .  
  קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   –    המא ת  
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ג .    ימולשתה  קיה  
 חול 4  חוטיבה קוח יפל תומלושמה תואלמגה  קיה תא גיצמ   ת המאה  נעב ימואלה
הלמגה גוס יפל  .  תנשב  גש הלוע  ינותנה  מ 2008  תואלמיג ימולשתב הדח היילע התיה 
הדיל ימד ימולשתב רקיעב  נעב  ,  יאמב  קותל סנכנש קוח  וקית תובקעב תאזו 2007  
מ הדיל ימד  ולשת תפוקת תא לידגהש   12 ל תועובש    14 רומאכ תועובש   .  לש הילעה  ג
כ   7% נה רפסמב  הדיל ימד ימולשת לע העיפשה הדיל ימד ולבקש  יש .  
מ הלע ימואלה חוטיבה ימולשת ללכב תוהמא  נע ימולשת לש  קלח   6.3% ב    2006    
ל   7.2% ב    2007 לו    8% ב    2008 .  
 חול 4  
 המא תואלמגל  ימולשת  ת ב  יריחמ 2008 )   ינוילימ ש " ח (  , 2000   2008    
 תרימש
 וירה   הדיל ימד   דלונל דויצ   זופשא  
 לכ  ס
ת  ימולש
תואלמג   הנש  
56,300  1,147,350  219,134  1,033,491  2,466,423   2000  
61,830  1,234,119  267,408  1,109,974  2,682,643   2001  
60,314  1,242,985  259,161  1,076,950  2,648,919   2002  
58,278  1,232,400  192,705  1,130,945  2,623,795   2003  
58,280  1,283,160  136,509  1,146,956  2,635,075   2004  
62,845  1,274,275  131,730  1,274,770  2,755,835   2005  
77,449  1,389,318  143,576  1,339,508  2,962,167   2006  
88,807  1,651,821  143,466  1,573,787  3,470,976   2007  
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6 .   וכנ חוטיב תיללכ ת  
א .   תואבצקה    
 תרגסמב תיללכ תוכנ חוטיב  , לע תומלושמ   ה קוחה יפ הלאה תואבצק :  
א .   תוכנ תבצק  ,  ויקל  ומינימ תסנכה  יכנל חיטבהל תדעוימה ;  
ב .    ידחוימ  יתורישל הבצק  , ותיב קשמב ודוקפתב הכנל עייסל תדעוימה ;  
ג .   הלמג הכנ דליל   , ולפטמה תוחפשמל עייסל תדעוימה תיבב הכנה  דליב ת ;  
ד .    תודיינ תלמג –  עויסל  תודיינב לבגומל תיבל  וחמ  .  
הלא תואבצק לע  סונ  , ה ימוקיש לאיצנטופ ילעב  יכנל  וקישל תואכז הנקמ קוח  ,  ידכ
הל ולכויש  בלתש הדובעה קושב . מ תומלושמ תוכנ  נע תרגסמב    1994  חוכמ  ג תואבצק 
תזזג יעגפנ יוציפל קוחה  , מו   2007 יוציפ  ג  וילופה יעגפנל  .  
 
1 .   תוכנ תבצק  
תוירקיע תוצובק יתשב  יניחבמ תוכנ חוטיב תרגסמב " :  ירכתשמ  יכנ  " ו "  תורקע
תוכנ תיב  ." הצובקל הצובקמ הנוש הבצקל תואכזה  חבמ  .  
רכתשמ הכנ  : חטובמ  , ינפוג יוקיל בקעש  , הלחממ עבונה ישפנ וא ילכש  ,  וא הנואתמ
הדילמ  וממ  , ה  יאנתה דחא וב  ייקתמ הלא : )  א  (  וא הדובעמ רכתשהל רשוכ ול  יא
די חלשממ  ,  לע הלועה  וכס רכתשמ אוה  יאו 25%  קוחב ותרדגהכ עצוממה רכשהמ 
ימואלה חוטיבה  ; ) ב  (  די חלשממ וא הדובעמ רכתשהל ורשוכ  לעופב ותורכתשה  כו
צמטצה ומ  יוקילה בקע  ב   50%   תוחפל .  
תיב  תרקע  : וקת  התיב  קשמל   וחמ  הדבע  אלש  האושנ  השא קוחב  תורדגומה  תופ  ,
ינפוג  יוקיל  בקעשו  , ישפנ  וא  ילכש  , הלחממ  עבונה  , הדילמ   ומ  וא  הנואת  ,  הל   יא
ליגר תיב קשמב לבוקמכ תודובע עצבלו דקפתל רשוכה  ,   צמוצ  עצבל הרשוכש וא  
ב   50% תוחפל  .  
 יבלש ינש תיב תרקע לש וא רכתשמ לש תוכנ תבצקל תואכזה תעיבק  ילהתב  .  בלשב
פור  ושארה תיאופרה תוכנה זוחא תא עבוק ימואל חוטיבל דסומה  עטמ א  .  תואכזה ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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 לש המרב תיאופר תוכנ ול העבקנש רכתשמ הכנל תקדבנ הבצקל 60% תוחפל   ,   ירקמבו
 אוה וב תיאופרה תוכנה זוחאש דחא יוקיל לש 25%  תוחפל  –  תיאופרה תוכנה זא 
 איה תשרדנה 40%  .  אוה תיב תרקעל יאופרה  סה 50%  . עבקנש ימ  תיאופר תוכנ ול ה
רומאה  סהמ הכומנ  ,  סה לע תיחדנ ותעיבת  , רכתשהל רשוכהו /  תיב קשמב דקפתל
קדבנ וניא  .  
תיאופרה  תוכנה  זוחא  תעיבק  רחאל  , יא  תגרד  תא  עבוק  תועיבתה  דיקפ    רשוכה
רכתשהל / דקפתל  ,  וקיש דיקפבו  מסומ אפורב  עונש רחאל  .  לוקיש  ימיוסמ  יאנתב
ב  וקישה דיקפ לש תעדה יא תגרד תעיבק     ינתשממ  ג עפשומ תויהל יושע רשוכה
 ירחא  , הכנה לש וירוגמ רוזאב הלטבאה רועיש ומכ  .  הכנל תמלושמה הבצקה הבוג
יא תגרדב   כ קוחב עבקנ האלמ רשוכ   26.75% מ  " יסיסבה  וכסה "
1  .  
ב   2002  ,  יכנה תתיבש תובקעב  ,  לש רשוכ יא תגרדב הכנל תפסונ תישדוח הבצק הפסונ
75% חפל   אוה ולש תיאופרה תוכנה זוחא רשאו זפשואמ וניאש תו 50% תוחפל   .  הבוג
 תנשב תיאופרה תוכנה זוחאל  אתהב הנתשמ הז  ולשת 2008   יב ענו  214 ש  " ל ח   316  
ש " שדוחב ח .  
 
2 .    ידחוימ  יתורישל הבצק  
 יכנל  ידחוימה  יתורישה תונקת יפל ,    תמלושמ  תוכנ תבצק ילבקמל תדחוימ הבצק
ופרה  תוכנש  תיא 60% תוחפל   , ו ה  תא עצבל ידכ תלוזה תרזעב הבר הדימב  ייולת
 ויה תולועפ    וי  . תומר שולש ועבקנ הבצקל  , תלוזה תרזעב תולתה תדימל  אתהב  :
50%  , 100% ו    150% דיחיל האלמה תוכנה תבצקמ   ,  איהש 25% המ  יסיסבה  וכס  .  
  תנשב 2002  ,  יכנה  תתיבש  תובקעב  ,   קוחל  הפסונ תדחוימ  הלמג  יאכזל   הבצקל 
 ידחוימ  יתורישל   ה לבוס  י השק תולבגוממ   .  תמרל  אתהב איה  א הנתשמ וז הבצק
כ  יב הענו תלוזב תולתה   261 ש  " כל שדוחל ח   791 ש  " ב שדוחל ח   2008 .  
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3 .   הלמג הכנ דליל   
הלמג וז    תלפטמה החפשמל עייסל תדעוימ    דליב  ישיאה לופיטה לטנב תאשל הכנה 
השקה ידועיסהו  ,  לופיט לכב וא דליה לש דוקפתה תא רפשל דעונש רחא ,    כו  תא דדועל 
הליהקהו תיבה תרגסמב דליב לפטל החפשמה .  
הלאה  יאנתה וב  ימייקתמ  א הכנ דליל הלמגל יאכז דלי :  
א .   תדמתמ החגשהל קוקז וא תלוזה תרזעב יולת אוה  ,  דחוימ יוקילמ לבוס אוהש וא
) העימשב  הדירי   וגכ  , הייארב  הדירי  , ו   ואד  תנומסת דוע (  ,  קוקז  אוהש  וא
 תונקתב  יטרופמה  ייאופר  ילופיטל )  שמהב טרופמכ .(  
ב .    לארשי בשות חטובמ לש ודלי אוה ) בשות ותויהב רטפנש חטובמ לש וא  (  אוהש וא
הרוה אלל הלעש שדח הלוע .  
ג .   לארשיב אצמנ אוה .  
ד .   דסומב וא הנמוא תחפשמב קזחומ וניא אוה .  
 תויאכז  ידלי תוצובק שמח הלמגל ל  הכנ דלי :  
א .     ב דלי 91  דע  ימי  3 רומח יתוחתפתה בוכיעמ לבוס רשא  ינש  :    אוה  עצבמ וניא
שארה תועונת תאו תולועפה בור תא  ,   ילגוסמ וליג ינב  ידלי רשא בגהו  ייפגה
 הל .  
ב .     ב דלי 91  דע  ימי  18 תדמתמ החגשהל קוקזה  ינש   ,  ומצעל  ייח תנכס תעינמל
 ירחאל וא .  
ג .     ב דלי 3  דע  18 וליג ינבמ רתוי תלוזה תרזעב יולתה   ויה תולועפ עוציבב      וי
) השיבל  , הליכא  , הצחר  , תושרפהב  הטילשו  תיבב  תודיינ (  ,  תוחכונל  קוקזה  וא
יוקיל בקע תלוזה לש העובק  , ידיימ  וכיס ימרוג לש היוקל הנבה וא הלחמ .  
ד .    ליג דע דלי 18 הלאה  ייוקילה דחאב הקולה  :  העימשב יוקיל  ) ה  וימ הדיל (  ;
 הייארב יוקיל )  ליגמ 90  וי  (  ; הזוכיספ  ,   ימוד  יירטאיכיספ  יבצמ וא  זיטוא
)  ליגמ 90  וי  (  ;   ואד תנומסת ) הדילה  וימ  .(   ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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ה .     ב דלי 91  ליג דע  וי  18 קוקזה     ייאופר  ילופיטל השק תינורכ הלחמ לשב   ,
תונקתב תעבקנה תורידתב .  
 הבצקה  וכס כ עבקנ יחיל האלמ תוכנ תבצקמ זוחא ד יוקיל גוס לכל   .  תולולכ וז הבצקב
יתוחתפתה לופיטל וא  ידומילב הרזעל הלמגו  ידחוימ  ירודיסל הלמג  ,  יפל הנתשמה
לבקמ  אוהש  החגשהה  וא  לופיטה  גוס  יפלו  דליה  ליג )    טסוגואב 2002   ייוניש  ולח 
דליה תורגבתה בקע דוע תחפת אל הבצקהש  כ תונקתב  .   הבש  יבצמ ויה זא דע
התיה הבצקה הכנה דליה לש ותואירב בצמב יוניש אללו ליגה יוניש לשב קר תתחופ  .(  
ב לדגומ  ולשתל תיאכז רתוי וא  יכנ  ידלי ינש הבש החפשמ   50%  דחא לכ רובעב 
 יכנה  ידליהמ  .  לשב הבצק לבקל קיספה  ידליה דחא  א  ג  ישממ הז  ולשת
 ליגל ועיגה 18  .  רבמבונב לחה 1999 תודיינב לבגומה הכנ דלי   לש רועישב ו 80%  וא תוחפל 
וב שמתשמו  ילגלג אסיכל קוקז אוהש  , וב לבקל יאכז     גו הכנ דליל הלמגה תא תינמז
תודיינה תבצק תא .  
 תנשב 2002  ,  יכנה תתיבש תובקעב  ,  הכנ דליל תמלושמה תפסונ תישדוח הבצק הפסונ
 לש רועישב הבצק לבקמה 100% תוחפל   . כ תפסונה הבצקה הבוג   316 ש  "  תנשב ח 2008 .  
 
4 .   תודיינב  ילבגומל הלמג  
הלאה  ימולשתה  ימלושמ  תודיינב  ילבגומה  יכנל עויסה תרגסמב  : ) א (  תבצק 
בכר ירסחל וא בכר ילעבל תודיינ  ,  תנתינה העיסנה תואצוהב תופתתשהכ  ; ) ב (  האוולה 
תדמוע  ,  יסמ  ומימל   ילחה  הכנה שכורש בכר ילכ לע  .  עויס  תינ הנושארל בכר שכורל
  סונ – בכרה תיינק לש יקלח  ומימל קנעמ וא האוולה   , תוסנכה  חבמל  ופכב .  
 יפ לע תבשוחמ תודיינה תבצק " תוינוכמ תקזחא לס "  , חוטיב לש תויולעמ בכרומה  ,
קלד  ,  בכרל  יתוריש )  יכסומב הדובע תועש יריחמ  (   ינוקית דדמ יפל בכרל  ינוקיתו
לה לש הקיטסיטטסל תיזכרמה הכש  .   וכדעה תטיש  לש בצק  לע תססובמ תודיינה ת
לסב הלא  יביכרמ תויולע לש לעופב יונישה  .  רבוטקואב לחה 2000  תקזחא לסל וסנכוה 
ה  יפסונ  יביכרמ תינוכמ  ,  ידחוימה  ירזיבאל  ינוקיתו  וגימ יעצמא  וגכ  .  ראוניב
2001    יכ טלחוה  דדמב תופקתשמ  הש יפכ תויורקייתהל  אתהב השעיי הבצקה  וכדע
יללכה  יריחמה ,  תורקייתהה רועישש תע לכבו הנש ידמ ראוניב ויהי  וכדעה ידעומו 
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5 .   תזזג יעגפנל  ייוציפ  
 תנשב 1994 תזזג יעגפנ יוציפל קוחה תסנכב לבקתה   ,  תזזגב ולחש ימ תא תוצפל דעונש  
) (Tinea Capitis – Ringworm of the Scalp   מש הפוקתב ולפוטו   1.1.1946  דע  31.12.1960  
תונרקהב   הנידמה  ידי  לע  ונתינש  , תידוהיה  תונכוסה  ,  תורדתסה  וא   ילוחה  תופוק
הסדה תיניצידמ  ,  מעטמ וא  .  
לע   קוחה יפ  ,  תדעווש ימ ימואל חוטיבל דסומה תועצמאב תואלמג ימולשתל  יאכז
  יחמומ הנרקהב לופיט ול  תינש העבק  ,  העבק  יררעל תיאופר הדעו וא תיאופר הדעוו
  הלחמב  הקלש  כ  בקע  .  ה  הז  קוחל  תפסותב  תוטרופמה  תולחמה  :   טרס  תולחמ
ראווצהו שארה רוזאב  היגוסל  , חומב  יריפש  ילודיג  ,  רעיש רסוח  כו  דה  טרס
תפקרקה רועב תוקלצה ירוזאב .  
הלחמה תובקעב ורטפנש ימ לש  היריאשו תזזג יעגפנ  הל  יאכזש  ימולשתה  להל  :  
 יכנל  ימולשת :  
א .   דח יוציפ   מעפ י :    תוכנ תגרד ילעבל 75%   100%  לש  וכס  לושמ  165,910 ש  "  ח
)  רבמצדב 2008 (  ,  תוכנ תגרד ילעבלו 40% – 74%  לש  וכס  82,955 ש  " ח  .  
ב .   תישדוח הבצק  : דחה יוציפה לע  סונ   ימעפ  ,  ול ועבקנש ימ יאכז 40%  תוחפל תוכנ 
תישדוח  הבצקל   ג  .   איה  ותוכנ  תגרדש  ימל 100%  ,   אוה  הבצקה   וכס 25%  
רכשהמ  קוח יפל עצוממה  ) 1,916 ש  " ח .(  
ג .   הבצק  וקמב קנעמ  :  לש רועישב תוכנ ול העבקנש ימ 5%  דע  40% דח קנעמ לבקמ   
  תישדוחה  הבצקהמ   יזוחאב  בשוחמה  ימעפ ) ול  ועבקנש  תוכנה  יזוחא  יפל  (
ב תלפכומ   70 .  
 יריאשל  יקנעמ  :  
א .     ידלי  ע גוז  ב –   36  הבוגב תואבצק  25%  קוח יפל עצוממה רכשהמ  ) 68,976  
ש " ח .(  
ב .    יאכז גוז  ב אלל דלי וא  ידלי ומע  יאש גוז  ב –   60% מ    36  הבוגב תואבצק  25%  
 קוח יפל עצוממה רכשהמ ) 41,386 ש  " ח .(   ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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6 .   וילופ יעגפנל  ייוציפ  
 סראמב 2007 וילופ יעגפנ יוציפל קוחה תסנכב לבקתה   .  וקלש ימ תא תוצפל דעונ הז קוח
ל  כבו  ידלי קותיש תלחמב לארשיב  היפלכ הנידמה לש התוביוחמ תא אטב .  
קוחה תורדגה יפל  ,   ידלי קותיש תלחמב לארשיב הקלש לארשי בשות אוה וילופ עגפנ  
) poliomyelitis (  בקע תוכנ ול המרגנ יכ ועבק  יררעל תיאופר הדעו וא  מסומ אפורשו 
הלחמ התוא  .  תרחואמ הרמחה  ג תללוכ וילופה תלחמ ) Post-poliomyelitis  .( לחמה  ה
ה תונש תישארב הצרפ   50 ה האמה לש    20  ,  ועיפוהש  ידדוב  ירקמ לע  ג עודי  לוא
רתוי תורחואמ  ינשב .  
וילופה  יעגפנל   תנייש  יוציפה  , הז  קוח  יפל  ,  וילופה  יעגפנ  לש   היתויוכזמ  ערגי  אל
ימואל חוטיבל דסומהמ תרחא הלמג תלבקל .  
 ימולשתה :  
א .   דח יוציפ    הלאה  ימוכסב ימעפ )  תנשל 2008  :( 51,400 ש  "  תוכנ יזוחא ילעבל ח
מ   יכומנ   75%  ; 102,800 ש  "    יב  תיאופר  תוכנ  יזוחא  ילעבל  ח 75% ל    94%  ;
123,360 ש  "  לש תיאופר תוכנ יזוחא ילעבל ח 95% רתויו  .  
ב .    הבצק  וקמב קנעמ וא תישדוח הבצק – ימעפ דחה יוציפה לע  סונ   ,  ימ יאכז
  ול  ועבקנש 20% ח  הבצקל  תוחפל  תיאופר  תוכנ  תישדו  .  תוכנ  ול  העבקנש  ימ
מ התוחפה   20% הבצק  וקמב קנעמל יאכז  .  
   אוה האלמה הבצקה  וכס 3,832 ש  "  רבמצדב ח 2008 )  50%  יפל עצוממה רכשהמ 
קוח  .( מ הכומנ ולש תיאופרה תוכנהש ימל הבצקה הבוג   100% מ ההובג  א    20%  
האלמה הבצקה  ותמ  יזוחאב בשוחמ  . חאב בשוחמ ימעפ דחה קנעמה  וכס   יזו
 תישדוחה הבצקהמ ) ול ועבקנש תיאופרה תוכנה יזוחא יפל (  , ב תלפכומ   70 .  
הלא   ימולשת  לע   סונ  ,  ייאופר   ילופיט   ומימב  תפתתשמ  הנידמה  ,   ירזיבא
 תרגסמב  יללכנ  ניאו הלחמה בקע וילופה יעגפנל  ישרדנה יאופר רושכמו  ייאופר
תואירבה לס  . הו קוחה תואצוה תא  מממ הנידמה רצוא  ימולשתה תא עצבמ דסומ .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – תיללכ תוכנ   
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ב .   ילבקמ   תוכנ  נעב תואבצק  
 תנשב 2008 כל תיללכ תוכנ תבצק  ילבקמה רפסמ עיגה    195 שדוחל עצוממב  לא   ,
   הש –    דמוא  יפ  לע  – כ    4.6%   הבצקל  תואכזה  ליגב  הייסולכואהמ  ) 18  ליג  דע 
השירפה  .( ל עיגה תוכנ תבצק  ילבקמה רפסמ לש לודיגה וז הנשב   4%  .  הז לודיג   נמא
 תיטנוולרה תיללכה הייסולכואה לודיגמ הובג  א תומדוק  ינשב לודיגהמ  ומנ ) 18  דע 
השירפה ליג (  , כ אוהש   2.5%  דמוא יפ לע   .  עבונ  ילבקמה רפסמב לודיגהש רוכזל שי
השירפה ליג תאלעהמ רתיה  יב  ,  אוהש 66 ו    8 ו  ירבגל  ישדוח    61 ו    8   ישנל  ישדוח 
ב   2008  .   וסב 2008 ק ולביק  כ תוכנ תבצ   7,100  תונב  ישנ  60 כו רתויו    6,200  ינב  ירבג 
65  רתויו  ) כ לוכה  סב   6.7% הז דעומב הבצקה ילבקמ ללכמ   .(   ישדחה  יפרטצמה
 תנשב 2008 כ וויה    7%  ליג לעמ  יכנ ברקמ  65/60 .  
 חול 1  
בצק ילבקמ א תיללכ תוכנ תו  ,  ידחוימ  יתוריש  , תודיינו הכנ דלי    
) עצוממב   שדוחל ( ,   2002   2008    
תודיינ   הכנ דלי    ידחוימ  יתוריש   תוכנ   הנש  
 יטלחומ  ירפסמ    
20,901   17,510   20,614   150,512   2002  
22,310   18,360   21,660   157,287   2003  
23,524   19,540   22,701   162,382   2004  
24,903   20,955   24,044   170,861   2005  
26,078   22,208   25,648   178,263   2006  
27,306   23,810   27,424   187,525   2007  
28,915   25,255   29,390   194,988   2008  
יוניש ירועיש    
8.2   6.5   9.2   5.7   2002  
6.7   4.9   5.1   4.5   2003  
5.4   6.4   4.8   3.2   2004  
5.9   7.2   5.9   5.2   2005  
4.7   6.0   6.7   4.3   2006  
4.7   7.2   6.9   5.2   2007  
5.9   6.1   7.2   4.0   2008  
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 רועיש הכנ דלי תבצק ילבקמ ברקב  ג  ראשנ אוה  א הרבעש הנש לש הזמ  ומנ לודיגה
ה תונש לש לודיגה ירועישל המוד   2000  .  תנשב 2008 ב  ילבקמה רפסמ הלע    6.1%  
 תנשל האוושהב 2007 כל עיגהו    25  לא   .  הבצקה ילבקמב לודיגה רועיש תאז תמועל
 תנש לש הזמ הובג תודיינה תבצקבו  ידחוימ  יתורישל 2007  :  הבצקה ילבקמ רפסמ
ישל כל עיגה  ידחוימ  יתור   29   לא  ) כ לש היילע   7.2%  תנשל האוושהב  2007  (  רפסמו
כל עיגה תודיינה תבצק ילבקמ   29  לא   , )  לש היילע 5.9% .(  
 חול 2  
הלמגה גוס יפל תואלמג ילבקמ  ,  רבמצד 2008  
  ילבקמה רפסמ   הלמגה גוס   תואלמג רפסמ  
    
197,229   תיללכ תוכנ   לוכה  ס  
30,133   רש " מ
*   
29,672   תודיינ   
25,554   הכנ דלי   
166,460   דבלב תוכנ   דבלב תחא הלמג  
5,388   רש " דבלב מ   
10,690   דבלב תודיינ   
21,892   דבלב הכנ דלי   
16,603    תוכנ  + רש " מ   תואלמג יתש  
7,275    תוכנ  + תודיינ   
1,319   רש "  מ  + תודיינ   
3,662    הכנ דלי  + תודיינ   
6,823    תוכנ  + רש "  מ  + תודיינ   ג שולש תואלמ
**  
*    ידחוימ  יתורישל הבצק .  
**   וילופ יעגפנל יוציפה קוח יפלו תזזג יעגפנל יוציפה קוח חוכמ  ימולשת ללוכ אל .  
 רבמבונמ 1999  , הכנ לוכי  ,   יקוחהמ  יבייחתמה  יאנתהו תורדגהה לכ וב  ימייקתמש
תונקתהו  ,  מז קרפ ותוא דעב תחא הלמגמ רתוי לבקל  .  רבמצדב 2008  ויה  6,823 כנ    י
וב ולביק רשא   תואלמג שולש תינמז  : תוכנ תבצק  ,  תבצקו  ידחוימ  יתורישל הבצק
תודיינ  , ו   28,859  תואלמג יתש ולביקש  יכנ  )  חולב  יעיפומ  יירשפאה  יפוריצה 2 .(   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – תיללכ תוכנ   
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ג .   תוכנ תבצק תיללכ   
רבמצדב   2008  תוכנ תבצק  ילבקמה רפסמ עיגה  ל   197,229   – כ לש לודיג    4.3%  תמועל 
 רבמצד 2007  . ש  הובג אוהו תונורחאה  ינשה לש עצוממה חווטב יוצמ הז לודיג רועי
 ייטנוולרה   יאליגב  תיללכה  הייסולכואה  לודיגמ  .  תוכנ  תבצק  ילבקמ  לש   רועיש
כל עיגה תיללכ   4.6% הייסולכואהמ   .  
 חול 3  , יתחפשמ בצמו  ימ יפל  ילבקמה תוגלפתה תא גיצמה  , כ יכ דמלמ   49%  ילבקממ 
 ת ב צ ק ה  יאושנ  תוכנ , יכו       ירבגה  ברקב  ברקב  רשאמ  רתוי  הובג   יאושנה  רועיש
  ישנה  תורכתשמכ הבצק תולבקמה ) כ   52% כ תמועל    32% המאתהב  .(     ייצל יוארה  מ
מ רתויש   20% תיב תורקעכ הבצק תולבקמ  ישנהמ   ,   תויהב תינתומ  תואכז רמולכ
תואושנ .  
 חול 3  
יתחפשמ בצמו  ימ יפל תיללכ תוכנ תבצק ילבקמ ,  רבמצד  2008  
לוכה  ס  
 יאושנה רועיש    יזוחא    ירפסמ  יטלחומ   
 
     
48.7   100.0   197,229   לוכה  ס  
     
51.7   57.2   112,842    ירבג  
32.0   34.0   66,987   מ  ישנ תורכתש  
100.0   8.8   17,400   תיב תורקע  
 
 חול 4 יוקילה גוס יפל תוכנ תובצק  ילבקמה ללכ תא גיצמ   .  תוכנה תגרד תעיבק תעב
יאופרה הכנה לש  ייוקילה לכ  ובשחב  יאבומ ת  .  הובגה תוכנה זוחאב הכזמה יוקילה
ירקיע יוקילכ רדגומ רתויב  . סחייתהב   ירקיעה יוקילל   הכנה לש ,    ייוקילה יכ הלוע  
רתויב  יחיכשה  ה  יישפנה .     אתהב תוצובק יתשל דירפהל  תינ ישפנה יוקילה תא
 ימייקה יוקילה יפיעסל  :   יעס 33   – ה תוערפהה  יטוכיספ ו ת ,     יעסו 34   –   ייוקילה 
ה  ייטוריונוכיספ  . תיללכ  ,  תוערפה ללכ  רדב  ה תויטוכיספה תוערפההש רמול רשפא
ינורכ דע  שוממ יפוא תולעבו דוקפת תניחבמ תושק  .  ישפנ יוקילמ  ילבוסה הלא  יבמ
רתוי הלודגה הצובקה וז  . תוחיכשה רדסב  יעיפומ  יישפנה  ייוקילה רחאל   ייוקילה 
פה  יימינ .   ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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  ימ יפל  ייוקילה תוגלפתה  הארמ יכ     ומנ תיבה תורקע ברקב ילכשה רוגיפה רועיש
עצוממהמ )  2.9%  תמועל  13.4% ו תורכתשמה  ישנה לצא    10.3%  ירבגה לצא   .(  רועיש
 הבצקה ילבקמ ללכל סחיב הובג ימינפ יוקילמ תולבוסה תואושנה  ישנה –   28.9%  
 תמועל 24.9% המאתהב   . ה יוקילה  ג ול ירוטומוק  לצא ידמל ההובג תוחיכשב עיפומ 
 תיבה תורקע ) 14.3% כ תמועל    6.4%  ירבגה לצא  .(  
 חול 4  
 ירקיע יוקילו  ימ יפל תוכנ תבצק ילבקמ )  יזוחאו  ירפסמ (  , רבמצד   2008  
 ימ   לוכה  ס  
 תורקע
תיב  
  ישנ  
תורכתשמ    ירבג     ירקיע יוקיל  
         
17,400   66,987   112,842     197,229   ירפסמ  יטלחומ    
100.0   100.0   100.0   100.0      יזוחא  
          
 יזוחא     ירפסמ
 יטלחומ    
26.6   32.0   32.5   31.8   62,686    ישפנ  
17.7   18.8   21.0   20.0   39,350   תויטוכיספ תוערפה  
8.9   13.2   11.5   11.8   23,336   תויטוריונוכיספ תוערפה  
28.9   20.0   27.2   24.9   49,166   ימינפ  
2.9   13.4   10.3   10.7   21,042   ילכש רוגיפ  
13.2   12.5   12.5   12.5   24,680   היגולוריונ  
7.1   5.2   5.2   5.4   10,603   הייאר  
14.3   9.4   6.4   8.1   16,044   ירוטומוקול  
4.9   3.7   2.7   3.2   6,364   ילטינגורוא  
1.4   2.4   1.8   1.9   3,892   העימש  
0.9   1.6   1.4   1.4   2,752   רחא  
 
 חולב 5 יפל תוכנ תבצק ילבקמ תוגלפתה תגצומ  יא תגרד    ירקיעה יוקילה יפלו רשוכ  .
  יכנה תיברמ ) כ   81%  ( יא תגרדב   כו האלמ רשוכ   11% יא תגרדב     לש רשוכ 60%  .  
יא תגרד יפל  ייוקילה תקידב   הארמ רשוכה  , יא תגרד ילעב ברקב יכ    לש רשוכ 100%  
ישפנה  יוקילה  ילעב  ה  כ    36% ,   דועב   בש ברק     תוגרד  ילעב יא     ה  תוכומנה  רשוכה  
כ   12% )  דל  רשוכ תגר 60%  ( ו   20% )   לש רשוכ תגרדל 65%  .( תאז תמועל ,  יוקילה ילעב  קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – תיללכ תוכנ   
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  ה ירוטומוקולה כ   6% יא תגרדב  יכנה ללכמ דבלב     האלמה רשוכה כו   16%     יכנהמ
יא תוגרדב   רתוי תוכומנה רשוכה  .  תויוכנה ילעב לש תלוכיה תא  יפקשמ הלא  ילדבה
הדובעה קושב בלתשהל תונושה . עבל בל  ישל יוארה  מ  ימינפה יוקילה יל  : כ קר   21%  
כו האלמ רשוכ יא תגרד ילעב  המ   45% יא תגרד ילעב     לש רשוכ 60%  .  
 חול 5  
יא תגרד יפל תוכנ תבצק ילבקמ   ירקיע יוקילו רשוכ  ,  
 רבמצד 2008  
יא תגרד   רשוכ  
100   74   65   60  
  ס  
לוכה   יוקיל  
          
160,688   2,487   11,375   22,679   197,229    ירפסמ   יטלחומ    הס  " כ  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0    יזוחא     הס  " כ  
          
23.1   14.9   10.1   3.7   20.0   ישפנ   תויטוכיספ תוערפה  
12.6   10.1   9.7   7.9   11.8   ישפנ   תויטוריונוכיספ תוערפה  
21.0   30.5   39.0   45.2   24.9   ימינפ  
12.7   2.7   1.9   1.4   10.7   ילכש רוגיפ  
13.1   13.8   10.3   9.3   12.5   גולוריונ הי  
5.4   7.5   5.2   5.4   5.4   הייאר  
6.4   14.2   15.9   16.0   8.1   ירוטומוקול  
2.8   3.8   4.5   5.6   3.2   ילטינגורוא  
1.6   1.2   2.4   4.3   1.9   העימש  
1.4   1.3   1.2   1.4   1.4   רחא  
 
 תנשב תעצוממה תוכנה תבצק 2008  התיה  2,457 ש  "  שדוחב ח –  הלק תילאיר הדירי   
) כ   1.9%  (  תנש תמועל 2007 )   חול 6  .(   ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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 חול 6  
 יפטוש  יריחמב תעצוממ תישדוח תוכנ תבצק  ,   יעובק  יריחמב  
עצוממה רכשהמ זוחאכו  , 2002   2008    
תוכנ תבצק  
 זוחא  
עצוממה רכשהמ    יריחמ 2008    יפטוש  יריחמ   הנש  
31.5   2,420.2   2,219.0   2002  
33.9   2,518.3   2,325.0   2003 *  
33.4   2,557.7   2,352.0   2004  
32.4   2,512.0   2,340.0   2005  
32.1   2,521.3   2,398.0   2006  
31.4   2,503.6   2,394.0   2007  
31.0   2,457.0   2,457.0   2008  
*    תנשב לחה 2003  הגהנוהש תפסונ תישדוח הבצק רובעב ומלושש  ימוכסה תא  יללוכ  ימולשתה 
 יכנה תתיבש רחאל השענש קוחה  וקית תובקעב .  
ד .    ידחוימ  יתורישל הבצק  
רבמצדב   2008    ולביק 30,133    ידחוימ  יתורישל הבצק שיא   – כ    6.7%  רפסממ רתוי 
  רבמצדב   ילבקמה 2007  . כ   78%   מ תוכנ  תבצקל   ג   יאכז  ויה   ה ,   כ   4% אל    ויה  
תוכנ תבצקל  יאכז    היתוסנכה לשב )  רש " דחוימ מ ( ,   כו   18% אל  יפסונ     תבצק ולביק
 הכזמה ליגל רבעמ  תויה לשב תוכנ ) 61   ו   8   ישדוח  השאב  , 66   ו   8 דוח    יש רבגב (  
) רש "  ישישק  מ ( .   6,823   ולביק   יכנ  ,   יתורישל  הבצקהו  תוכנה  תבצק  לע   סונ
 ידחוימ  , תודיינ תבצק  ג .  
מ  חול 7 ,   תא גיצמה  יפלו לבקמה גוס יפל  ידחוימ  יתורישל הבצקה ילבקמ תוגלפתה 
תואכזה תמר  , יכ הלוע  תואכזה תומרב תונושה  יאכזה תוצובק  יב  ילדבה טעמכ  יא 
הבצקל ,   המ  וח צובק  לש ה הדובעמ  היתוסנכה לשב תוכנ תבצקל  יאכז  ניאש ימ  .
 לקשמ שי וז הצובק ברקב לודג  לש תואכז תמר ילעבל רתוי  50% .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – תיללכ תוכנ   
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 חול 7  
בצק ילבקמ ה   ל  גוס יפל  ידחוימ  יתוריש ה  תמרו לבקמ ה תואכז  ,  רבמצד 2008  
תואכזה תמר   לוכה  ס  
150%   100%   50%    יזוחא    ירפסמ  יטלחומ   
 
         
20.5   27.5   52.0   100.0   30,133   רש ילבקמ לוכה  ס "  מ *  
         
21.2   27.2   51.6   100.0   23,426   רש ילבקמ " תיללכ תוכנו מ  
17.0   25.8   57.2   100.0   1,385   רש ילבקמ " דחוימ מ  
18.4   29.4   52.2   100.0   5,322   רש ילבקמ "  ישישק מ  
*      ידחוימ  יתורישל הבצק .  
  חולב 8   ילבקמ  תוגלפתה  תגצומ    תוכנ  תבצק ו  ידחוימ   יתורישל  הבצק  ילבקמ ,  
ו   כותמ בצק ילבקמ א   ידחוימ  יתוריש תו   ע  וריצב ירקיעה יוקילה גוס יפל תודיינ  .
 וז תוגלפתה תקידב  לע העיבצמ   ילדבה תונושה תוצובקה  יב  ייוקילב  . לשמל  כ  ילעב 
   ה  יגולוריונה  יוקילה כ   13% תוכנה  תבצק  ילבקממ   , כ   36% תוריש  ילבקממ    י
   ידחוימ כו   71%    ידחוימ   יתוריש  ילבקממ  ו תודיינ  .  יימינפה   ייוקילה  ילעב  ,
כו תוכנה תבצק ילבקממ עברכ אוה  רועישש   22%  ידחוימה  יתורישה ילבקממ   ,   ה
כ קר   10% רש ילבקמ  יבמ  " תודיינה תבצקו מ  . המוד המגמ  , רתוי הדח יכ  א  ,  התפצנ
 ישפנה יוקילה ילעב  יב  ג –   32% קמ ברקב  כ תמועל תוכנ תבצק ילב   1.5%  ברקב 
רש תבצק ילבקמ " תודיינו מ .   ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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 חול 8  
בצק ילבקמ א תוכנ תו  ,   ידחוימ  יתורישו  ידחוימ  יתוריש  +  תבצק תודיינ  ,  
ירקיע יוקיל יפל  , רבמצד   2008  
רש ילבקמ " מ  *
תודיינו   רש ילבקמ " מ *  
הס "  תבצק ילבקמ כ
תוכנ   יוקיל ירקיע   
     
8,142   30,133   197,229   רפסמ    יטלחומ  
100.0   100.0   100.0    יזוחא  
     
9.5   22.0   24.9    ימינפ  
1.5   8.0   3.2   ילטינגורוא  
71.4   35.7   12.5   יגולוריונ  
1.5   7.6   31.8   שפנ  
9.6   8.4   8.1   ירוטומוקול  
1.8   8.2   5.4   הייאר  
4.6   9.6   10.7   ילכש רוגיפ  
0.1   0.3   1.9   העימש  
0.1   0.3   1.4   רחא  
*   דחוימ  יתורישל הבצק  י .  
 חול 9  
  ידחוימ  יתורישל הבצקה ) שדוחל עצוממ  (  יפטוש  יריחמב  ,  
 יריחמב 2008 עצוממה רכשהמ זוחאכו   , 2002   2008  
 ידחוימ  יתורישל הבצק  
עצוממה רכשהמ זוחא    יריחמ 2008    יפטוש  יריחמ   הנש  
21.8   1,672.1   1,533.0   2002  
27.0   2,007.1   1,853.0   2003  
26.4   1,953.6   1,855.7   2004  
25.9   2,006.2   1,869.1   2005  
25.9   2,032.1   1,932.7   2006  
25.5   2,036.2   1,947.0   2007  
25.4   2,010.0   2,010.0   2008   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – תיללכ תוכנ   
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  ידחוימ  יתורישל תעצוממה הבצקה )  תולבגוממ לבוסש ימל תדחוימה הלמגה ללוכ
דחוימב השק (  ,  תנשב התיה 2008   2,010 ש  " שדוחב ח  : ב תילאיר הדרי איה   1.3%  תמועל 
 תנש 2007  . תאז תמועל  , ילאיר הדירי לשב תאזו ביצי עצוממה רכשהמ הרועיש ת  לש 
0.7%  תמועל עצוממה רכשב  2007 .  
 
ה .   הכנ דליל הלמג  
 תנשב 2008  ולביק  הלמג   הכנ דליל   25,555 עצוממב  ידלי   שדוח ידמ  – כ לש לודיג    6.1%  
 תמועל 2007  .   ידליה תייסולכואב לודיגהמ הברהב הובג הז לודיג – כ    1.6% לע     יפ
 דמוא .  חול  10   ידליה תיברמש הארמ  ) כ   67%  (  ליג לעמ  ה 8 כו    8%  ליגל תחתמ  ה  3
 . כ   72%   ילבקמה  מ   הלמג ולביק  לש המרב 100% )  בצקל הוושה הלמג  תוכנ ת האלמ  
דיחיל  ( רתוי  וא ,   ו כ   18% הוושה  הלמג  ולביק    ל   50%  .  הלמג  ולביקש   ידליה   יבמ
 רבמצד שדוחב 2008  , 3,795 לביק   רתוי שי  תחפשמבש  ושמ תלדגומה הלמגה תא ו
דחא הכנ דלימ  .  
 חול 10  
 ילבקמ הלמג  הכנ דליל  ) ישדוח עצוממ (   ליג יפל  , 2002   2008    
ליג      
8   18     3   8      דע 3   לוכה  ס   הנש  
11,675   4,290   1,545   17,510   2002  
12,672   4,576   1,465   18,360   2003  
13,093   4,863   1,584   19,540   2004  
14,045   5,202   1,708   20,955   2005  
14,918   5,478   1,812   22,208   2006  
16,065   5,847   1,898   23,810   2007  
17,111   6,174   1,970   25,555   2008  
 
הכנ דליל הלמגל תואכזה  , תודיינ תבצקלו תוכנ תבצקל תואכזהמ הנושב  ,  תעבקנ הניא
דליה לש דוקפתה לולכמ יפל אלא יוקיל יפיעס יפל  . ו חול / 4  חפסנב   תא טרפמ תוחולה
 רבמצד שדוחב הכנ דליל הלמגה ילבקמ 2008 דליה ליג יפלו הליעה יפל   ,   יב הנחבה  ות
 ידמול   ניאש  ימל   ידמולה   ידליה  .   יכ   יאור הז  חולמ 43%   יאכזה   ידליהמ 
הלמגל  , תלוזה  תרזעב   תולת  לשב   יאכז  , כ   20% ב   ילוח    P.D.D     ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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) (Perversive Development Disorders כו    19%  תישוח תוכנ לשב הבצקל  יאכז  )  העימש
הייאר וא .(  
דיחיל האלמה תוכנ תבצקמ  יזוחאב תבשוחמ הכנ דליל הלמגה  .  תנשב 2008  ההבוג 
  היה  עצוממה 2,030 ש  "   הדרי  איהו  שדוחל  ח ) ב   1.7%  (   תנש  תמועל 2007   יחנומב 
 יילאיר .  
 חול 11  
 יפטוש  יריחמב שדוחל עצוממב הכנ דליל הלמג  ,  
 יריחמב 2008 עצוממה רכשהמ זוחאכו   
הכנ דליל הבצק  
עצוממה רכשהמ זוחא    יריחמ 2008    יפטוש  יריחמ   הנש  
21.1   1,623.1   1,488.5   2002  
26.2   1,862.6   1,912.7   2003  
25.7   2,071.7   1,929.2   2004  
25.6   2,097.9   1,925.8   2005  
24.6   2,067.5   1,973.3   2006  
24.1   2,065.5   1,974.5   2007  
25.6   2,030.0   2,030.0   2008  
 
  תנשב  לחה 2003   תא  תללוכ  הבצקה  " תפסונה  תישדוחה  הבצקה  "  קוחב  הגהנוהש
 יכנה תתיבש תובקעב .  
 
ו .   תודיינ תבצק  
מ הלע שדוחל עצוממב תודיינ תבצק ילבקמ רפסמ   27,311  תנשב  2007 ל    28,917  תנשב 
2008   – לודיג  כ לש    5.9%  .  חול 12 בצק ילבקמ לש  תוגלפתה תא הארמ   תודיינה ת
 רבמצד שדוחב 2008 תורכתשה יפלו ליג יפל   .  רדגומ תודיינב לבגומ " רכתשמ  "  אוהשכ
 לע הלועה  וכסב סנרפתמ 25% קשמב עצוממה רכשהמ   . כ   16%  רתוי ינב  ירגובמ  ה 
מ   65  הנש  )  ירכתשמ  ניא  תיברמ  ( כו   13%  ליגל תחתמ  ידלי  ה  18  .   יב הקולחה
 יפכ תראשנ  ירכתשמ אלל  ירכתשמ ב התיהש   2007  ,   ותמ  ירכתשמה רועיש וניהד
 אוה תודיינ תבצק ילבקמ ללכ 20%   ירכתשמ אלה רועישו  80% .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – תיללכ תוכנ   
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 חול 12  
ליג יפלו תורכתשה יפל תודיינ תבצק ילבקמ  ,  רבמצד 2008  
רכתשמ אל   רכתשמ   לוכה  ס  
 יזוחא  
  ירפסמ
 יטלחומ    יזוחא  
  ירפסמ
 יטלחומ    יזוחא  
  ירפסמ
 יטלחומ  
 תצובק
ליג  
       
100.0   23,773   100.0   5,899   100.0   29,672   לוכה  ס  
       
16.3   3,879   0   0   13.1   3,879   3   18    
15.7   3,725   8.8   522   14.3   4,247   19   34    
9.9   2,369   13.3   786   10.6   3,149   35   44    
14.6   3,479   28.2   1,662   17.3   5,141   45   54    
25.8   6,131   41.0   2,420   28.8   8,551   55   64    
17.7   4,196   8.6   509   15.9   4,705   65 +  
 
 חול 13 ליג יפל תודיינה תבצק ילבקמ תוגלפתה תא גיצמ  , בכרב הגיהנ יפל   לע תולעב יפלו 
בכר  . בכר ירסח  הו  תבצק תא  ילבקמש ימ  יגצומ  כ ומכ  .  יכ  יאור חולהמ כ   37%  
  יבמ כו בכרה ירסח   31%  ליג דע  ידלי  ה  יגהונ אלה  יבמ  18  . הונה ברקב   מצעב  יג
 הובג  ידמל לקשמ ה  לש   ליגה תצובק 45  דע  64  . מה רועיש  ירגוב ,    ינב 65 ו  רתוי  ,  אוה  
כ   16% )  22% כו  יגהונה ברקב    10%  יגהונ אלה ברקב   .(  תנשמ יכ  ייצל שי הז רשקהב
2002  ליגל ועיגהש ימל עויסה  שמהל תואכזה  65  הגיהנ  וישר  ויקב דוע תינתומ הניא 
 קות רב  , הצובקהש  כ אלהו בכרה ירסח לש     ינב  יגהונ 65 ידמל השדח איה רתויו  .  
 חול 13  
ליג יפלו הגיהנ יפל תודיינ תבצק ילבקמ  ,  רבמצד  2008  
בכר רסח   גהונ אל   גהונ    ילבקמה ללכ  
 יזוחא
  ירפסמ
 יטלחומ  יזוחא
  ירפסמ
 יטלחומ  יזוחא
  ירפסמ
 יטלחומ  יזוחא
  ירפסמ
 יטלחומ ליג תצובק
             
100.0 5,578   100.0 6,034   100.0 18,060   100.0 29,672   לוכה  ס  
             
36.5   2,038   30.5   1,839   0.0   2   13.1   3,879   3   18    
18.6   1,040   23.4   1,413   10.0   1,794   14.3   4,247   19   34    
9.8   546   7.8   469   11.8   2,134   10.6   3,169   35   44    
11.9   666   9.9   597   21.5   3,878   17.3   5,141   45   54    
18.0   1,002   18.9   1,139   35.5   6,410   28.8   8,551   55   64    
5.1   286   9.6   577   21.3   3,842   15.9   4,705   65 +   ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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 חול 14   ינשב  הלש הגיהנה ינייפאמ יפל תודיינ תבצק ילבקמ תוגלפתה תא גיצמ  2003  
 דע 2008  . כ הווהמ  יגהונ אלה תצובקש ונל הרומ הז חול   39%  תבצק ילבקמ ללכמ 
 תודיינ כ הווהמ  מצעב  יגהונה תצובק רשאכ   61%  .   יגהונ אלל  יגהונ  יב וז הקולח
 תנשב התיהש יפכ הראשנ 2007  .  תנשב אוהש יפכ ראשנ בכרה ירסח לש  לקשמ  ג 2008  ,
ה תונש תליחתב וז הצובק  ייפאש ריהמה לודיגה רחאל תאז   2000 .  
כ   53%  ינוניב בכר ילעב  ה  יגהונהמ  ) 1,300  דע  1,799 מס  " ק (  , כ   40%  טק בכר ילעב   ,
לודג בכר ילעב ראשהו  .  לעמ וחפנש בכרה ילעב רועישב רכינ לודיג לח יכ  ייצל שי 2,000  
מס " ק  ,  או גוסמ בכרב שומישה תבחרה לשב רקיעב  .  בכר  הלש הבצקה ילבקמ רפסמ
 תנשב היה  או גוסמ 1999   219  , כל הלע   640 ב    2001  ,  רבמצדבו 2008 ל עיגה    3,808  
 ילבקמ .  
חול   14  
 תודיינ תבצק ילבקמ הגיהנ יפל )   יטלחומ  ירפסמ (  ,  
2003   2008    
2008   2007   2006   2005   2004   2003    
        
28,917   27,311   26,080   24,901   23,523   22,313   לוכה  ס  
        
17,668   16,858   16,319   15,851   15,435   14,883   גהונ  
11,248   10,449   9,759   9,501   8,089   7,427   גהונ אל  
5,448   5,109   4,892   4,610   4,284   4,090   הזמ  : בכר ירסח  
 
 תנשב תעצוממה תודיינה תבצק 2008  התיה  1,648.6 ש  "  התמרמ ההובג התיה איהו ח  
ב   2007 כב    2.8%  יילאיר  יחנומב  .  
 חול 15  
 תודיינ תבצק  ילבקמה רפסמ ) שדוחל תעצוממ (  , 2002   2008    
תודיינ תבצק  
 יריחמ 2008    יפטוש  יריחמ   הנש  
1,476.1   1,353.4   2002  
1,560.4   1,440.9   2003  
1,588.8   1,461.0   2004  
1,589.9   1,481.0   2005  
1,591.2   1,513.3   2006  
1,603.8   1,533.6   2007  
1,648.6   1,648.6   2008   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – תיללכ תוכנ   
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ז .   תזזג יעגפנ תבצק  
 רבמצדב 2008 ל תזזג יעגפנל הבצק  ילבקמה רפסמ עיגה    3,543  . ב הובג הז רפסמ   5.7%  
רפסממ  רבמצדב הבצקה ילבקמ  2007  .  חול 16  ינב  ה הבצקה ילבקמ לכש  כ לע עיבצמ 
45 רתויו   . כ תווהמ  ישנה   62%  ילבקמהמ   ,  ישנהמ רתוי תצק  ירגובמ  ירבגה .  
 חול 16  
ליגו  ימ יפל תזזג יעגפנל הבצק ילבקמ  ,  רבמצד 2008  
ליג  
60 +   55   60     45   54     לוכה  ס    ימ  
       
2,447   904   192   3,543     יטלחומ  ירפסמ –  לוכה  ס   
       
59.1   67.0   66.7   61.5   הזמ  :   ישנ )  יזוחא (  
 חול 17    
תיאופרה תוכנה זוחאו ירקיעה יוקילה יפל תזזג יעגפנל הבצק ילבקמ  ,  
 רבמצד 2008  
תיאופרה תוכנה זוחא  
90   100   80   89   70   79   60   69   50   59   40   49   לוכה  ס ירקיע יוקיל  
          
247   203   311   500   737   1,545 3,543     יטלחומ  ירפסמ –  לוכה  ס 
100.0   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0    יזוחא  
          
44.1   24.6   25.4   21.4   11.1   3.8   13.7   ימינפ  
30.8   31.0   19.3   15.6   9.0   2.8   10.9   יגולוריונ  
7.3   14.7   22.2   24.6   32.7   29.9   26.9   ישפנ  
2.2   11.8   17.7   29.2   35.3   42.1   32.2   רועב תועיגפו תולחמ תוקלצ  
15.6   12.9   15.4   9.2   11.9   21.4   16.3   רחא *  
 *    יירוטומוקול  ייוקיל ללוכ  , הייאר  , ילכש רוגיפ  , דועו העימש .  
 חול 17 כלש הרומ    44%  לש תיאופר תוכנ זוחא הבצקה ילבקממ  49%   40% כלו    21%  
 לש תיאופר תוכנ זוחא  יפסונ 59%   50%  . כ   32% וס  כו רוע תויעבמ  ילב   27%   יפסונ  ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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תוישפנ תויעבמ  ילבוס  .  רתויב  ישקה  יכנה  יבמ )  תיאופר תוכנ זוחא 100%   90%  (  
כ   75% תויגולוריונ וא תוימינפ תויעבמ  ילבוס  .  
כ   25% תפסונ תחא הבצק תוחפל  ילבקמ תזזג תבצק ילבקממ   ,  חול ונתוא דמלמש יפכ
18 .  
 חול 18  
פל תזזג יעגפנל הבצק ילבקמ תפסונה הבצקה גוס י  ,  רבמצד 2008  
  ילבקמה רפסמ   הבצקה גוס   תופסונ תואבצק רפסמ  
   
3,543   תזזג   הס " כ  
    
2,663     תפסונ הבצק  יא  
600   תיללכ תוכנ   דבלב תחא תפסונ הבצק  
63   רש " מ   
34   תודיינ   
98   רשו תיללכ תוכנ "  מ    תופסונ תואבצק יתש  
33   תודיינו תיללכ תוכנ   
11   רש " ו מ תודיינ   
41   רש תיללכ תוכנ " תודיינו מ    תופסונ תואבצק שולש  
 
כ  התיה  תעצוממה  הבצקה   1,103 ש  "   רבמצדב  ח 2008   – כ  לש  הדירי    2.7%   יחנומב 
 תנש תמועל  יילאיר 2007  . ב עיגה תזזג יעגפנ רובעב  ימולשתה  ס   2008 כל    101   וילימ 
ש " ח .  
 
ח .   וילופ יעגפנל הבצק  
 רבמצדב 2008 ה רפסמ עיגה  ל וילופ יעגפנל הבצק  ילבקמ   2,954  .   ילבקמה בור יופצכ  
) 64%  (  ינב  ה 55 רתויו   . כל   62%  לש המרב תיאופר תוכנ העבקנ  הב  80% רתויו   . כ   78%  
תפסונ תחא הבצק תוחפל  ילבקמ הבצקה ילבקממ  ,  איה תודיינב  ילבגומל הבצקהו
 רתויב החיכשה תפסונה הבצקה ) 70% התוא  ילבקמ  המ   ( אורש יפכ  חולב  י 19 .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – תיללכ תוכנ   
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 חול 19  
תפסונה הבצקה גוס יפל וילופ יעגפנל הבצק ילבקמ  ,  רבמצד 2008  
  ילבקמה רפסמ   הבצקה גוס   תופסונ תואבצק רפסמ  
   
2,954   וילופ   הס " כ  
    
535     תפסונ הבצק  יא  
301   תיללכ תוכנ   דבלב תחא תפסונ הבצק  
6   רש " מ   
973   תודיינ   
46   רשו תיללכ תוכנ "  מ   אבצק יתש  תופסונ תו  
553   תודיינו תיללכ תוכנ   
154   רש " תודיינו מ   
386   רש תיללכ תוכנ " תודיינו מ    תופסונ תואבצק שולש  
 
  היה  תעצוממה  הבצקה  הבוג 2,801 ש  "   רבמצדב  ח 2008   הרועישו  35.4%  רכשהמ 
קשמב עצוממה  .  תנשב 2008  , כל עיגה וילופ יעגפנ רובעב  ימולשתה  ס   207 ש  וילימ  " ח .  
 
ט .   קיה  ימולשתה    
 תנשב 2008 כ ומלוש    9.3 ש דראילימ  " תוכנ  נעב ח  , ב תילאיר הובגה  וכס   1.8%  הזמ 
 תנשב  לושש 2007 .  
 חול 20  
ימואלה חוטיבה תואלמג ללכב  קלחו תוכנ  נע ימולשת לכ  ס  , 2002   2008    
תואלמג ימולשת זוחא
 לכ ימולשתמ  נעה  
תואלמגה  
יתנש לודיג רועיש    
 ילאיר )  יזוחא (  
לימב ש ינוי "  ח  
)  יריחמ 2008 (   הנש  
14.9   8.9   7,427.6   2002  
16.4   3.1   7,656.9   2003  
17.2   0.9   7,799.2   2004  
18.0   4.2   8,050.5   2005  
18.3   5.8   8,517.3   2006  
19.2   7.6   9,166.9   2007  
19.2   1.8   9,329.0   2008   ימואל חוטיבל דסומה –    תיתנש הריקס 2008  
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  חולמ 20 דג  תואלמגה  ימולשת  ללכמ  תוכנה   נע  תואלמג  ימולשת  זוחא  יכ  הלוע   ל
  תנשמ  הדמתהב 2002 ל  עיגהו    19.2%  ת נ ש ב   2008  .  כל  הביסה  :  אל   נעה  תואבצק
 תתיבש  בקע   יכנל  וקנעוהש  תובטהה  תוכזב  ולע   או  וז  הפוקת   להמב  ותחפוה  .
תאז תמועל  ,  תורחאה תואלמגהמ קלחב )  ידלי  , הלטבא  , דועו הסנכה תחטבה  (  ולח
תונורחאה  ינשב  ירכינ  יצוציק  .   ילבקמה לודיג  ג  ימולשתה לודיגב ידמל  רת  .
המגודל  , כב הלע תוכנ תבצק ילבקמ רפסמ   29%   ינשב  2002   2008  הלמג ילבקמ רפסמו 
ב הלע הכנ דליל   44%  ינש  תוא  יב   .  
 חול 21  
  ולשתה גוס יפל תוכנ  נע ימולשת )  יזוחא (  , 2002   2008    
  רקה
 חותיפל
 יתוריש   הכנ דלי  
  יתוריש
 ידחוימ   תודיינ  
 תוכנ
 וקישו   לוכה  ס   הנש  
1.4   6.4   7.1   9.2   75.9   100.0   2002  
1.3   7.3   7.3   9.1   75.0   100.0   2003  
1.4   7.4   7.5   9.5   74.2   100.0   2004  
1.4   7.6   7.6   9.5   73.9   100.0   2005  
1.2   7.6   7.9   10.5   72.8   100.0   2006  
0.9   7.5   8.0   10.2   73.4   100.0   2007  
0.8   7.6   8.3   10.9   72.4   100.0   2008  
 
תהב  ויע   וקישהו תוכנה תואלמג ימולשת יכ הארמ אשונ יפל  נעב האצוהה תוגלפ
 תנשב ודרי 2008  תמועל  2007 כל ועיגהו    72.4%  נעב האצוההמ   .  תנשב 2008  המגמה 
ב הגירחה היילעה רחאל השדחתה תובר  ינש ינפל הליחתהש הדיריל   2007 .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – הדובע יעגפנ   
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7 .   הדובע יעגפנ חוטיב  
א .    יללכ  
 וא הלמגל תוכז הדובעב עגפנש חטובמל הנקמ הדובע יעגפנ חוטיב ל רחא רדגומ עויס  ,
העיגפה תוהמל  אתהב  .  ה עויסהו תואלמגה  :  
א .   העיגפ ימד   –   יאמצע דבועל וא ריכש דבועל  ימלושמ  ,  תנואתמ האצותכ רשא
אתמ הדובעב וא ותדובעב קוסעל לגוסמ וניא הדובע תרחא המי  .  דבוע –  וא ריכש 
 יאמצע – תחא העיגפ  יגב העיגפ ימדל יאכז   ,  רובעב 91   ימי  ) 13 תועובש   (  לכל
רתויה  .  דע 31.1.2002  תיברמ הפוקתל העיגפ ימד  ולשתל  יאכז ויה ועגפנש ימ 
 לש 26 תועובש   .  אוה העיגפה ימד  וכס 75%  הנשה עברב עגפנה לש ותסנכהמ 
העיגפה ינפלש  .  
    תנשב 2005   קוחה   קות  ,   יקיסעמה   ובשח  לע  העיגפ  ימדל  תואכזה  תפוקתו
מ הלדגוה   9 ל  ימי    12  ימי   . קיסעמ ול  יאש ימ  ,  יאמצעה  ידבועה ומכ  ,  וניא
 דעב  ולשתל יאכז 12  ינושארה  ימיה  .  
     י נ ש ב 2002   2007 ב  העיגפה  ימד  ותחפוה    4% . ב    31.12.2007  לש  הפקות  גפ 
 וז התחפהל הארוהה .  
ב .   נ תואלמג תוכ   –  הפוקתל  יכנ וראשנ העיגפה תובקעבש הדובע יעגפנל תומלושמ 
תותימצל וא תלבגומ  .  ה תוכנה תואלמג  : תינמז תוכנ תבצק  ,  יעגפנל תמלושמה
  לש  תינמז  תוכנ  תגרד   הל  העבקנש  הדובע 9% תוחפל   ; התימצ  תוכנ  תבצק  ,
 לש התימצ תוכנ תגרד  הל העבקנש הדובע יעגפנל תמלושמה 20% תוחפל   ; נעמ  ק
תוכנ  ,   ימל   לושמה   לש  התימצ  תוכנ  תגרד   הל  העבקנש 9%   19% ;   ו  הבצק
דח  ירודיסל קנעמו תדחוימ     יימעפ   ימלושמה  הדובע יעגפנל )   תבצק לע  סונב
תישדוחה  (  איה  תוכנ תגרדש 75% רתויו   .  התימצה וא תינמזה תוכנה תבצק  וכס
 עבקנ  יפ לע העיגפה ינפלש הנשה עברב עגפנה לש ותסנכה  : וכס  תבצק   ה  תוכנ
ה  ה א ל מ   עגפנל ותוכנ  תגרדש   100%  א ו ה   75% תעבוקה  הפוקתב  ורכשמ  ;    עגפנ
מ הכומנ ותוכנ תגרדש   100%  , ותבצק ותוכנ תגרדל תיסחי תבשוחמ   .  
 ימולשת תוכנ יקנעמ תונורחאה  ינשב  יגילפמ  ייוניש ורבע הדובע יעגפנל   .  דע
2003  הבוגב היה קנעמה  70 תואבצק   . ב עגפנש ימ   1.7.2003  קנעמ לבקמ וירחאלו 
ל הוושה   43  תואבצק  ) עוצקמ תולחמל עגונב  ידחוימ הלוחת יללכ ועבקנ  .(  תנשב ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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2005 קוחה  קות   ,   ימלושמ תויהל ולחה תינמז תוכנ תבצקו הדובעמ תוכנ קנעמו
 רועישב תוכנ תגרדמ 9%   וקמב  5%   – עוצקמ תולחמלו הדובע תונואתל  .  
 יאמב 2008  ינחבמה תמישרב  וקית השענ   ינוסיח לשכ  יגב יוקיל יפיעס ופסוהו 
שכרנ  ,  ומנ  ד  חל  , רתי תנמשהו לקשמ  דוע  , תונוא  יאו בלבלב  ייוקיל .  
ג .    ייולת תואלמג   –  וא הדובע תנואתב גרהנש חטובמ לש ותחפשמ ינבל תומלושמ 
הנואתהמ הרישי האצותכ רתוי רחואמ רטפנ  ,  וב  ייולת ויה החפשמה ינב  א
 תסנרפל  . בצק   וכס   אוה  האלמה   ייולתה  ת 75%  הפוקתב  הפסנה  רכשמ 
תעבוקה  . תואכזה תגרדל  אתהב עבקנ תיקלחה הבצקה  וכס  .  תואכזה תגרד
  ייולתה רפסמ יפ לע תעבקנ  ייולת תבצקל ) המגודל  כ  ,   ידלי אלב הנמלא
ל  תיאכז   60%   תבצקמ  תוכנה האלמה   ,    ידלי  השולש   ע  הנמלאו – ל    100%  
וז הבצקמ  .(  
ד .   ר  תואצוה  י ו פ י ) יאופר   וקישו  זופשא  ללוכ (   –   יעגפנל   תינ  יאופרה  לופיטה 
 ילוחה תופוק תועצמאב  . דסומה  ,  כסה יפ לע  ,  רובעב  ילוחה תופוקל  לשמ
הז לופיט  . יאופר  וקיש  ג  רוצה תדימב ללוכ לופיטה  , המלחה  , המודכו דועיס .  
ה .   יעוצקמ  וקיש   –  איה התימצה ותוכנ תגרדש הכנל  תינ  10% תויו  ר  ,  בקע רשא
תרחא הדובעל וא תמדוקה ותדובעל רוזחל לגוסמ אוה  יא הדובעב העיגפ .  
ב   1  ראוניב  2006 הדובע יעגפנ תואלמג  וכדע תטיש התנתשה   , ב זאמ תונכדועמ  הו   1  
הנש לכב ראוניב :  
א .   שדח  רע  סונ תורדגהב  , " יסיסבה  וכסה "
1  ,  עצוממה רכשה תא  ילחמש
תואלמגה  בושיח   רוצל  .  וכסה  עצוממה  רכשה  אוה  ירוקמה  יסיסבה 
  ינשב  תאפקה ינפל תונושה תואלמגה בושיחל סיסב שמישש 2002   2003  ,
 והבוגו 7,050 ש  " ח  . ב   1  רועישב יסיסבה  וכסה  כדעתמ הנש לכב ראוניב 
דדמה תיילע  .  ראוניב 2008 ב ולדגוה  ייסיסבה  ימוכסה    2.8%  רועיש אוהש 
מש  הפוקתב   כרצל   יריחמה  דדמ  תיילע   רבמבונ 2006   רבמבונ  דע  2007  .
 ראוני שדוחל  וכנ יסיסבה  וכסה 2008  אוה  7,443 ש  " ח .  
                                              
1   ר  הרעה וא 25  קרפב  1 .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – הדובע יעגפנ   
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ב .    יפל תבשוחמ  ויל העיגפ ימדל תיברמה הרקתה 75%  לופכ יסיסבה  וכסהמ 
5 ב קלוחמו    30  .  
ג  .    ל י ר פ א ב 2008    יריאשו  הנקיז  תואבצק  סיסב  לדגוה  ) ל   16.5%   וכסהמ 
יסיסבה  ( יסבה  הנקיזה  תבצק  הלדגוהו   ינבל  תיס 80 ) + 17.5%   וכסהמ 
יסיסבה  . (  תוכנ  תבצק  ילבקמ  לע  תוכלשה  הנקיזה  תואבצקב   ייונישל
הבוגב הדובעמ   וז "  ש ) 128  יכנ   (   ייולת תבצק ילבקמ לעו ) 72 תוחפשמ  .(  
 
ב .   העיגפ ימד  
 תנשב 2008 העיגפ ימד ילבקמ רפסמ הלע   , ל עיגהו   69,740   –  לש לודיג  3.1%  תנש תמועל 
2007 )   חול 1 .(  
י   יבמש  ייצל ש 63,584  תנשב העיגפ ימד ילבקמ  יריכשה  2008  , 19,272  ידיב  יקסעומ 
"  ישרומ  יקיסעמ  "  הנקת יפל 22  ,  קיסעמל ריזחמ וניא ימואל חוטיבל דסומהש  כ
 דעב  לישש העיגפ ימד 12  ינושארה תואכזה ימי   . לע    ימואלה חוטיבה וז הנקת יפ
 ימד דסומה  שב  לשל קיסעמל ריתהל יאשר העיגפ  ,   הבש  ידעומב  מלשל וילעו
הדובעה רכש תא  לשל גהונ אוה  .   יגב העיבת ימואלה חוטיבל שיגהל קיסעמה לע
עגפנש דבועה לש הדובעה תנואת  ,   לישש  ימוכסה תא ול ריזחמ דסומהו )  רובעב 13  
רתויו  ימי  (  רועישב הלמע תפסותב 2.5% העיגפה ימדמ   . העיבתה תא החוד דסומה  א  ,
א קיסעמה דבועל  לישש  יפסכה רובעב רזחה לבקמ וני  .  
 תנשב 2000 כ וויה העיגפ ימד ילבקמ    3%   ינשב וליאו  יקסעומה ללכמ  2005   2008   ה 
  וויה 2.3%  .   תנשב  הלחהש  תיתגרדהה  הדיריה 1996   דע   שמנו  2008 )   ח ו ל 2  (  הלח
 הקיקח ייונישל ליבקמב –  קיסעמה  ובשח לע  ינושארה  ימיה  יגב  ולשת בויח 
ו  קיסעמ  הל  יאש ימל הז  ולשתל תואכזה לוטיב )   ינשב 1997 ו    2005  .( רמולכ  ,  רועיש
 תיילעו העיגפה ימד ילבקמ לש  רפסמ תדירי  ע דרי  יקסעומהמ העיגפ ימד ילבקמ
 יקסעומה רפסמ  . יא ימי עצוממ    תנשב ואישל עיגה עגפנל רשוכה 2001 )  40  וי   .(  זאמ
 הדח הדירי הלח )  חול 1  ( ה  יב העבנש  הקיקח יונישמ רתי )  לש תיברמה הפוקתה רוציק
מ העיגפ ימד  ולשת   26 ל    13 תועובש   , ב לחה   1.2.2002  .( יא ימי עצוממב הדיריה    רשוכ
 תנשב הרצענ 2003  ,  תנש דעו זאמו 2008 כ אוה עצוממה    34  וי   .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 1  
 יקסעומ  , יא ימיו העיגפ ימד ילבקמ   רשוכ הדובעל   , 2000   2008    
 ימי עצוממ  
יא   שוכ עגפנל ר  
יא ימי    רשוכ  
הדובעל  
 ימד ילבקמ  
העיגפ *     יקסעומ   הנש  
37.6   2,863,296   76,185   2,519,800   2000  
40.0   2,765,654   69,087   2,559,000   2001  
37.0   2,594,111   70,025   2,569,200   2002  
33.9   2,084,364   61,539   2,589,600   2003  
33.5   2,204,345   65,776   2,634,000   2004  
33.0   2,109,993   63,856   2,722,600   2005  
33.8   2,170,751   64,296   2,801,000 **   2006  
33.9   2,291,149   67,657   2,925,100 **   2007  
34.5   2,408,514   69,734   3,041,000 **   2008  
*   ב לחה   1997 ימואל חוטיבל דסומהמ לעופב  ולשת ולביק אלש  יעגפנ ללוכ   ,  הנשב קוחה יוניש לשב
וז  , יהו ורשוא  א  הז קוח אלול  ולשתל  יאכז ו )  תנשב דסומהמ לעופב  ולשת ילבקמ רפסמ 2008  
 היה 58,165 .(  
* *   יפל    י נ ו ת נ מלה "  ס 2008 – תימואלה  תואנובשחה   .  ילארשי   ידבוע   יללוכ   יקסעומה  ,   ידבוע
וחמ "  ל )  יחוודמ יתלבו  יחוודמ  ( ו  יבשות וי " הזעו ש  .  
 חול 2  
יונישה רועיש   מב יא ימיו העיגפ ימד ילבק   רשוכ הדובעל   , 2000   2008    
 יוניש ירועיש הנשל עצוממב  
מ ימי עצומ    
יא   רשוכ  
 ימד ילבקמ
העיגפ    יקסעומ  
 העיגפ ימד ילבקמ
 ללכמ זוחאכ
 יקסעומה   הנש  
0.80   3.39   2.1   3.0   2000  
6.38   9.32     1.6   2.7   2001  
7.50     1.36   0.4   2.7   2002  
19.65     12.12     0.8   2.4   2003  
0.10     6.90   1.7   2.5   2004  
1.40     2.90     3.4   2.3   2005  
2.40   0.70   2.9   2.3   2006  
0.30   5.20   4.4   2.3   2007  
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 לדג  ינשה  להמב ה תועיגפה רפסמ " ק ש תו  "  דסומל תועיבת ושגוה  ניגבש )  חול 3 ( :  
 תנשבש דועב 1996 ל    13.4%  ויה  ילבקמהמ  61 יא ימי רתויו    רשוכ  , מ   2001  דעו  2008  
כל   20%   22%  ויה  ילבקמהמ  61 יא ימי רתויו    תיבקע הילע תמגמב רשוכ .  
 חול 4   יקסעומה לע  ינותנ גיצמ  ) רוקמ  : תימואלה תואנובשחה  (  העיגפ ימד ילבקמו
לארשי יבשות לש  ,   ינשב  ירז  ידבועו  יחטשה יבשות 2000   2008  .  ימד ילבקמ רועיש
שה יבשותו  ירזה  ידבועה ברקב  יקסעומהמ העיגפ  ינשה לכב  ומנ היה  יחט  .  היה
הלא  תוצובקב  העיגפ  ימד  ילבקמ  לש  רועישהש  תופצל  רשפא  ,   יפנעל  בל   ישב
 תיסחי  ינכוסמה  יילכלכה ) היינבו תואלקח (  , לארשי יבשות לש הז ומכ תוחפל היהי  .
הדובעב תועיגפ לע וז הייסולכוא לש חוויד תת הארנה לככ  קשמ  ומנה רועישה  ,  עבונה
הארנה לככ תויוכזה תעידי יאמ   , הנואת בקע ורדעיי  א הדובעה  וקמ דוביאל ששחמ  ,
רתיה אלל  ראב  תוהש רבד עדוויי  א  לרוגל ששחמו יקוח אלה  דמעממ  .  תועיגפב
 ימדל העיבת שיגהלו יאופר לופיטל תונפל אלא הרירב הלא  ידבועל  יא תושק הדובע
תוכנלו העיגפ  .  ירשימב  לשמ ימואל חוטיבל דסומה  ימעפ דחה לופיטה תואצוה תא 
 ירז  ידבוע לש  וימה רדחב  ,  לירפאמו 2008  תונואתב ועגפנש  יחטש ידבוע לש  ג 
העיגפ ימדל העיבת ושיגה אלו הדובע  .  תנשבש ונל עודי דבלב הז רוקממ 2008 ולפוט     
כ   2,280  ילוח יתב לש  וימה ירדחב  ירז  ידבוע   ,   ידבועה רפסממ השולש יפמ רתוי
  ירזה  תנשב העיגפ ימד ולביקש 2008  .   ינופה  יב סחיה לארשי יבשות ברקב יכ  יוצי
כ אוה ימואל חוטיבל דסומל תועיבת ישיגמ תמועל העיבת תשגה אלל יאופר לופיטל   1:1  .  
מ   1.4.2008   יחטשה  יבשות  הדובע  יעגפנל  יאופרה  לופיטב   יהז   יללכ   ילח 
תיללכ תואירב יתוריש ידי לע  ירזה  ידבועהו  .  לירפאמ 2008 כ ולפוט    390  יבשות 
 ילוחה יתב לש  וימ ירדחב  יחטש .  
 ידכ אלש  ראב ההוש אוה  א  א הדובע יעגפנ חוטיבב חטובמ רז דבוע  .  דע 28.2.2003  
 תונתינה  תובטהה  אולמל   יאכז  ויה  הדובעב  ועגפנש   יחטש  יבשותו   ירז   ידבוע
אלש  יבו רתיהב ודבעש  יב הדובע יעגפנל  . מ   1.3.2003  רז דבועמ הלמגה ללשיהל הלחה 
חוודמ  אל  :  דעומב  לחה  הל  יאכז  אצמנש  הלמגה  ול  תמלושמ   ראה  תא  ובזוע   ע
ותאיצי  , הבצקה הללשנ הבש הפוקתה תא ללוכ וניא  ולשתהו  .  תיתגרדהה הדיריה
   ינשב   ירזה   ידבועה  רפסמב 2002   2006  הקיקחה  ינוקית  בקע  היופצ  התיה 
ריגהה תרטשמ לש היתולועפו ה  . ב   2007 היילע התפצנ בוש   ,   וס דע הכשמנש 2008  .
 תנשמ תיתגרדה היילע הלח  יחטשהמ  ידבועה לש  רפסמב 2002  , כ לש היילעו   24%  
ב   2008  תמועל  2007 .  
 תנשב  סונ ימואלה חוטיבה קוחל 2005  דבוע לע הדובע יעגפנ חוטיב תא ליחמה  יעס 
 ילארשי קיסעמ לצא  יקסעומה  יחטשה בשות לעו רז   ורמושו הדוהי יחטשב )  דע
קוחה  וקית  , רוזאב ילארשי קיסעמ לצא ודבעש  יחטשה בשותו רז דבוע  ,  ויה אל
הדובע יעגפנ חוטיבב  יחטובמ .(   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – הדובע יעגפנ   
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 חול 4  
 יקסעומ  , יא ימיו העיגפ ימד ילבקמ   תובשותה גוס יפל רשוכ  , 2000   2008    
  ידבוע
 ירז  
 יבשות
 יחטש  
 יבשות
לארשי   לוכה  ס    
     2000  
206,000   95,900   2,217,900   2,519,800    יקסעומ *  
953   1,552   73,680   76,185   העיגפ ימד ילבקמ  
0.5   1.6   3.3   3.0    יקסעומהמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש  
33.7   46.5   37.4   37.6   יא ימי עצוממ   רשוכ  
     2001  
246,300   47,800   2,264,900   2,559,000    יקסעומ *  
950   290   67,847   69,087   ימד ילבקמ העיגפ   
0.4   0.6   3.0   2.7    יקסעומהמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש  
37.3   56.1   40.0   40.0   יא ימי עצוממ   רשוכ  
     2002  
254,500   30,300   2,284,400   2,569,200    יקסעומ *  
979   146   68,900   70,025   העיגפ ימד ילבקמ  
0.4   0.5   3.0   2.7    יקסעומהמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש  
36.8   63.4   37.0   37.0   יא ימי עצוממ   רשוכ  
     2004  
195,800   37,400   2,400,800   2,634,000    יקסעומ  *  
372   262   65,142   65,776   העיגפ ימד ילבקמ  
0.2   0.7   2.7   2.5    יקסעומהמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש  
34.5   53.1   33.4   33.5   יא ימי עצוממ   רשוכ  
     2005  
182,700   46,300   2,493,600   2,722,600   יקסעומ    *  
411   178   63,267   63,856   העיגפ ימד ילבקמ  
0.2   0.4   2.5   2.3    יקסעומהמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש  
33.3   52.1   33.0   33.0   יא ימי עצוממ   רשוכ  
     2006  
180,300   47,100   2,573,600   2,801,000    יקסעומ  *  
599   175   63,522   64,296   העיגפ ימד ילבקמ  
0.3   0.4   2.5   2.3   ד ילבקמ רועיש  יקסעומהמ העיגפ ימ  
28.4   44.8   33.8   33.8   יא ימי עצוממ   רשוכ  
     2007  
193,200   50,500   2,682,000   2,925,700    יקסעומ  *  
543   246   66,868   67,657   העיגפ ימד ילבקמ  
0.3   0.5   2.5   2.3    יקסעומהמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש  
27.8   42.5   33.9   33.9   יא ימי עצוממ   רשוכ  
     2008  
201,300   62,600   2,777,100   3,041,000    יקסעומ  *  
671   354   68,709   69,734   העיגפ ימד ילבקמ  
0.3   0.6   2.5   2.3    יקסעומהמ העיגפ ימד ילבקמ רועיש  
27.6   50.7   34.5   34.5   יא ימי עצוממ   רשוכ  
*   רוקמ  :  תימואלה תואנובשחה – הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 תנשב 2008 יא ימי עצוממ    ע לש רשוכה לארשי יבשות לש הזמ  ומנ היה  ירז  ידבו  ,
רתוי הובג תויהל יופצ היה אוהש  א  ,  הלש קוסיעה יפנע ללגב  . יא ימי עצוממ    רשוכה
  יחטשה יבשות  ידבועה לש )  ורמושו הדוהי  ( ידמל הובג ראשנ  ,  המוד  קוסיעש  א
 ירזה  ידבועה לש הזל .  
יטב  לע   ינותנ  גישהל  השק  הרובעבש  תרחא  הייסולכוא   יריכש  איה  הדובעב  תוח
 דא  חוכ  ינלבקמו   דא  חוכ  תורבחמ  רכש  ילבקמ  .  הכשלה  לש   דא  חוכ  ירקסב
  הלאשה  יפל  ולא   יריכש   יהוזמ  הקיטסיטטסל  תיזכרמה " רכשה  תא   לשמ  ימ  ."
 דוקב תונייפואמ  ניא  דא חוכ תורבח ימואל חוטיבל דסומה לש הדובע יעגפנ תכרעמב
 ידוחיי ) שמ דמעמ וא ילכלכ  נע קיסעמה לש יטפ (  ,   ידבוע  א קודבל ונתלוכיב  יא  כלו
 תדבוע   אהו  הדובעה   וקממ  רכש   ילבקמש   ידבועה  ומכ  תונכסל   יפושח  ולא
  תויה "  יגרוח  "  הלש תוחיטבה יאנתל ותוירחא תתחפהל תמרוג קיסעמה לצא  .   מ
הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה לש  ינותנה
2   חוכ תורבחמ רכש ילבקמ רפסמ יכ הלוע  
מ  לדג   דא   41,500   תנשב  2004 ל    50,000   תנשב  2007 )    לש  לודיג 20.5%  . (  רבודמ
 חוכ  לבקמ וא  דא חוכ תרבחמ  רכש תא  ילבקמו הדובע  וקמב ומשוהש  יריכשב
 דא  ,  תוחיטבלו  תדובע עוציבל יארחא הדובעה  וקמ רשאכ  .   יקסעומהמ עברכ
היישעתה  נעב  ידבוע  דא חוכ תורבח תועצמאב  . היעב  רשא  לבק תורבחב  ג תמייק 
 יתוריש אלא  ידבוע תוקפסמ  ניא  ,  דא חוכ תורבח לע תולחש תובוחה  כלו  ,  דוחייב
יושירה  תבוח  ,  הילע  תולח   ניא  .  יקוח  דוביכ  אוה  ושודיחלו   וישר  תלבקל  יאנתה
הדובעב תוחיטבו הדובעה .  
צמאב  ידבועה  יריכש  יללכנ אל  דא חוכ תרבחמ רכש ילבקמ תרדגהב   לבק תוע
הנשמ  ,  תוחיטב לע  גו  תדובע עוציב לע תוירחאה תלטומ  לבקה לעש  וויכ  .  ולא
  יינשמה הלכלכה יפנע ינשב רקיעב  יקסעומה  יריכש – הרימש   ,  ויקינו החטבא  ,
תיב תולפטמ יתורישו  .  תנשב 2007  ויה  112,000 ולא  יפנעב  יקסעומ   .  
 חול 5 בל  יריכש העיגפ ימד ילבקמ  יב  יחבמ   יאמצעה  י  .  תנשמ 1997     צמטצה
העיגפ ימד ולביקש  יאמצעה רפסמ  , מ   9,483 ל    6,150  תנשב  2008 )   כ לש הדירי 35% (  ,
מ דרי העיגפ ימד ילבקמ  סב  לקשמו   11.3% ל    8.8%  .   ה הארנכ תעפשומ וז הדירי
מ יוניש  י  קוחה  רבדבו  ינושארה  ימיה תעשת רבדב 12  לש לגמ  הו  ינושארה  ימיה 
                                              
2     ותמ  חול 2.50   דובע חוכ יתנש יחרזא ה  , ו הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה " מלב שדח " ס "  ,
  דא חוכ רקס 2007 .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – הדובע יעגפנ   
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ע תריגס ילכלכ  ותימ לש תופוקתב  ינטק  יקס . יא ימי עצוממ     ברקב הדובעל רשוכ
כב הובג  יאמצעה   47%   יריכש לש הזמ  ) 48  תמועל  ימי  33  , המאתהב  .(  הז לדבה  ג
  יגב  תועיבת  דסומל  שיגהל   יטונ   ניא   יאמצעש  הדבועהמ  הארנה  לככ  עבונ
 תורצק תויורדעיה ) מ תוחפ   12  ימי   .(  
 חול 5  
פ ימד ילבקמ יא ימיו הדובעב דמעמ יפל העיג   רשוכ  , 2008  
העיגפ ימד ילבקמ    עצוממ  
יא ימי   רשוכ    יזוחא    יטלחומ  ירפסמ   חטובמה גוס  
34.5   100.0   69,734    ילבקמה ללכ  
33.2   91.2   63,584    יריכש  
48.6   8.8   6,150    יאמצע  
  ינשה  יב 1997 ו    2008 הדובע יעגפנ תוגלפתהב  ילודג  ייוניש ופצנ אל   יפל  יריכש 
 יילכלכ  יפנע  . כ   22% היישעתב ודבע  יעגפנהמ   , 14% הכאלמ יתבו רחסמב   , 12%  
  ייקסע  יתורישב )  תויוליעפ  כו  דא חוכ יתוריש תקפסאו  ידבוע סויג  יללוכה
הרימש  ,  ויקינו  החטבא  ( ו   10% יוניבב   .   העיגפה  תרמוח  תניחבמ )  יפל   אכ  תדדמנה
יא  ימי  רפסמ   הדובעל  רשוכ  ( ה   נע    ושארה   וקמב  אצמנ  יוניב ) 45  ימי  (  ,  וירחא
 ייתליהק   יתוריש  ,   יעוצקמ  טרופס  תויוליעפ   יללוכש ) 38  ימי  (  ,  הרובחתה  יפנע
 הנסחאהו ) כ   36  ימי  (  ,  הכאלמ יתבו רחסמ ) 35  ימי  (  ,  תואלקחו  ייקסע  יתוריש )  לכ
  ע דחא 33  ימי   (  היישעתו ) כ   29  ימי  .(   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 6  
דמעמ יפל העיגפ ימד ילבקמ ילכלכ  נעו הדובעב   ,  רבמצד 2007  רבמצדו  2008  
 רבמצד 2008    רבמצד 2007  
רשוכ יא ימי    ילבקמ   רשוכ יא ימי    ילבקמ  
 יזוחא  ירפסמ    יזוחא  ירפסמ  יזוחא  ירפסמ    יזוחא  ירפסמ ילכלכ  נע  
              
  2,408,514   69,734     2,291,149   67,657   לוכה  ס  
              
100.0% 2,109,484 100.0% 63,584   100.0% 2,007,784 100.0% 61,661    יריכש לוכה  ס  
3.3   69,749   3.4   2,142   3.3   65,631   3.3   2,025   תואלקח  
19.8   416,722   22.4   14,254   20.5   412,168   22.6   13,948   היישעת  
0.9   19,952   1.0   663   0.9   18,865   1.0   631    ימו למשח  
13.7   289,055   10.1   6,406   13.4   269,732   10.2   6,286   יוניב  
14.5   305,985   13.8   8,800   14.1   282,935   13.5   8,303   רחסמ  , בכר  וקית
4.8   101,754   5.6   3,549   5.2   103,830   5.7   3,533   לכואו חוריא  
7.8   165,529   7.3   4,635   7.9   158,947   7.2   4,453   הרובחת  , הנסחא  
1.3   28,015   1.6   1,030   1.3   26,626   1.5   901   תואקנב  , חוטיב  
12.2   257,757   12.1   7,701   12.0   241,229   12.1   7,444  
לדנ "    ,   יתוריש
 ייקסע  
8.2   173,102   9.4   6,004   7.7   154,665   9.0   5,580   ירוביצ תוריש  
3.3   68,838   3.4   2,135   3.4   68,600   3.7   2,317    וניח  
3.2   68,328   2.8   1,780   3.2   63,383   2.7   1,666   יתליהק תוריש  
6.1   129,137   6.5   4,120   6.0   120,019   6.6   4,049   תואירב  , החוור  
0.7   15,561   0.6   366   1.0   20,954   0.9   525   עודי אלו רחא  
              
  299,030    6,150    283,365    5,996    יאמצע  
 
רועישב  לודיגה   ע    ישנה   הדובעה  חוכב  תופתתשמה יחרזאה   ,  ינש  תא   ייפאש
 ינורחאה  ירושעה )  מ 39.2% ל      46.6% (  ,  לש  קלח  ג לדג  ללכב  ישנה ה ילבקמ    ימד 
העיגפ  .   יעשתה תונש לש היינשה תיצחמל  ינותנה   ייפלאה תונש תישארו   ירומ
הלע  ילבקמה ללכב  ישנה רועישש תויבקעבו הגרדהב  מ    19.8% ב    1995   ל   29.6%    
ב   2008   )  חול ז / 2 חפסנב  תוחולה  .(  אוה העיגפ ימד תולבקמ  ישנ לש ינויצחה ליגה  44  
נויצחה  ליגה  וליאו   אוה   ירבג  לש  י 39  . לע   ישנו   ירבג  לש  תוגלפתהה  תקידב    יפ
 רתוי תוריעצה תוצובקב יכ תדמלמ ליג תוצובק )  ליג דע 34  (   יווהמ  ירבגה 76%  , קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – הדובע יעגפנ   
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 רתוי תורגובה תוצובקבו ) 45   59  (   יווהמ  ה כ קר   64%  . יא ימי עצוממ     ישנ לש רשוכה
 ירבג לש הזמ  ומנ  : 30.9  תמועל  36.1 )   חול 7 ( .  
ד תונואת   יכר ) הדובעה  להמב  , הנממו הדובעל  רדב  (  תנשב וויה 1996 כ    14.8%  ללכמ 
הדובעה תונואת  ,  תנשב וליאו 2008  תווהמ  ה  21.2%  המ   .  רפסמ   יכרדה תונואת  רדב  
הדובעל   ינשה  יב  1996   ו   2008   כמ לדג   9%   כל דע הדובעב תועיגפה ללכמ   14.6% )   חול
8  .( תאז תמועל  ,   יכרדה תונואת רפסמ גסמב הדובעה תר  ביצי ראשנ  ) כ   6%  .(  תונואת
יא תפוקתב תאטבתמה רתוי השק העיגפל תומרוג ללככ  יכרדה    רתוי ההובג רשוכ
תונואתה ראשמ  .  כ ומכ  ,   יכרד תונואתמ האצותכ  רגנה רשוכה יא ימי רפסמ הדובעב  
  יכרדה תונואת ראשמ רכינ  פואב הובג ) 39  תמועל  ימי  32  רדב תונואתב   .(  הז רעפ
בונ  יב  יכרדב תונואתה תרמוחב  ילדבההמ הארנה לככ ע     יכרד תמועל תוינוריע
תוינוריע .  
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חול   8  
יא ימיו העיגפה  וקמ יפל העיגפ ימד ילבקמ   רשוכ  , 1996  , 2002   2008    
הדובעל  רדב תונואת הנממו    הדובעב תונואת  
רחא  
  רדב  
בכר ילב  
 תונואת
  יכרד




ב   להמ
הדובעה *  
  ס  
לוכה   הנש  
         1996  
382   2,880   8,310   5,361   75,341   92,274    ירפסמ  
0.4   3.1   9.0   5.8   81.7   100.0    יזוחא  
         2002  
853   3,671   10,645   4,327   50,529   70,025    ירפסמ  
1.2   5.2   15.2   6.2   72.2   100.0    יזוחא  
  39.3     36.0     38.5     47.1     35.9     37.0   א ימי עצוממ י   רשוכ  
         2004  
1,140   3,455   9,655   4,638   46,888   65,776    ירפסמ  
1.7   5.3   14.7   7.0   71.3   100.0    יזוחא  
  36.7     33.9     33.3     40.6     32.8     33.5   יא ימי עצוממ   רשוכ  
         2006  
2,175   3,575 ,   9,339   3,833   45,374   64,296    ירפסמ  
3.4   5.6   14.4   6.0   70.6   100.0    יזוחא  
37.5   33.9   32.3   39.1   33.4   33.8     יא ימי עצוממ   רשוכ  
         2007  
2,246   3,991   9,571   4,092   47,757   67,657    ירפסמ  
3.3   5.9   14.2   6.0   70.6   100.0    יזוחא  
37.0   35.4   32.9   38.9   33.4   33.9     יא ימי עצוממ   רשוכ  
         2008  
2,285   4,180   10,170   4,627   48,472   69,734    ירפסמ  
3.3   6.0   14.6   6.6   69.5   100.0    יזוחא  
37.7   36.1   32.2   39.1   34.3   34.5   יא ימי עצוממ   רשוכ  
*    יכרד תונואת  ניאש הדובעב תועיצפו תולבח .  
  ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 זאמ 2003 יא ימי עצוממ רתונ    ביצי עגפנל רשוכה  , כ   33   34  וי   , מ דריש רחאל   40  תנשב 
2001 )   ראורבפב הקיקח יוניש תובקעב 2002  , מה הפוקתה תא עבקש  ימד  ולשתל תיבר
ל העיגפ   13 תועובש   .(  
 תנשב ולע  יריכשלו  יאמצעל  ויל  יעצוממה העיגפה ימד 2008  ,  האצותכ רתיה  יב
יאמ     לש  התחפה 4%  ,  עובק  היהש  רחאל   יאמצעה  תבוטל  בחרתה   היניב  רעפהו
   ינשב 2005   2007  . ב  ולע  העיגפה  ימד   2007  רכשהמ  זוחאכו   יילאיר   יחנומב 
עצוממה  .  
 חול 9    
הדובעב דמעמ יפל  ויל  יעצוממ העיגפ ימד  , 2000   2008    
 יאמצע    יריכש  
 זוחא  
 רכשהמ
עצוממה  
 יריחמ  
2008    
) ש " ח (  
  יריחמ
  יפטוש
) ש " ח (  
 זוחא  
 רכשהמ
עצוממה  
 יריחמ  
2008    
) ש " ח (  
  יריחמ
  יפטוש
) ש " ח (   הנש  
71.4   188.5   161.6   65.1   171.9   147.4   2000  
72.0   190.2   165.0   68.0   179.6   155.8   2001  
70.4   185.9   170.5   65.2   172.1   157.7   2002  
68.8   181.6   167.6   62.8   165.8   153.0   2003  
71.8   189.5   174.2   62.4   164.8   151.6   2004  
65.0   171.5   159.7   62.0   163.8   152.6   2005  
64.3   169.8   161.5   61.1   161.4   153.5   2006  
66.5   175.6   167.9   63.3   167.2   159.9   2007  
75.5   199.2   199.2   66.1   174.6   174.6   2008  
 
ג .   הדובעמ תוכנ תואלמג  
 התימצה תוכנה תבצק ילבקמ רפסמ מ רתויב הנשב הנש ידמ הדמתהב הלוע   1,000  ,
 תנשבו 2008 ל עיגה    29,249  .  תוכנ תבצק ילבקמ בור התימצ תוכומנ תוכנ תוגרדב  ה   ,
 ישנה  יב רתוי דוע שגדומ רבדהו  : ל   64%  תוכנ תגרד  20%   39%    תמועל 58%   יב 
 ירבגה ,   ו קר   ל   9%   מ  ו  ירבגה   7% מ ההובג תוכנ תגרד  ישנה  מ    80%  . כ   21%     מ
  ירבגה ה ילבקמ    תוכנ תבצק  התימצ    ינב  ה 65  רתויו  ו   28%   ישנהמ   תונב 60  רתויו   
)  חול ז / 4 חפסנב  תוחולה  .(   ילוכי הדובעמ תוכנ תבצק ילבקמ  –  הכזמה ליגל  עיגהב  קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – הדובע יעגפנ   
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 הנקיז תבצקב – יבל הדובעמ תוכנ תבצק תלבק  שמה  יב רוחבל  הנקיז תבצק תלבק    .
קוחה יפל  ,  תבצק תא  ווהל רשפא הדובעמ תוכנה תבצקמ ההובג הנקיזה תבצק  א
הנקיז תבצק לבקלו תוכנה  , הנקיז תבצק הבוגב הדובעמ תוכנ תבצק לבקל  ישמהל וא  .
 תנשב 2008  הנקיז תבצק לבקל ולחהו תוכנה תבצק תא ונוויה  234 הדובע יעגפנ  .  
 חול 10  
צ תוכנ תבצק ילבקמ הדובעב דמעמ יפל התימ  , 2000   2008    
לוכה  ס  
 יאמצע    יריכש   יתנש יוניש זוחא    ירפסמ   הנש  
2,371   17,445   6.5   19,813   2000  
2,501   18,309   5.0   20,810   2001  
2,633   19,140   4.6   21,772   2002  
2,784   20,176   5.5   22,960   2003  
2,920   21,083   4.5   24,003   2004  
3,059   22,120   4.9   25,179   2005  
3,227   23,216   5.0   26,442   2006  
3,393   24,406   5.1   27,799   2007  
3,584   25,665   5.2   29,249   2008  
 תנשב תעצוממה התימצה תוכנה תבצק 2008  התיה  2,895 ש  " ו  יריכשל ח   3,204 ש  "  ח
 יאמצעל  .  תמר  הבצקה ו  יילאיר  יחנומב  עצוממה רכשהמ זוחאכ   יאמצעל התלע
ל הדריו  יריכש  . ב תומדוק  ינשל המוד  , ב  ג   2008   בצק א  תוהובג ויה  יאמצעה תו
בצקמ א  יריכשה תו .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 11  
 הדובעב דמעמ יפל התימצ תוכנ תבצק  וכס ) ישדוח עצוממ (  , 2000   2008    






) ש " ח (  
  יריחמ
  יפטוש






) ש " ח (  
ריחמ   י
 יפטוש   הנש  
40.0   3,164.7   2,715.1   35.6   2,817.0   2,416.7   2000  
43.9   3,480.8   3,019.3   38.8   3,074.8   2,667.1   2001  
41.7   3,303.4   3,028.6   37.0   2,930.1   2,686.5   2002  
42.0   3,330.2   3,074.7   37.5   2,971.0   2,743.0   2003  
42.4   3,356.0   3,086.0   37.8   2,993.2   2,752.3   2004  
41.8   3,313.3   3,086.4   37.1   2,942.1   2,740.6   2005  
41.7   3,306.2   3,144.4   37.4   2,962.3   2,817.4   2006  
37.8   2,994.0   3131.1   37.3   2,952.3   2,823.0   2007  
40.5   3,204.1   3,204.1   36.6   2,894.8   2,894.8   2008  
 
ד .   תוכנ יקנעמ ילבקמ  
חפו הביצי ותוכנ תגרדש הדובע הכנל  לושמ תוכנ קנעמ מ התו   20%  התוחפ אל  א   
מ   9%  .   ינשב  יגילפמ  ייוניש ורבע  הל תואכזהו הדובע יעגפנל  יקנעמה ימוכס
תונורחאה  .  ינויב קשמה תארבהל תינכותה קוח תקיקח דע 2003  ,  הבוגב היה קנעמה 70  
תוישדוח  תואבצק  .    וימ  עגפנש  ימ  יכ  עבקנ  הז  קוחב 1.7.2003  ליאו   ,  קנעמ  לבקי
ל  הוושה   43 אבצק  תו  .  יקנעמ   וכסב  הלולת  הדירי  הלח  הקיקחה  יונישמ  האצותכ
 יעצוממה  תוכנה  .  ת נ ש ב 2008   ומלוש  8,522 תונוש  תועיגפ   יגב   יקנעמ   , 7,453  
ו  יריכשל   1,069  יאמצעל   .  תנשב  יריכשל תוכנ קנעמכ עצוממה  ולשתה 2008  היה 
כ   31,000 ש  "  תמועל ח 29,230  תנשב  2007  ,   יאמצעלו 28,825 ש  " מועל ח  ת 27,385  תנשב 
2007  .   יאמצעל  יריכש  יב ההז תינויצחה תוכנה תגרדש דועב ) 10% (  ,  עברה רכשה
ב  יאמצעה תמועל  יריכשה לצא הובג העיגפל  דקש יתנש   12%   13% .  
 תנשל  ירדסהה קוחב 2005 קוחה  קות   ,  תוכנ תגרדמ  לושמ הדובעמ תוכנ קנעמו
  רועישב 9%    וקמב  5%  .   תוכנ  תוגרדב   יכנה  בור 5%   9%  ירקיע  יוקיל  ילעב   ה 
 ירוטומוקול –   83%  , 3% ימינפ יוקיל ילעב   , 11% ו הייאר וא העימש יוקיל ילעב    3%  
תוקלצו  רוע  יוקיל  ילעב  .  יקנעמה  רפסמ   צמטצמ   כ  :   תנשב 2008   ומלוש  8,522  
  תמועל   יקנעמ 9,995 ב    2007  ; 87.5%  ינשה  יתשב   יריכשל  ומלוש   המ   .  רפסמ קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – הדובע יעגפנ   
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 תדרל  יסוי  יקנעמה קוחה לש האלמ הלשבהל דע  .  הדובע תונואתב  קותל סנכנ  וקיתה
מ ושחרתהש   1  לירפאב  2006  עוצקמ תולחמבו  –  ליאו הז דעומב ושגוהש תועיבת  .  
 
ה .   תדחוימ תוכנ תבצק ילבקמ  
  תוכנ תגרדש הדובע יכנ 75%   תוכנ תגרדש הכילה יישק  ע  יכנו רתויו  65%   74%  
 יאכז  , תרחא  הלמג  לכ  לע   סונ  , סל תועיסנלו  תישיא  הרזעל  יפסכ  עוי  ,   יאכז   כו
דח  ירודיסל קנעמל   בכר תשיכרל עויסכ  יימעפ  ,   ירזיבא תשיכרו רויד תויעב  ורתפ
תוכנהמ  יעבונה  ידחוימ .  
 רבמצדב 2008 כ ולביק    2,770   וקישה תועצמאב תמלושמה תדחוימ הבצק הדובע יכנ 
 לש עצוממ  וכסב 3,125 ש  " ח  , מ תוכנ תבצק לע  סונ תישדוח הדובע  .  תנשב 2008  ומלוש 
171 כ אוה עצוממה  הבוגש  וקיש יקנעמ    29,300 ש  " ח .  
 
ו .    ילבקמ  ייולת תואלמג  
מ הגרדהב הלע  ייולת תבצק ילבקמ רפסמ   3,286  תנשב  1985 ל    4,518 תנשב    2008  .
כ אוה לודיגה בצק   0.8%   1.5%    הנשב )  חול 12 .(  
 חול 12  
דובעב דמעמ יפל  ייולת תואלמג ילבקמ ה  , 2000   2008    
לוכה  ס  
 יאמצע    יריכש   יתנש יוניש זוחא    ירפסמ   הנש  
594   3,564   1.4   4,158   2000  
598   3,601   1.0   4,199   2001  
606   3,647   1.3   4,253   2002  
608   3,698   1.2   4,306   2003  
609   3,740   1.0   4,349   2004  
607   3,792   1.1   4,399   2005  
613   3,834   1.1   4,446   2006  
614   3,868   0.8   4,482   2007  
611   3,907   0.8   4,518   2008   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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  תנשב  היה  שדוחל  תעצוממה   ייולתה  תבצק   וכס 2008 כ    5,342 ש  "   יריכשל  ח  
כו   5,585 ש  "  יאמצעל ח  .  רכשהמ זוחאכו  יילאיר  יחנומב הקחשנ  ייולתה תבצק
 יריכשלו  יאמצעל עצוממה  .  
 חול 13    
ובעב דמעמ יפל תעצוממ תישדוח  ייולת תבצק הד  , 2000   2008    






) ש " ח (  
  יריחמ
 יפטוש  






) ש " ח (  
  יריחמ
 יפטוש  
) ש " ח (   הנש  
71.0   5,625.7   4,826.6   65.4   5,182.9   4,446.6   2000  
76.7   6,074.9   5,269.3   71.3   5,648.9   4,889.8   2001  
73.8   5,845.1   5,359.0   68.5   5,427.8   4,976.5   2002  
73.3   5,808.2   5,362.4   67.9   5,377.1   4,964.4   2003  
73.5   5,819.2   5,353.1   68.0   5,389.2   4,955.7   2004  
73.1   5,792.2   5,395.5   67.9   5,375.7   5,007.5   2005  
72.4   5,730.1   5,449.8   68.1   5,390.5   5,126.7   2006  
72.0   5,700.8   5,451.1   68.5   5,422.8   5,185.3   2007  
70.5   5,585.2   5,585.2   67.5   5,342.4   5,342.4   2008  
 
ז .    ימולשתה  קיה  
 היה הדובע יעגפנ  נעב  ימולשתה  ס 2.89 ש דראילימ  "  תנשב ח 2008  .  חול 14  יכ דמלמ 
 לש הילע הווהמ הז  וכס 0.35%  תמועל  יילאיר  יחנומב  2007 .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – הדובע יעגפנ   
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 חול 14  
ס ה לכ    ימולשת  *  הדובע יעגפנ  נעב ) ש יפלא " ח (  , 2000   2008    
 ילאיר יוניש רועיש
)  יזוחא (    יריחמ 2008   ריחמ  יפטוש  י   הנש  
17.60   2,578,931   2,212,449   2000  
9.90   2,833,266   2,457,869   2001  
1.00       2,805,866   2,572,500   2002  
0.02     2,805,316   2,590,000   2003  
2.30   2,869,993   2,639,114   2004  
0.90     2,844,451   2,649,630   2005  
1.40   2,884,048   2,742,931   2006  
0.15     2,879,834   2,753,714   2007  
0.35   2,889,942   2,889,942   2008  
*   העיגפ ימדל  ימולשת ללוכ  , תוכנ תואלמג  ,  ייולת תואלמג  ,  וקיש תואצוהו יופיר תואצוה .  
  חול 15   יביכרמה  יפל  הדובע  יעגפנ   נעב   ימולשתה  לולכמ  תוגלפתה  תא  גיצמ 
 יירקיעה  : העיגפ ימד  , תוכנ תואלמג  ,  ייולת תואלמג  , יופיר תואצוה ו   תואצוה  וקיש  .
יראה קלח תא תווהמ תוכנה תואלמג    נעה ימולשתמ   –   62.6%  תנשב  2008  ,  היילע וזו
 תמועל הנטק 2007  . ב יוניש טעמכ לח אל  ייולת תואלמג ימולשתב   2008 ל האוושהב   
2007  .    מז   רואל   לושמה  ביכרמה   ה   ייולתהו  תוכנה  תואבצק )  הנקיזה  ליג  דע
 כמ רחאל  יתעלו  , והש יפכ   יעסב רבס 2 ליעל   .(  העיגפ ימדל  ימולשתה לש  קלחב
מ תכשמתמ הדירי הלח   1996 )  21.9%  (  דע 2006 )  9.1% (  ,  הקיקח ייוניש ללגב הארנכ
קרפב ורכזוהש  ,   ינשבו 2007   2008 ל  ימולשתה  סב  קלח הלע    10.6%  ,  לשב ילוא
 לש רועישב התחפהה תקספה 4% הלא  ימולשתב   .  הגרדהב ולע יופירה תואצוה   יב
  ינשה 2001 ו    2005 הגרדהב תודרוי  ה זאמו   .  תנשב  וקישה תואצוה 2008 כ ויה    5.1%  
 תואצוה ללכמ מ תוחפ תמועל  נעה   1%  תנשב  1985  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 15  
ס    כ ל   ה  ימולשת  *  הלמגה גוס יפל הדובע יעגפנ  נעב )  יזוחא ( ,   2000   2008    
 תואצוה








העיגפ   לוכה  ס   הנש  
4.1   13.1   11.2   53.9   17.7   100.0   2000  
4.5   11.9   11.0   57.0   15.6   100.0   2001  
4.8   12.4   10.9   57.5   14.4   100.0   2002  
4.7   12.4   11.1   61.0   10.8   100.0   2003  
4.2   12.6   10.9   62.0   10.2   100.0   2004  
4.4   14.2   11.6   60.3   9.5   100.0   2005  
4.7   13.4   11.2   61.6   9.1   100.0   2006  
5.2   11.6   11.2   62.4   9.6   100.0   2007  
5.1   10.6   11.1   62.6   10.6   100.0   2008  
*   תונואת תעינמל תוליעפל  ימולשת ללוכ אל  , הדובעב תוחיטב תולועפ  ,  ירקחמ  ,  ידחוימ  ילעפמ  ,
יטפשמ עויס  , תעד תווחו תויאופר תודעו  .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – הביא תולועפ יעגפנ   
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8 .   הביא תולועפ יעגפנ חוטיב  
א .   יללכ  
 תא חיטבהל הרטמב לארשי תלשממ ידיב קקחנ הביא תולועפ יעגפנל  ילומגתה קוח
 היתוחפשמ ינבו הביא תולועפ יעגפנ לש  יילאיצוסה  יאנתה  .  הז קוח יפל  ילומגתה
) וילא תוולנה תונקתה יפלו  ( רצוא ידיב  ינמוממו ימואל חוטיבל דסומה ידיב  ימלושמ  
הנידמה  .  הייסולכואה ברקב הביא תולועפ יעגפנ לש תויוכזה תא תוושהל דעונ קוחה
הצ  ילייחל   ינקומה   יתורישהו  תויוכזה   ע  תיחרזאה "  תולוכשה  תוחפשמלו  ל
 וחטיבה דרשמ לופיטבש  .  ויכ וחסונו ותנוכתמל עיגהש דע  יבלש המכ רבע קוחה .
1  
לועפ  תרדגהב   יאטבתמ  קוחה  ומע  איבהש   ישודיחה הביא  ת  ,  תושר  לש  התמקה
הביא תלועפל בשחנ עוריא הזיא תעבוקה תרשאמ  , קוחב תויוכזה רקיע תרדגה  ,   ומימ
הלא  ילומגת לש אלמ יתכלממ  ,  לופיטה תרבעהו קוחב רבעה  מ הביא יעגפנ תללכה
ימואל חוטיבל דסומל .  
הביא תעיגפ הלאמ תחא איה  :  
•   ארשיל  יניועה ביוא תוחוכ לש הביא תלועפמ העיגפ ל  ,  ועריאש תולועפ תוברל
ידוהיה  עב העיגפ  תרטמש לארשיל  וחמ ;  
•   ביוא  תוחוכ  לש  הביא  תולועפ  בקע   דא  ידימ  הגגשב העיגפ  ,  הגגשב העיגפ  וא
הביא תלועפ עצובתש ריבס ששחל  וקמ  הב היהש תוביסנב ;  
•   ביוא תוחוכ לש הביא תולועפל דעוימ היהש קשנמ העיגפ  ,  היהש קשנמ העיגפ וא
דגנ דעוימ הלועפ   , לעפוה אל  א  א רומאכ  ,   ב  דא הב עגפנש העיגפמ  וח 18  
תעשופ תונלשר וא  ודז הב שיש תרחא הריבע וא עשפ עצבמ אוהשכ רתויו ;  
•   תומילא השעממ העיגפ  ,  אצומל תוכייתשה לשב  דאב העיגפ תירקיעה ותרטמש
ימואל   ינתא  , ילארשיה  וסכסהמ עבונ אוהש דבלבו   יברע .  
                                              
1    תנשב תסנכב רשוא הביא תולועפ יעגפנל  ילומגתה קוח 1970  ינוימ ערפמל  1967  ימ לע 
ב לחה הביא תולועפב ועגפנש   25  ראורבפב  1949  .  סראמב 1977 חרוה   לע  ג לחוהו קוחה ב
  יכיראתה  יב ועגפנש ימ 14  יאמב  1948  דע  24  ראורבפב  1949  .  סראממ 1982   יאכז 
מ  יעגפנ  ג לומגתל   29  רבמבונב  1947  דע  13  יאמב  1948 .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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•   ומילא השעממ העיגפ ת  ,  אצומל תוכייתשה לשב  דאב העיגפ תירקיעה ותרטמש
ימואל   ינתא  ,   יעס יפל הלשממה הזירכה וילעש רורט  וגרא ידיב השענ רשא 8  
שתה רורט תעינמ תודוקפל " ח     1948  , ביוא תוחוכ אוהש  וגראמ  וח  ,  אוהש וא
רומאכ  וגרא לש ומעטמ וא ותוחילשב השענ  .  
הלאמ דחא אוהש ימ הלמגל יאכז  :  
•   זא הדוהיב וא לארשיב עגפנש לארשי חר  , הזע לבח וא  ורמוש  , לארשיל  וחמ וא  ,
בשות ותויה תעיקפמ הנש הפלח  רט  א  ;  
•   קוחכ לארשיל סנכנש ימ ;  
•   וחב רשואמ ילארשי קיסעמ לצא דבועה  וח בשות " וחב הביא תלועפב עגפנו ל "  ל
ותדובע בקעו ידכ  ות ;  
•   גפנשו תילארשי תוהז תדועת ודיבש  יחטש בשות קוריה וקה  וחתב ע ;  
•    עגפנשו  חטשב  אבצה  תוחוכ  דקפממ  הסינכ  תרשא  התיה  ודיבש   יחטש  בשות
קוריה וקה  וחתב .  
 
ב .   הביא עגפנל  ילומגתה קוח רבעש  ייונישהו  ינוקיתה  
 הביא יעגפנל  ילומגתה קוח רבעש  ייונישהו  ינוקיתה –   1970   יעיבצמ ותקיקח  מל 
  הלמגל  תויוכזה  תבחרה  לש  המגמ  לע  ימילשמו   יפסונ   יתורישלו  ,  הרכה  לש
  יסוכמה הביאה יעוריא לש הרדגהה תבחרה לשו  יפסונ החפשמ ינב לש  תואכזב
ותרגסמב  .  תוחפשמ קוחו  יכנה קוח  יעגונ  הילאש  יעגפנה  תייסולכואמ הנושב
הכרעמב ופסנש  ילייחה  ,  ידלי  ג  ינמנ הביא יעגפנ  ע  ,  ידליל תוהמאו  ישישק  ,
פ  יתעלו תחא החפשמ ינב המכב תועגופ הביא תולוע  . תאז רואל  ,   יעצומה תונורתפה
 תא  ימאות דימת אל הכרעמב ופסנש  ילייחה תוחפשמ קוחו  יכנה קוח תרגסמב
הביאה  יעגפנ  תוחפשמ  לש   היכרוצ  .   תנשב  הנימ  החוורהו  הדובעה  רש 2004  הדעו 
צהל  ידכ   היתוחפשמ  ינבו  הביא  תולועפ  יעגפנ  תויוכז  תניחבל  תויעבל  תונורתפ  עי
וז  הייסולכואל  תוידוחייה  .   ורתפ  לביק  אלש  ירקיעה   וחתהש  הלע  הדעווה  ינוידמ
וידוחייה תויעבה אוה  ייקה  ידב  לוה ת   ימותי ורתונש ימ דדומתהל  ישרדנ  המעש 
  אמו באמ )  ירגוב  ידליו  יניטק  ימותי (  ,   הילע  ילבקמה החפשמ יבורק  ג ומכ קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – הביא תולועפ יעגפנ   
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 ימותיב לופיטה תא .  תנשב  2005  ינשמ  ימותיל  יעגונה קוח ינוקית ינש ולבקתה 
הביא תלועפב ועגפנש  הירוה  ,  תנשבו 2008  הז  יינעב  סונ קוח  וקית לבקתה  )  טוריפ
ד  יעסב  '  להל  .(  
 תנשב 2006  התרטמש הלועפמ העיגפ  ג תללוכ איהש  כ הביא תעיגפ תרדגה הבחרוה 
 ידוהיה  עב העיגפ איה תירקיעה )   יעס 18 א  ' ימואלה חוטיבה קוחב  .(  הבחרהה תאז  ע
דבלב לארשי יבשות  הש ימ לע הלח הרומאה .  
דוע הבחרוה הביא תעיגפ תרדגה  ,  תומילא השעממ האצותכ העיגפ  ג תללוכ איהש  כ
ימואל אצומל ותוכייתשה לשב  דאב העיגפ תירקיעה ותרטמש   ינתא  ,  עבונ ותויהב  א
ילארשיה  וסכסהמ    יברע )   יעס 4 הרדגהב   (   וגרא ידיב השענ תומילאה השעמש וא
 רורט )   יעס 5 הרדגהב  .(  
 
ג .    יפסנה תוחפשמ ינבבו  יעגפנב ינושארה לופיטה   
ימואל חוטיבל דסומה  לשמש תורחא תואלמגמ הנושב  ,   ע לופיטה  ילהת ליחתמ  הב
חטובמ ידיב העיבתה תשגה  , דסומה לש איה לופיטל המזויה  יינומה הביא יעוגיפב  .   ע
סרפ  תושרהו  הרטשמה  לש  יצראה  הטמל  דסומה  הנופ  ינלבח  עוריא  לע  העידיה   ו
הביא עוריאב רבודמש רושיא תלבקל  וחטיבה דרשמב תרשאמה  .  גמו  ילוחה יתב  
דוד   ימואל חוטיבל דסומל  יעגפנ לש תומישר דימ  יריבעמ  ודא  ,  תואלמג תוקלחמו
 יעגפנל לופיט  תמ  של הריהמ תוברעתהל תוכרענ  וקישו  היתוחפשמלו  .  
 יעגפנל  ינושאר  עויס  :   ילוח  יתבב   ירוקיב  ללוכ   יעוצפה   ע  ינושארה  רשקה
 היתוחפשמו   יעגפנה   ע  רשק  תריציו  , תועיבתה  זוכיר  ,   יפוחד   יכרצ  רותיא
 יעגפנה תוחפשמל תואצוה ללוכ  ילוחה יתבל  ולשתו  .  
  יעוצפב יאופרה לופיטה  יעב הלמג תקזחב אוה  , זופשא ללוכו  ,  יחותינ  , תוקידב  ,
יופיר  , יגולוכיספו  ירטאיכיספ  לופיט  , תופורת  , המלחה  , יאופר   וקיש  ,   ירישכמ
 ירזיבאו .  
הדרח יעגפנב לופיטה  :  הדרח יעגפנב לופיטל ינשדח להונ לעפוה היינשה  ונבל תמחלמב
  ילומגתל  יאכזה הביא יעגפנכ ורכוה  רטב דוע ינושאר לופיט  יעגפנל תתל ותרטמש
לופיטלו  י  , קוחה חוכמ  . להונה תא  זי ימואל חוטיבל דסומה  ,  דרשמ  ע שבוג אוהו ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 תואירבה )  תיתנשה הריקסב הביא יעגפנ קרפב ואר הדרח יעגפנב לופיטה להונ לע 2007  .(
 תנשב 2008  בגנה ברעמב  סוח יזכרמ העבראב הדרח יעגפנב לופיטה להונ לעפוה  –  
תורדש  , לוכשא  ,   בגנה  תודשו  בגנה  רעש – אב   כו   יליזרב   ילוחה  תיבב  קחדה  רת
 ולקשאב  .  רבמצדב 2008 עבש ראבב  ג להונה לעפוה   .  להונה תלעפהב לחוה  ילשוריב
 ירוטקרטה יעוגיפ רחאל שפנה תואירב תואפרמב .  
 יפסנה תוחפשמל ינושאר עויס  :  דקמתמ תולוכשה תוחפשמה  ע ינושארה רשקה
היוולה ירדסהב הליחת  ,  יוולמל הרובחת ירדסה  , וקיב  הכימת  תמו  ילבאה תיבב ר
תישפנ  .   היתויוכז  לע  עדימ  החפשמל   ירסומ   ינסב  תואלמגהו   וקישה  יגיצנ
קוחה  חוכמ  תויסיסבה  . התונמלאתה  תעב  דחוימ  קנעמל   ג  תיאכז  הנמלא  ,  דעונש
התונמלאתהל  הנושארה  הפוקתב   יידיימה  היכרצ  תא  קפסל  ,  היתויוכז  שומימ  דע
 ילומגתל .  
 ירצוי  דסומה  יפינס   הליהקב   יינויח   יתוריש   ע  רשק  ,  לש   וריחה  תוטמ  ומכ
תוימוקמה  תויושרה  ,  ילוחה  יתבב   יילאיצוסה   יתורישה  , שפנה  תואירב  תונחת  ,
יגולוכיספ  ועייל תונחתו הדרח יזכרמ   תבלושמ הלועפ  רוצל יכוניח .  
 
ד .    ילומגתה יגוס  
1 .   יאופר לופיט לומגת   – בקע דקפתל וא דובעל ונממ ענמנש ימ   יאופר לופיט תלבק 
) תיאופר הדועת יפ לע  ( דסומה אפור רושיאבו  ,  תפוקתב דחוימ יפסכ לומגתל יאכז
לופיטה  , וז הפוקתב יוציפ וא רכש ול  לושמ אלש יאנתב  ,  יאמצע אוה  או –  
ודי חלשמב קוסעל לדחש יאנתב  .  קנעומה דעומ רצק יוציפ השעמל אוה הז לומגת
תלבגומ הפוקתל  ,  עבקית תוכנהש דע תיאופר הדעו ידיב .  
2 .   תוכנ ילומגת   –  לש תוכנ תגרד ול העבק תיאופר הדעווש ימ  20% תוחפל   ,  יאכז
ישדוח תוכנ לומגתל  .   הו תוכנה תגרדל  אתהב  יעבקנ הבצקה וא לומגתה  וכס
הצ יכנל  ימלושמה  ילומגתל  רע יווש "   יכנה קוח יפל ל )  וקישו  ילומגת  .(
 תעיגפב עגפנש הביא תעיגפמ הכנ תפסונ הביא  , שדחמ ותוכנ תגרד תעבקנ  ,   יאורו
 תחא הביא תעיגפב  רוקמ וליאכ הביאה תועיגפ לכמ תומיגפה תא ) תויוכנ  וריצ  .(
תלוזה תרזע רובעב  ולשת  יגב  יפסונ  יקנעמו תובטה  יפרוצמ  רוצל  אתהב  ,
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לושמ  יליגרה  ילומגתה לע  סונ  תומ תומיוסמ תוצובקל תודחוימ תופסות  ,  ומכ
ליג  תפסותו   ישק   יכנל  לומגת  תפסות  ,  ידחוימ   ילומגת   כו     ירועישב
 ילדגומ  , תוכנה  תגרד  יפל  תועבקנ   תמרו   הל  תואכזהש  ,  תורכתשהה  רשוכ
הכנה לש  וקישה לאיצנטופו  .  ידחוימה  ילומגתב  :  
•     רצנ הכנל לומגת – תגרדש ימל  לושמ    קה ותוכנ  איה העוב 50%  רתוי וא 
רכתשהל תלוכילו הסנכהל  יעגונה  יאנת וב  ימייקתמו .     רצנ הכנל לומגתה
 וקמב   לושמ   תוכנ  לומגת    לכל  תחא  הנשל  הדעו  ידיב  תעבקנ  תואכזהו
רתויה .  
•    הסנרפ רסוחמ הכנל לומגת –    העובקה וא תינמזה ותוכנ תגרדש ימל  לושמ
10% רתויו   ,  ימיוסמ   יאנת  וב   ימייקתמו הדובע  שופיחו  הסנכה  לש   .
תדחוימ הדעו ידיב תעבקנ לומגתל תואכזה  ,  תוכנ לומגת  וקמב  לושמ אוהו
) תוכנה תגרדל  אתהב  ( דבלב תלבגומ הפוקתלו .  
•   רטפנש הביא הכנ רובעב לומגת   – לומגתה  ולשת  שמהב הכזמ   ,  שולש  שמב
 ינש  , הכנה הָ ר ה וילעש החפשמה  בל .  
•   דח תוכנ קנעמ   ימעפ   –  לושמ   לש התימצ תוכנ ול העבק תיאופר הדעווש ימל   
19%   10%  .  תגרדמ  עבונה   וכסה  תלפכה  לש   רדב  בשוחמ  קנעמה   וכס
קנעמה בושיחל  ישדוחה רפסמב תוכנה  .  רפסמ  יוצמ קנעמה בושיח תלבטב
תוכנ  תגרד  לכל  בושיחל   ישדוחה  .   איה  ותוכנ  תגרדש  ימ  לשמל   כ 10%  ,
ל בשוחמ קנעמה   108  ישדוח   , ש ימו  ותגרד 19%   –  יפל בשוחמ קנעמה  215  
 ישדוח .  
3 .    יאופר לופיט –   זופשא ללוכ יאופרה לופיטה  ,   ייניש לופיט תוברל האפרמ לופיט
עוגיפהמ האצותכ  רגנש קזנל  , תופורת  ,  ייאופר רזע ירישכמ  ,   וקישו המלחה
יאופר  .  הרכוה  העיגפהש  ימואל  חוטיבל  דסומה  רושיא   מס  לע   תינ  לופיטה
יא תעיגפכ דסומה  מ תיפסכ תובייחתה  מס לעו הב .  
הנידמה  לש   יכמסומה   ייאופרה   יתורישה  תועצמאב   תינ  לופיטה  ,   הש
 מסומ יאופר תורישכ תורכומה  ילוחה תופוקו  ייתלשממה תואירבה יתוריש  .
 יאופר דסומ וא אפור לכו  ודא דוד  גמ ידיב  ג עגפנל תשגומ הנושאר הרזע
וב העריאש  וקמל  יבורקה העיגפה   .  דע  תוכנ תגרדש  יכנל יאופר לופיט 19%  
יתכלממ תואירב חוטיב קוח יפ לע  ילוחה תופוק תועצמאב  תינ .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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4 .   ילכלכו יעוצקמ  וקיש   –  אוהש וא עוצקמ ול  יאש הכנ לש  וקישב עייסל דעונ 
ותדובע  וקמב  ימוצמצ תובקעב וא ותוכנ בקע תיעוצקמ הבסהל קוקז  .  תגרדש ימ
 ותוכנ 20% א  רתוי ו  ,  ידומילל  ומימ דסומה  מ לביק אל אוהו  ,  עייסל לכוי דסומה
 ייק יאמצע קסע סוסיבב וא יאמצע קסע תמקהב ול  .  יתילכת תויהל קסעה לע
ותלוכיל  יאתהלו תילכלכ הניחבמ  , הכנה לש תוינפוגה ויתולבגמלו ויתועידיל .  
5 .     ייולתל לומגת – הביא תולועפב הפסנש ימ לש ויריאשל  לושמ   .  
 מלא   יאכז  עובק  ישדוח  לומגתל  ,  ימותיו  הנמלא .  בשוחמ  לומגתה   וכס 
  וליגכ תוילאיצוס תובטה וילא תופרוצמו הנידמ ידבוע לש  תרוכשממ  יזוחאב
ישדוח  .  מלאל לומגתה רועיש /  מלאה ליג יפל עבקנ ה / ה  ,   ידלי  מע שי  או –   ג 
 ידליה ליג יפ לע  .  תויהל הכישממ  ידלי  יגב תפסותה  דליהש  מז לכ תמלושמ
הצב  הבוח  תוריש  תרשמ "   ול  ואלמ   א   ג  ל 21  ינש   .  הבוחה  תוריש  רחאל
 מלאה / ורגב  הידליש ימכ לומגת  ילבקמ ה  .   ילבקמ  ידחוימ  יבצמב  ימותי
 ילדגומ  ירועיש  .  
הביא תלועפב הפסנ  המ דחא תוחפלש וירוה ינשמ  ותי  ,  ול ואלמש דבלבו 21  
 ול ואלמ  רטו  ינש 30    והרוה הפסנ ובש דעומב ) ב קנעמה  וכס   2008 כ אוה     
43,000 ש  " ח .(  
 תנשב 2008  היהי הביא תלועפב ופסנש  ירוה ינשמ  ותי יכ וב עבקנו קוחה  קות 
 ליגל ועיגה דע אלמ רועישב ישדוח לומגתל יאכז 27  , הז ליג רחאל  תייתה  או  ,
 לש רועישב לומגתל יאכז אהי 80%  ליגל ועיגה דע  37  . ש  ותי  ול ואלמ  רט 37  אהי 
 ליגל ועיגהב וא וירוה ינשמ  תייתה וב  ויב ול  לושיש תונגראתה קנעמל יאכז 18  
– רחואמה יפל   .   ותיל ואלמ  רט  א 21 תודיינ קנעמל  ג יאכז אהי   .  תואכזה
 ול ואלמיש דע לוחת ופסנש  ירוה ינשמ  ותיל  יאושינ קנעמל 37  ,  אשינ  או
וירוה ופסנ  רטב  , ל יאכז אהי  רועישב קנעמ 80%   ייתנשמ רתוי ופלח אלש דבלבו 
הריטפה דעו  יאושינה תעמ  .  וירוהמ דחא לכ לש וחוכמ לוחת הז קנעמל תואכז
)  יקנעמ לפכ רתוה  .(  תלועפב וירוה ינשמ  תייתהש ימ לע לח רומאה  וקיתה
  וימ הביא 1  רבוטקואב  2000 .  
 ילוכש   ירוה   ג   יאכז  עובק  ישדוח  לומגתל . חמ  ורועיש    יזוחאב  בשו
החפשמה בכרה יפ לע עבקנו הנידמ ידבוע לש  תרוכשממ  .  בושיחל תוסנכהה  חבמ
ב  לטוב   ילוכש   ירוהל   ילומגת   1.1.2008 )  סמ   וקית  ' 28  תוחפשמ  קוחל 
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 יישדוחה   ילומגתה  לע   סונ  ,   תויאכז   ייולתה  תוחפשמ  וקישל  ,   יקנעמל
תובטהלו ולשת ומכ תופסונ   ויה תולועפב הרזע רובעב     תיאופר הלבגמ בקע  וי  ,
בכר תשיכרב הרזע  , רוידל  יקנעמו תואוולה  , תודיינב עויס  ,  קנעמו רוידל עויס
 ירחא תובטהו  יקנעמ  כו  ימותיל  יאושינ .  
 לבא תואצוה יוסיכל  יקנעמ –  מלאל  ימלושמ  /  ילוכש  ירוהלו ה  ,   רדעיהבו
רחא רשב ראש קנעמל יאכז היהי , לבאב תוכורכה תואצוהב עייסל הרטמב  .  
  ילייחל אלו הביאה תולועפ יעגפנ  יחרזאל קרו  א  יעגונ הז קרפב  יגצומה  ינותנה
 הב  ועגפנש   ירטושל  וא  .   יעגפנה   יללכנ  אל  תואלמג  ילבקמ   יגיצמה  תוחולב
 יאכז תויהל ולדחו הלמג רבעב ולביקש  , הלמג ולביק אל הליחתכלמש  יעגפנ וא  .  
 
ה .   הביא תולועפ  
הנידמה  ויק תונש לכב ועריא הביא תולועפ  .   ינשב קר זכרל דסומה לחה  ינותנה תא
תונורחאה  , רסחב   יקול  הנידמה  תונש  תישאר  לע   ינותנה  יכ   כתיי   כיפלו  .   וח
 תואמצעה תמחלמ תפוקתמ ) 1948 (  ,  יבר  יחרזא ועגפנ הבש  , ונייפאתמ ת   ינשה  1946
  1966  , לש תונושארה היתונש הנידמה   , הביא תולועפ לש ידמל  טק רפסמב  .   יב סחיה
ל בורק אוה וז הפוקתב  יעוגיפה רפסמ  יבל  יעגפנה רפסמ   1:1  .  תמחלמ רחאל דימ
 דע תיתגרדה הדירי  כ רחאו הביא תולועפ רפסמב תרכינ היילע הלח  ימיה תשש
 הנושארה הדאפיתניאה תליחתל ) 1988  .(   ינשה 1994   1998 ב ונייפאתה  נמא   רפסמ
עוריא לכב  יעגפנ לשו הביא תולועפ לש הובג  ,  רבמטפסל דע  לוא 2000  ,   ורפ  ע
היינשה הדאפיתניאה  , הז רפסמב הדירי הלח  .   וסב 2000   ינשב רקיעבו  2001   2002  
אישל   תרמוחו  הביאה  תולועפ  רפסמ  עיגה  .  רפסמ   יבל   יעגפנה  רפסמ   יב  סחיה
 תנשב  יעוגיפה 2002  אוה  1:14  .   ינשב 2003   2005  הביא תולועפ רפסמב הדירי הלח 
)  חול ואר 1  .(  תנשב 2006  יעוצפה רפסמבו  יפסנה רפסמב הלולת היילע הלח   ,  האצותכ
היינשה   ונבל  תמחלממ  .  ולביקש  לק   יעגפנ   ינמנ   יעוצפ   ירדגומה   יעגפנה   ע
דבלב יאופר לופיט  ,  וכפהש  יעגפנו ידמל הרצק הפוקת רחאל  נתיאל ובשש  יעגפנ
כנל  י  . 37% כ  ותמ    4,500  אלל יהשלכ תישפנ העיגפב וקל היינשה  ונבל תמחלמ יעגפנ 
תיזיפ העיגפ  .  
  תנשב 2008   ורשוא  147   הביא  יעוריא  )  הזע   טוע  רוזאב  תוטקר  ירוגיש   ע   וי  לכ  
מ   19.11.08 עוריאכ רפסנ   .( רפסמ   ירוגיש ה  תוטקר תמועל קסנ    ה הנש   הרבעש  :  רתוי   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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מ   2,000 ב    2008   תמועל   1,271   ב  תנש 2007 )   חוטיבל דסומב  וחטיבה  גא ינותנ יפל
ימואל  . (  ילשוריב   לח   לודיג   תוברועמב   יבשות  חרזמ ו   יעוגיפב  ריעה  הטלב   תעפות  
עגפמה   דדובה .  
  ותמ 31  תנשב  יפסנ  2008  , 27   ירתונה תעברא  יגבו הביא תולועפב  יפסנכ ורכוה 
תרשאמה תושרה ידיב הרכהל העיבת השגוה אל  יידע  . ותמ    982  וז הנשב  יעוצפ  317  
ורשוא  ,  ראורבפ תליחת דע 2009  , הביא תולועפ יעגפנכ  , 143   יניתממ  )  תושרה תטלחהל
אפור וא תרשאמה (  , 64 ו וחדנ    458 העיבת ושיגה אל  יידע  .  
 חול 1    
 תרשאמה תושרה ידיב ורשואש הביאה יעוריא רפסמ  
 ינש יפל הביא יעגפנו  , 1947   2008    
 יגורה    יעוצפ  
 המ  :  
ורשוא   לוכה  ס  
 המ  :  
ורשוא   לוכה  ס  




 יעוריא   העיגפ תנש *
           
1,632   1,721   9,148   18,259   10,780   3,362   לוכה  ס  
           
47   50   142   150   189   152   1947   1957    
182   199   451   477   633   357   1958   1976    
322   349   744   848   1,066   689   1977   1993    
188   193   1,575   1,767   1,763   611   1994   1998    
6   7   97   125   103   53   1999  
25   25   351   450   376   191   2000  
177   179   1,063   1,885   1,240   308   2001  
298   303   1,305   2,888   1,603   185   2002  
153   154   537   1,172   690   126   2003  
86   87   447   843   533   135   2004  
44   48   276   613   320   94   2005  
69   87   1,664   5,781   1,733   192 **   2006  
8   9   179   278   187   122   2007  
27   31   317   982   344   147 **    2008  
*    רקחמב וגצוהש  ינותנל  שמהב התשענ הפ תגצומש יפכ  ינשה תקולח לארשיב  הביא  יעגפנ  :
תועיגפ  ,  יכרצ  , עויסו לופיט תשגהו הקיקח )  2005 (  , א תאמ  ' יאני  , ר  ' שו רואירפ  '  תאצוהב רב
ימואל חוטיבל דסומה  , תוליעפה יפואל  אתהב תופוקת יפל תועיגפה וקלוח  ש .  
**   ה ירוגיש ימימ דחא לכ דרפנ עוריאכ רדגוה היינשה  ונבל תמחלמבו הזע  טוע רוזאב תוטקר  .   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – הביא תולועפ יעגפנ   
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ו .   הביא תולועפ יעגפנ  נעב  ילבקמ  
1  .   יאופר לופיט לומגת ילבקמ  
העיגפל  ומסב  , יאופר לופיט לומגת לבקל  יאכז  יעגפנה  ,   דבוא לע יוציפכ  לושמה
 הל  רגנה רשוכה  . כ   24% אופר לופיט לומגת ולביקש הביא יעגפנמ   תנשב י 2008  אל 
העיגפהמ האצותכ  ישדוח השולשמ רתוי דקפתל וא דובעל  ילגוסמ ויה  . 29%   יפסונ 
 ישדח  השולש  דעו  שדוחמ  דקפתל  וא  דובעל   ילגוסמ  ויה  אל  .  רשוכה  יא  תפוקת
 תעצוממה ) אלמ דוקפתל וא הדובעל  (  תנשב 2008 כ איה    77  וי   .   ימיוסמ  ירקמב
) המגודל   ייתלשממ   יקיסעמ  ( סעמה  דסומהו  ותרוכשמ  אולמ  תא  עגפנל   לשמ  קי
 ולשתה תא ול ריזחמ  .  חול 2  רפסמ תאו יאופרה לופיטה לומגת ילבקמ תא גיצמ 
יא תפוקת  שמ יפל  יקיסעמה   רשוכה  .  תואכזה תפוקת לכל עגפנל עצוממה לומגתה
כ אוה   13,941 ש  "  ח ) 180 ש  "  ויל ח .(  
סעתה ודמעמל  אתהב עבקנ יאופרה לופיטה לומגת הבוג עוריאה ינפל עגפנה לש יתקו :  
•    תשולשב  תעצוממה  ותסנכהל  הוושה  לומגתל  יאכז  העיגפה  ינפל  דבעש  ימ
 העיגפל ומדקש  ישדוחה ) הסנכה סמ יוכינ רחאל  (   לושמה יברמה לומגתל דע
  יאולימב תרשמל ) עצוממה רכשה  ימעפ שמח .(  
•    יתחפשמה ובצמל  אתהב בשוחמה לומגתל יאכז העיגפה ינפל דבע אלש ימ
 ידליה רפסמלו  . הנידמ דבוע תרוכשממ זוחאכ בשוחמ לומגתה .  
•    ליג דע  ידלי 14 הרקמ  ושב יאופר לופיט לומגתל  יאכז  ניא   .  ינב 14   18  
ודבע  א קר לומגתל  יאכז .  
 חול 2    
יא ימי רפסמ יפל יאופר לופיט לומגת ילבקמ   רשוכ  , 2008  
  יקיסעמ     יעגפנ   לוכה  ס    יא ימי   רשוכ  
     
63   251   314   לוכה  ס  
     
33   115   148   1   30  ימי   
16   76   92   31   90  ימי   
14   60   74   91 רתויו  ימי    ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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3 .   לומגת  ילבקמה  יכנ  
 תנשב 2008  שדוחל עצוממב  ילומגת ולביק  3,564 הביא תולועפב ועגפנש  יכנ   .  חולב 3  
  ינשב  יישדוח  ילומגת ולביקש הביא תולועפ יכנ רפסמ תא תוארל רשפא 2000   2008 .  
 רבמצדב 2008   ג  ילומגת  ילבקמה  יכנה  יינמב  ילולכ  1,032   תוכנ תגרדש  יכנ 
 התיה 19%   10% ימעפ דח קנעמ ולביקו   .  תליחת דע 1996  תוכנ תוגרדב  יכנ  10%   19%  
ישדוח לומגת ולביק  , מו   1996 דח  יקנעמ    דבלב  יימעפ .  
 חול 3  
  יישדוח תוכנ ילומגת  ילבקמה הביא יעגפנ ) יתנש עצוממ ( ,    
תוכנ תגרד יפל  , 2001   2008    
2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   תוכנ תגרד  
          
3,564   3,274   3,022   2,753   2,500   2,195   1,807   1,720   לוכה  ס  
          
2,625   2,376   2,185   1,986   1,799   1,539   1,207   1,176    דע 39    
219   209   203   196   168   152   139   126   40   49    
272   256   238   213   198   185   170   163   50   59    
247   234   216   192   181   168   153   153   60   79    
102   101   89   76   66   56   51   41   80   99    
99   98   91   90   88   95   87   61   100  
 
 חול 4  
 רבמצדב  ילומגת ולביקש הביא יעגפנ  יכנ 2008  ,  
העיגפה תעב ליג יפלו  ימ יפל  
 ישנ    ירבג   לוכה  ס   העיגפה תעב ליג  
      
1,699   2,022   3,721    לוכה  ס –  ירפסמ   
     
100.0   100.0   100.0                      יזוחא  
21.4   25.3   23.5    דע 19  
19.5   21.4   20.5   20   29    
26.5   26.6   26.6   30   44    
26.1   21.6   23.6   45   64    
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 תוחולמ 4 ו    5 נה לש  יילכלכו  ייפרגומד  ינייפאמ לע דומלל רשפא    ילבקמה  יכ
ישדוח לומגת  . 54%  ירבג  ה לומגתה ילבקממ   .   בצמ יפ לע  ג הזמ הז  ילדבנ  יכנה
העיגפה  רחאל  ילכלכה  .    תיברמ ) 65%  (    יכרצנ   טועימו   יליגר   יכנ ) 3.9%  (  וא
 הסנרפ ירסוחמ ) 2.5%  .(  תלבגומ הפוקתל איה הסנרפ רסוחמ וא  רצנכ לומגתל תואכזה
בצמ לש הניחב תבייחמו דבלב  עפב  עפ ידמ    .   ג ומכ  דמעמ יפל  יכנה רפסמ
 חולב  יגצומ  ינושה  יכנה יגוסל  יעצוממה  ילומגתה 5  .  
 חול 5  
 רבמצדב  ילומגת ולביקש הביא יעגפנ  יכנ 2008  ,  דמעמ יפל ) ליגר  ,   רצנ
הסנרפ רסוחמו  (   הל  לושמה לומגתהו )  יריחמ 2008 (  
 ישדוח  ולשת עצוממ
לעופב *    ירפסמ    דמעמ  
    
2,694   3,721   לוכה  ס  
    
2,344   2,420   ליגר  
12,118   146    רצנ  
6,803   94   הסנרפ רסוחמ  
6,417   29    רטפנש הכנ לומגת ) 36 שדוח  (  
**   1,032    הגרדב הכנ 19%   10%  
*   תויתנש תובטה ללוכ וניאו תוישדוחה תובטהה תא ללוכ .  
**   ישדוח אלו ימעפ דח  ולשת  ילבקמ .  
 
3 .    ייולת ילומגת ילבקמ    
 מלא  , הנמלא  ,  ייולת תלמגל  יאכז הביא תלועפב הפסנש ימ לש  ירוהו  ידלי  .  חולב
1 תולועפ  תואב  יפסנה רפסמו הנש לכב הביאה תולועפ רפסמ וגצוה   .  תוחולב 6 ו    7  
 היריאשל  ייולת לומגת  לושמ  ניגב רשא  יפסנה רפסמ גצומ  ,  ינוש  יכתחב .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 6    
  ניגבש הביא תולועפב  יפסנה  רבמצדב  ילומגת ומלוש 2008  ,  
הריטפ תנש יפל  
 יפסנ   הריטפ תנש  
  
1,483   לוכה  ס  
  
25    דע 1957  
6   1958   1966     
168   1967   1976    
123   1977   1986    
388   1987   1999    
22   2000  
163   2001  
240   2002  
137   2003  
73   2004  
44   2005  
61   2006  
10   2007  
23   2008    
 חול 7    
פב  יפסנה  רבמצדב  ילומגת  ניגב ומלושש הביא תולוע 2008  ,  
העיגפה תעב ליגו  ימ יפל  
 ישנ    ירבג   לוכה  ס   העיגפה תעב ליג  
      
471   1,012   1,483    לוכה  ס        ירפסמ  
     
100.0   100.0   100.0     יזוחא  
27.0   14.2   18.3    דע 18  
25.0   19.4   21.2   19   29    
27.0   41.0   36.5   30   49    
15.3   17.4   16.7   50   64    
5.7   8.0   7.3   65 +   קרפ 4  : תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ   – הביא תולועפ יעגפנ   
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  יגב 1,483  רבמצדב ומלוש  יפסנ  2008 ל  ילומגת    1,904  החפשמ יבכרה  – כ  הב    54%  
כו  ילוכש  ירוהל   39%  ינמלאל  /  ידלי ילבו  ע תו  .  רתויב הובגה לומגתה רועיש
 ול ואלמ אל  יידעש דלי  מע שיש הנמלא וא  מלאל  לושמ 21  ינש  .  
 חולב 8 לומגתה  יגצומ  החפשמה בכרה יפל  יעצוממה  יישדוחה  י  .  חולב 9  גצומ 
 מז  רואל  נעב  ימולשתה  קיה .  
 חול 8  
 רבמצדב  ילומגת ולביקש  יפסנה תוחפשמ 2008  ,  
 ישדוח לומגתו החפשמה בכרה יפל )  יריחמ 2008 (  
ישדוח לומגת  *
) עצוממ (    ירפסמ   החפשמ בכרה  
    
6,880   1,904   לוכה  ס  
    
6,266   24    מלא /  ה  ידלי  מע  יאש  
7,281   452    מלא / ורגב  הידליש ה  
9,430   323    מלא /  ידלי  ע ה  
5,899   51    ייאמצע  ימותי  
6,462   975    ילוכש  ירוה  
    79   רחא  
*    וזיא ללוכ  ,  וליג  , ליג תפסותו תואירב חוטיב .  
 חול 9    
הביא יעגפנ  נעב  ימולשתה  קיה  , 2000   2008 )  ש יפלא " ח (  
 ילאיר לודיג  
 הנשמ הנשל    יריחמ 2008    יפטוש  יריחמ   הנש  
    176,995   151,824   2000  
31.9%   233,537   202,567   2001  
41.0%   329,396   302,000   2002  
14.6%   377,511   348,536   2003  
2.3%     368,657   339,000   2004  
0.5%   370,367   350,000   2005  
2.2%   378,521   360,000   2006  
1.64%     372,305   356,000   2007  
7.3%   399,500   399,500   2008  
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היינשה  הדאפיתניאה   ורפ  רחאל  ,  ת נ ש ב 2001  ,   לש  הלולת  היילע  הלח 32%   קיהב 
הביא יעגפנ  נעב  ימולשתה  .  תנשב 2002  רתוי הובג זוחאב ולע  ימולשתה  ) 41% (  ,
 תנשבו 2003 תפסונ היילע התיה   ,  לש 15%  .  תנשמ 2004  דע  2007  ובצייתה  ימולשתה 
 לש המרב 350   360 מ  ש  וילי " ח  .  תנשב 2008 כ לש  וכס הביא יעגפנל  לוש    400   וילימ 
ש " תונוש תואלמגל ח  ,   יעב וא  סכב –  לש לודיג  7.3%  תמועל  2007 .  
  קרפ  4  :  תומגמו תוליעפ תואלמגה ימוחתב   – הביא תולועפ יעגפנ   
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 ‰·È˙ 6  
ÌÈÏ˘Â¯È· ‰·È‡ ÈÚ‚Ù Ï È ÂÈÒÈ  ÌÂ˜È˘ ÔÂ„ÚÂÓ  
 ראורבפב 2008 הביא יעגפנל  וקיש  ודעומ לועפל לחה   , וגוסמ  ושאר  ,  תיבב " הרש די  "
 ילשוריב  . הצ  יכנל   וקיש  ינודעומ  לש  לדומ  יפל  רצונ   ודעומה "  דרשמ  ליעפמש  ל
 ראה  יבחרב   וחטיבה  , סומהש   יתורישה  לסב   סונ  ביכרמ  הווהמ  אוהו  חוטיבל  ד
הביא יעגפנל קפסמ ימואל  .  הביא תולועפ יעגפנל יתרבח  וקיש קפסל דעונ  ודעומה
)  ילוכש  ירוה  ,  יכנו תונמלא  (  תורחא תורגסמב ובלתשה אל רשאו  ידבוע  ניאש
הליהקב  , תיבל   וחמ  תוליעפל   תאצוה  תועצמאב  ,   ייתרבחה   הירשק  תבחרה
הרשעהו  , – שוקה תא גיפהל  הל עייסל הרטמב  הנהמ תוליעפב ימוימויה י  .  ותלעפה
הרש די  וגראו ימואל חוטיבל דסומה  יב הלועפ  ותיש תוכזב הרשפאתה  .  
 דסומב  וקישל  גאה ידבוע ידיב תישענ  ודעומל הינפהה )  ילשורי  ינס  (  ידיב ותלעפהו
הרש די תדוגא  .  הרש די  עטמ תילאיצוס תדבוע איה  ודעומה תלהנמ ) תיקלח הרשמב  (
  ילעופו  יפלחתמ  יבדנתמ  כו  יעובק  יבדנתמ העברא המע  .  
 תועשב עובשב  יימעפ תמייקתמ תוליעפה 13:30   8:00   יעובק  יגוח תללוכו  ) הריצי  ,
העונתו  המרד (  , תופלחתמ  תואצרה  , תואנדסו   יסרוק  , תיתצובק  החיש  ,   ילויט
 יירהצ  תחוראו  .    ודעומה  לש  תיזיפה  תרגסמה ) הרש  די  תיבב  דיחי  תוליעפ  רדח  (
מ רתוי אל לש תופתתשה הז בלשב תרשפאמ   25  ישנא   . לעופב  ,  ילוימ 2008  וחכנ  16  
שגפמ לכב עצוממב  ירבח  , העובק תוחכונל תוביוחמה תא  ינפהל  מאמה  שמנו  .  
 דסומה  לש   וקישה   גא  תועצמאב  הנידמה  רצוא  ידיב  תנמוממ   ודעומה  תוליעפ
 תתשמ  לכל   וקיש  תינכות  תרגסמב  ,   תוארוהל   אתהב  תלעפהל   וחטיבה  דרשמ
 וקיש  ודעומ  .  
 ודעומל יוגיהה תדעו  ,  ישדוח השולש לכב תשגפנה  , הרש די תלהנה תגיצנמ תבכרומ  ,
 ימואל חוטיבל דסומה יגיצנמו  ודעומה תלהנמ )  וקישה  גאמ  ,  להנימו  ילשורי  ינס
רקחמה .(  
  ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2007  
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טקיורפה לש ירקחמה יווילה  
לע שרדנ  ודעומה תלעפה לש ירקחמה יווילה ימואלה חוטיבה תצעומ ידי   ,  אשונ אוהו
 הכרעה רקחמ לש יפוא ) תבצעמ  .(   יינתוכיא  ילכב  סאנ עדימה ) תונויארו תויפצת  (
   ייתומכו ) תוחכונ  תוחוד  ,  יילהנמ   ינותנו   ולאש (  , תורוקמ   ווגמ  לע  ססבתמו  :
 ודעומה  לש  תפטושה  תוליעפבו  יוגיהה  תדעווב  רקוחה  לש  תופתתשה  ;  רחא  בקעמ
נ   ושיר  ידימתמ   יפתתשמ  רתאל  רשפאמש  תוחכו  ,  ישדח  ,  תמרו   ירשונ
תופתתשהה  ;   יילהנמה  יצבקהמ  יפתתשמה לש עקר ינותנ תפילש –  דמעמ  )   ירוה
 ילוכש  ,  ינמלא / תו  ,  יכנ (  ,  ימו ליג  , תוכנ תגרד  , תוכנב קתו  ,  ירוגמ תנוכש  ,   יראת
העיגפה   וקמו  ,  ידליו  יתחפשמ  בצמ  ;    וקישה   גא  לומ  הדובע –   יחקל  דועית 
תינויסינה הלעפההמ  , ינטרפ  פואב  יעגפנב תולפטמה  וקישה תודבוע  ויאיר  ;   ויאיר
 יפתתשמה  ,  ידמעומה  ,  ירשונה  ,   ודעומה תווצו הרש דיב תינכותה יליעפמ )   ידבוע
 יבדנתמו רכשב (  ;  יפתתשמל  ולאש  ;   יינעה ילעב לכ יופימ )  יעגפנה תוחפשמ ומכ  ,
 תולועפ יעגפנ  וגרא הביא  (   היתונוצר המו טקיורפב  / וב  יפתוש תויהל ידכ  היכרוצ  .  
 רעזמלו  הכרעהה   ילהתב   ינבומה   ילשכלו  תויטהל   יעדומ  תויהל   יכירעמה  לע
   ת ו א –   א  ולש  רקחמה  תואצות  לע  עדומב  אלשו  עדומב  עיפשמ  רקוחהש   ושמ 
רקחנל ולש תויפיצה תרבעה ידיב  או  ינותנה לש הטומ הייארב .  
תורטמ  ה רקחמה  :  
1 .    לש   יכרצל  לוהינהו   ינכתה  תמאתה   של   ודעומה  תוליעפ  לע  הרקבו  בקעמ
 יפתתשמה .  
2 .    ול הצוחמ  הו  ודעומב  ה הבחרתה  יפתתשמה לש תיתרבחה תשרה  א קודבל
 וקישה תדבועו  תתשמה תכרעה יפל .  
3 .    עקרה ימרוג  המ קודבל ) ליג  , יתחפשמ בצמ  , תיבה קשמ בכרה  , תוכנה תגרד  ,  קתו
וכנב לוכשב  וא  ת  ( העובק  תופתתשה   יב   יניחבמש  ,  יאו  תיקלח  תופתתשה
הרישנל תוביסה תא קודבלו  ודעומב תוליעפב תופתתשה .  
4 .    ודעומב תופתתשהל  יכשומה  ימרוגה  ה המ קודבל  :  ינכת  , תוחורא  ,  ילויט  ,
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5 .    תוליעפל  יעירפמהו  יעייסמה  ימרוגה  המ קודבל )  יפתתשמה תוינגורטה  ,
 תולבגמ  וקימה  ,  יכירדמה בכרהב  ייוניש  ,  יפתתשמה בכרהב  ייוניש .(  
6 .   וב  יפתתשמה לש החפשמה ינב יכרצל  ג הנעמ קפסמ  ודעומה  א קודבל  .  
 
היינשה הלעפהה תנש תארקל  וקישה  ודעומ ידעי  
      תוליעפה תבחרה רשפאל  כבו  ודעומה לש תוליעפה חטש תא ביחרהל –  יפ לע 
הרש די  וגרא תונוכנ ;  
      יבדנתמה תווצל תידוסי הרשכה קפסל ;  
      ירבחה  יב היצקארטניאהו תודיכלה תא ריבגהלו הצובקה תא בצייל ;  
      יעובק  ילהנ  געל  : הצובקל הלבק ספוט  , דמעומה תלבק לע  ודעומה רושיא  ,
דמעומ תייחדל  יקומינ  ,   ודעומל תופרטצה להונ ) שדחל קיתו רבח תדמצה  ,  תגצה
 ינפל שדחה  רטצמה הצובקה ( ;  
      תועסהה אשונ תא קודבל ) העסה תקפוסמ  וחטיבה דרשמ תוארוהב ( ;  
      יירעזמ רבח ימד תובגל תורשפאה תא קודבל ;  
      ודעומה להנמ לש הרשמה תויקלח  יסוהל ידכ ביצקתה תרגסמ תא לידגהל  .  
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9 .     ע  ישנא  וקיש תויולבגומ תונמלאו   
א .    יללכ  
  ע  ישנא תויולבגומ  תורחא תוביסנב וא הביא תולועפב וא הדובעב ועגפנש  ")  הכנ
יללכ  (" מלאו   / ה )  מ  וח הצ תונמלאו  יכנ " ל (  ,   יאכז  יעוצקמ  וקישל –  ילופיט  ילהת 
 ייעוצקמה   הירושיכל  המיאתמה  הדובעב  טלקיהל   רישכהלו   נווכל  דעונש  
תידוקפתה  תלוכילו  .  יעב  רקיעב  ה  וקישה תרגסמב  ינתינה  יתורישה  :   וחבא
עוצקמל הנווכהו  , עוצקמ תריחבב  ועיי  ,  ידומיל וא תיעוצקמ הרשכה  .   ה  כ לע  סונ
 וקישה  ילהתל תוולנה תויסיסבה תואצוהה  ומימל  יאכז  ,   ידומיל  ומימל  ג ומכ
 וחבאה  ילהת  ומימלו  .   יאכז  קלח רויד תואצוה יוסיכלו  וקיש ימדל  ג  ,  הלכלכ
 ידומילב תורושקה תועיסנו .  
יעוצקמ  וקישל  יאכז :  
יללכ הכנ   –   ימ   ש ינפוג יוקיל ול עריא  , ו ילכש / ישפנ וא ,    אוהש יאנתב  בשות ו   ימייקתמ
 וב   ג הלאה  יאנתה  :  תוחפל ול ועבקנ 20% תוכנ ינחבמ יפ לע תיאופר תוכנ   ;  אוה  יא
עב קוסעל לגוסמ תרחא המיאתמ הדובעב וא תמדוקה ותדוב  ; קוקז אוה יוקילה בקע ,  
 וקישה דבוע תכרעה יפל  ,  ול ורשפאיש  יפסונ  וקיש יתורישלו תיעוצקמ הרשכהל
תמדוקה ותדובעל רוזחל   תרחא המיאתמ הדובעל וא .  
הדובע עגפנ   –    אוהש ימ  תוחפל ול ועבקנ  א הדובע עגפנ 10% תיאופר תוכנ  ,  בקעו 
א אוה העיגפה  אוהו תרחא המיאתמ הדובעב וא תמדוקה ותדובעב קוסעל לגוסמ וני
יעוצקמ  וקישל  יאתמו קוקז  .  ידכ  ות תשחרתמה הדובע תנואת איה הדובעב העיגפ
  בקעו הדובע  , הנממו  הילא   רדב  תוברל  , עוצקמ  תלחמ  וא  ,  תולחמ  תמישר  יפ  לע
הדובע יעגפנ תונקתב תורדגומה .  
הביא עגפנ   –   א תלועפב עגפנש ימ הבי  , ל העיגמ תיאופרה ותוכנ תגרד  א   10% תוחפל  .  
הצחמל  ייאבצ וא  ייאבצ תוחוכמ עגפנש ימ אוה הביא עגפנ  ,  תוחוכמ עגפנש ימ  כו
לארשיל  יניועה  וגרא לש וא הנידמ לש  ירידס יתלב  ,  היהש תוביסנב עגפנש ימ וא
הביא תלועפ עצובת יכ ריבס ששח  הב  ,  ועצובש תולועפמ עגפנש ימ  כו  עייסל הרטמב
 תוחילשב וא  וגראל וא  ייאבצה תוחוכל .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 מלא / ה   –   תנשמ  1968  מלא  / הבצק   ילבקמה  ה  ,   יאנתה  דחא   הב   ייקתמ   א
הלאה  : עוצקמ  ירסח   ה  ;  תייחמ  ידכ   יסנרפתמ   ניא   ה  ;  הבסהל   יקוקז   ה
 תונמלאתה בקע תיעוצקמ  , ו   וקישה דבוע תיעוצקמ הרשכהל  ימיאתמ  הש רובס  .  
 
ב .   מ  וקישל  ינופה ינייפא  
ב  לדג   וקישל  הנושארל   ינופה  רפסמ  יכ  הלוע   2008 ל  האוושהב    2007 כל  עיגהו   
12,400  תונמלאו  יכנ  )   ישרת 1  .(  תנשב  וקישל  ינופה רפסמ 2003  האוושהב דרי 
ומדקש  ייתנשל  , הביא יעגפנב הלודג היילע הרכינ וללה  ינשב  .  לע לטוהש סמועה
 לופיטה תובקעב  וקישה הדובע יעגפנבו  ייללכ  יכנב לופיטה תא  צמצ הביא יעגפנב  .
 ייללכ  יכנ לש תיסחי לודגה  לקשמ  ,  וקישל  ינופה רפסמב הדיריל לוכה  סב  רג  .
 חול 1   כ  א  ה חולב תורקסנה  ינשהמ תחא לכב  וקישל  ינופה תיברמש הארמ 
 ייללכ  יכנ  , ינפוג יוקיל  הל עריאש  יכנ רמולכ  , ו ילכש /  וא   וממ האצותכ ישפנ
רתוי רחואמ וא תודליב הלחממ וא הדילמ  .  
 1  ישרת
( יטלחומ  ירפסמ) 2008 2000 , וקישל  ינופה
12,411
9,095












2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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 חול 1  
  נע יפל  וקישל  ינופ )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 2000   2008    
לוכה  ס  
 יריאש  
 יעגפנ  
הביא  
 יעגפנ  
הדובע  
 תוכנ
תיללכ    יזוחא    ירפסמ   הנש  
8.2   4.9   16.8   70.1   100.0   9,095   2000  
7.7   16.1   14.6   61.7   100.0   10,064   2001  
6.9   18.9   13.3   61.2   100.0   11,291   2002  
6.4   12.3   13.3   68.0   100.0   9,007   2003  
8.6   7.4   16.2   67.8   100.0   11,261   2004  
9.3   6.0   14.5   70.6   100.0   11,187   2005  
7.9   10.1   13.9   68.1   100.0   11,411   2006  
8.4   5.0   17.2   69.4   100.0   11,508   2007  
7.0   5.5   16.1   71.3   100.0   12,411   2008  
57%    תנשב  וקישל  ינופהמ 2008  ירבג ויה  .    בור וויה  ה ) 87%  (  הדובע יעגפנ ברקב )  ואר
  ישרת 2 .(     ירועישמ  יהובג  ירבג לש הדובע חוכב תופתתשהה ירועישש רחאמ
שח  הש רחאמו  ישנ לש תופתתשהה יפוא תאפמ הדובעב  ינוכיסל  ישנמ רתוי  יפו  
יקוסיע ה    .   קלח תא  ייצל שי דוע  לש  טקה לאה  ינמ )  10% (  , ש  ושמ תאז   ישנ
  יריאש תבצקב  גוז ינב תא תוכזמ  ניא תיב תורקע היתובקעב  וקישל תוכזבו  .
 ירבג  ,  ידבוע  ניא  א  ג  , מ הבצקב  גוז תונב תא  יכז .   כ ומכ  ותואכז  וקישל   לש 
תוסנכה  חבמב תינתומ  ידלי אלל  מלא .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 2  ישרת




















תיללכ תוכנ הדובע יעגפנ הביא יעגפנ  יריאש
 ירבג  ישנ
 
חולמ   2    הלוע דובעה ליגב ויה  וקישל  ינופה בורש ה  , עיתפמ הז  יאו  ,  היינפה ירהש
  וקישל הדובעב  ינופה תא בלשל הרקיעב הדעונ  .  רתויב  יריעצה ויה  ייללכה  יכנה
)  ינב עצוממב 36 הנש  (  , תודלימ וא הדילמ  ומב וקלש ימ רומאכ  הב  יללכנ  כש  ,   הו
 ליגל  עיגה  ע  היתויוכז שומימל  וקישל  ינופ 18  . תונמלאה /  תאז תמועל  ינמלא
יה ליגב תינתומ הניא  תואכז  כש רתויב  ירגובמה ו  ,   ע  ישנאה תואכזמ הנושב
תורחאה תויוכנה  , יעוצקמ  וקישל  סונב  ינוש  יתורישל תואכז תללוכ איהו .  
 חול 2  
  נע יפלו ליג יפל  וקישל  ינופ )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 2008  
 יריאש  
 יעגפנ  
הביא  
 יעגפנ  
הדובע   תיללכ תוכנ   לוכה  ס   ליג  
         
7.0   5.5   16.1   71.3   12,411   לוכה  ס  
         
    14.0           0.8    דע 17  
1.7   14.0   5.0   23.6   18.4   18   25    
10.6   16.8   18.3   23.6   21.4   26   35    
26.9   14.5   25.3   21.7   22.2   36   45    
60.2   26.8   44.3   30.9   35.0   46   64    
0.6   14.2   7.0   0.3   2.2   65 רתויו   
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ג .    ימוקיש לופיט ימייסמ  
  ינשב ימוקיש לופיט ימייסמב 2000   2008   ישילש ינשכ לש לודיג לח  ) מ   8,207    
ל   14,461 המאתהב  ) (  חול 3  .(   תוכנ גוס יפ לע ימוקיש לופיט ימייסמ בכרהש  ייצל שי
)  נעה  (  ינשה  יב האוושהב ביצי ורקיעב ראשנ  , יא יעגפנ רועישב  ייונישמ  וח הב  .  
ב   2007 ל האוושהב דרי לופיטה ימייסמ ללכב הביא יעגפנ לש רועישה    2006 .  
 חול 3  
  נע יפל ימוקיש לופיט ימייסמ )  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 2000   2008    
לוכה  ס  
 יריאש  
עגפנ י    
הביא  




 זוחא  
לודיג    יזוחא    ירפסמ   הנש  
8.9   3.3   16.8   71.0   11.0   100.0   8,207   2000  
8.9   7.1   16.2   67.8   1.0     100.0   8,135   2001  
7.6   9.4   14.9   68.1   16.3   100.0   9,462   2002  
7.8   10.5   13.8   67.8   5.0   100.0   9,937   2003  
7.7   7.8   14.3   70.2   1.0     100.0   9,857   2004  
8.4   7.9   14.5   69.2   6.8   100.0   10,525   2005  
8.7   9.5   13.5   68.3   9.5   100.0   11,530   2006  
8.1   6.9   15.5   69.5   7.5   100.0   12,396   2007  
7.0   7.3   15.5   70.3   14.3   100.0   14,461   2008  
ימואל חוטיבב  וקישה  גא לעופ ויפלש טדנמל  אתהב  ,  תירקיעה  וקישה תינכות
ישפוחה קושב הדובעב בלתשהל  ימקתשמל תעייסמ  . 72%  ונכוה   ימקתשמהמ 
  וקישה תוינכותמ רתוי וא תחא תועצמאב תנגומ תרגסמב וא ישפוחה קושב הדובעל
 הלאה )  חול ואר 4 :(  
   תיעוצקמ הרשכה  ורט  , תמלשה תללוכה  יזכרמב הדובע ילגרה תשיכר וא הלכשה 
תיעוצקמ הרשכה תארקל  וקיש  .   הדובעל  ימיאתמש ימ תינכותב  יפתתשמ
ישפוחה קושב  .  תנשב 2007  וז תינכותב ופתתשה  15%  ימקתשמהמ  .  
   תיעוצקמ הרשכה  ,  יסרוקב  ידומיל תללוכה  ,   וא תילאודיווידניא הרשכה
ההובג הלכשהל תודסומ תרגסמב  ידומיל  . ינ  ילגרה ילעב תויוכנ  ע  ישנאל תנת
היצביטומ ילעבו הדובע  , יונישלו הדימלל תונוכנו תלוכי  . 23%  תנשב  ימקתשמהמ  ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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2008 היגוסל תיעוצקמ הרשכהב ופתתשה   .   נעב רקיעב ויה ודמלנש תועוצקמה
תודיקפה  , תונובשח תלהנהו  יבשחמ תונכת .  
   המשהב עויס  , יינפה תועצמאב הדובע  וקמ רתאל דעונש  תורישל  קתשמה ת
וירחא בקעמו יוויל  ות  יידוחיי המשה יתורישל ותיינפה תועצמאב וא הקוסעת  .
ב ורזענ  ימקתשמהמ תישימחכ   2008  המשה יתורישב  –  רשאמ רתוי  ייללכ  יכנ 
 הדובע יעגפנ ) 19%  תמועל  8%  , המאתהב .(  
   הקזחאו בקעמ  , הדובעהמ תוטלפיה עונמל תודעוימה תולועפ  יללוכה  . ב   2007  
הלא  יתוריש ולביק  ימקתשמהמ שילשכ .  
     לש  דוקפת תאו  הייח תוכיא תא רפשל הרטמב החוורה  וחתב עויס
 ימקתשמה  .  ינמנ הלא  ע  , לשמל  , תוכנהמ  יעבונה  יכרצ יוסיכל יפסכ עויס  ,
הריד תשיכרב עויס  ,  ינוש רזע ירזיבאו בכר  ,   תוארוהב טרופמה יפ לע לוכה
תונקתבו  . 10% ימקתשמהמ  ב     2008 החוורה  וחתב ועייתסה   ,  יעגפנ  רקיעב
 הביא ) 50%  (  הדובע יעגפנו ) 26% .(  
   תנגומ תרגסמב הדובע  ,   דובעל  ילגוסמ  ניאש תויוכנ  ע  ישנאל תדעוימה
ישפוחה קושב תורחת יאנתב  , הכומנ הקופתו תחפומ הדובע חוכ ילעב  הש רמולכ  .
2% ב  ימקתשמהמ    2008  השענו תנגומ הדובעל ונפוה    תוטלקיה ירחא בקעמ
 וז תרגסמב ) הנש יצח דע לש הפוקתל .(  
•   יגולוכיספ לופיט   ינטרפ  , דבלב  הלו הביא יעגפנמ שילשכל  תינה  ,  עייסל הרטמב
לוכשה  עו המוארטה  ע תודדומתהב  הל .  
    תיפיצפס  וקיש תינכות  ימקתשמל  יאתהל דעונש  וחבא – ב  תינ    2008 כל    2/3  
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 חול 4  
יסמ י ימוקיש לופיט ימ  ,  לופיט תינכות יפל   נע יפלו  
)  יזוחאו  יטלחומ  ירפסמ (  , 2008  
 יריאש  
 יעגפנ  
הביא  
 יעגפנ  
הדובע   תיללכ תוכנ   לוכה  ס *   לופיט תינכות  
         
1,006   1,049   2,244   10,162   14,461   הס " לופיט ימייסמ כ  
         
         יזוחא  
11.1   5.9   9.3   16.5   15.4   הרשכה  ורט  
27.8   10.4   18.6   17.1   23.0   תיעוצקמ הרשכה  
10.0   1.8   8.2   18.9   15.4   המשהב עויס  
        0.5   2.7   2.0   תנגומ הקוסעתל הינפה  
    31.8           2.2   יגולוכיספ לופיט  
28.9   65.6   33.3   37.4   38.1   הקזחאו בקעמ  
5.4   50.5   25.6   3.3   10.1   יפסכ עויס  
53.1   20.8   60.4   68.9   63.1    וחבא  
36.5   7.2   18.9   17.0   18.2   דבלב דעומ רצק  ועיי  
*   תחא לופיט תינכותמ רתויב ופתתשה לופיט ימייסממ קלחש רחאמ  ,   ימכתסמ רוט לכב  יזוחאה
מ רתויב   100% .  
הדובעב   ימקתשמה  לש  תובלתשה  יפ  לע  רקיעב  תנחבנ  ימוקישה  לופיטה  תחלצה  .
ג  ישרתמ  '  תנשב יכ הלוע 2008  לופיטה  ויסב ישפוחה קושב ודבע   רועישב הדובע יעגפנ
  ייללכ  יכנ רשאמ רתוי הובג ) 50%  תמועל  32%  , המאתהב  .(   יאב הלא לוכה ירחא
הדובעה לגעממ .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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תיללכ תוכנ הדובע יעגפנ הביא יעגפנ  יריאש
 
 
ד .    יוולנה  ימולשתה  לופיטל  ה ימוקיש    
 ימוקישה לופיטה ה  ילהתל  יוולנש  ימולשת  ומימב  יבר  ירקמב  ורכ  וקיש :  
ו  ידומיל  ומימ תיעוצקמ הרשכה  ;  תואצוה  ומימ  וחבאל תועגונה  ;   הש  וקיש ימד
תב  ידמולל היחמ ימד ו האלמ תינכ  ; ומימו רויד תואצוה   ,  תורושקה תועיסנו הלכלכ 
 ידומילל .  תוחול  5 ו    6  הוולנה  ולשתה גוס יפלו  נע יפל  ימולשתה  קיה תא  יגיצמ 
 וקישל  . ב טעמב ודרי  וקישל  יוולנה  ימולשתה  ס   2008  תמועל  2007   –  תוחפב 
זוחאמ .  
רתויב  יהובגה ויה  וקיש ימדו דומיל רכש רובע  ימולשתה  .  תא הסכמ דומיל רכש
היגוסל תיעוצקמה הרשכהה תויולע  .  תפוקתב היחמ תואצוה תוסכל ודעונ  וקיש ימד
 וחבאב אצמנ לפוטמהש הפוקתב וא  ידומילה  .   רתש  ולשתה  א היה דומיל רכש
לודיגל רתויב .   קרפ 4  :  תואלמגה ימוחתב תומגמו תוליעפ –     ע  ישנא  וקיש יולבגומ תו תונמלאו   
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 חול 5  
ישל  יוולנה  ימולשתה  נע יפל  וק  ,  יריחמ 2008 )  ש יפלא " ח (  , 2001   2008    
 יריאש  
 יעגפנ  
הביא  
 יעגפנ  
הדובע   תיללכ תוכנ  
 רועיש  
 יוניש  
 ילאיר –  
לוכה  ס   לוכה  ס    הנש  
10,134   12,982   28,606   87,825   5.2   140,548   2001  
10,938   24,387   30,601   101,981   19.5   167,979   2002  
9,871   23,276   27,039   98,277   5.7     158,567   2003  
8,561   44,089   24,610   113,635   20.0   190,929   2004  
10,880   47,573   27,196   122,221   8.9   207,972   2005  
11,587   32,080   24,460   121,195   9.1   189,679   2006  
11,525   31,908   24,329   120,544   1.0     188,660   2007  
10,840   30,439   23,639   122,182   0.8     187,151   2008  
ב  תנשב הדובע עגפנל  וקישה תואצוה לש תעצוממה תולעה לוכה  ס 2008  הלודג התיה 
יללכ הכנל תולעהמ  ,  חולמ הלועש יפכ 7 )  17 ש  לא  "  תמועל ח 12 ש  לא  " ח  , המאתהב  .(
  ימלושמה  ימולשתה  סב  וקישה ימד לש עירכמה  לקשמ לשב תונוש תויולעה
 הדובע יעגפנל )  עצוממב 21,000 ש  " ח  .( יהובג הלא יללכ הכנל רשאמ רתוי    ,  הבצקה  כש
יללכ הכנ לש וזמ ההובג הדובע עגפנל  וקיש ימד  יבשוחמ היפלש  . חולהמ הלוע דוע  ,
 רשאמ רתוי  יהובג עצוממב ויה הביא יעגפנל ומלושש הריד רכש רובעב  ימולשתהש
 ירחאה רובעב .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 6  
ירקיעה  ולשתה גוס יפל  וקישל  יוולנה  ימולשתה  ס ) * זוחא  י (  ,  
2001   2008    
 תואצוה
תורחא  
 רכש  
הריד    ירישכמ   תועיסנ  
 ימד  
 וקיש  
 רכש  
דומיל  
 לוכה  ס
) ש " ח (   הנש  
9,140   2,669   6,912   12,000   35,680   85,280   140,548   2001  
16,293   3,322   6,535   11,830   39,871   93,921   167,979   2002  
16,217   2,922   6,516   11,670   41,361   96,429   158,567   2003  
15,364   2,966   5,629   10,920   37,750   89,816   190,929   2004  
14,915   2,994   5,613   10,940   43,153   99,256   207,972   2005  
17,709   3,737   6,752   11,230   45,590   103,167   189,689   2006  
20,547   4.072   6,621   10,920   41,100   96,791   188,660   2007  
16,506   4,681   6,272   12,100   44,646   96,743   187,151   2008  
*    יירקיעה  ימולשתל סחייתמ  ,  ימולשתה  וכסמ רתוי לודג לוכה  סה  כ לעו .  
 חול 7  
 יעצוממ  ימולשת  *  תנשב לופיטב  קתשמל 2008  ,  
 ירקיעה  ולשתה גוס יפלו  נע יפל ) ש " ח (  
 יריאש  
 יעגפנ  
 הביא  
 יעגפנ  
הדובע   תיללכ תוכנ  
  ולשת  
 ללוכ עצוממ
) ש " ח (   ירקיע  ולשת גוס  
          
14,262   13,433   16,897   11,905   12,743   לוכה  ס  
          
6,824   7,728   7,465   7,465   7,426   דומיל רכש  
10,867   17,598   20,965   10,867   12,960     וקיש ימד  / היחמ  
1,115   1,314   1,502   1,308   1,320   תועיסנ  
847   312   1,514   2,334   2,091    ירישכמ  
7,700   11,031   5,789   6,779   6,824   הריד רכש  
7,272   12,420   409   561   11,070   תורחא תואצוה **  
*    תנשב  ימקתשמל ומלושש  ימולשתה סיסב לע ובשוח  יעצוממה 2008 .  
**   תיב תרזע רובע תואצוה  וגכ  , וכו תופורת ' .  
 